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E n m i e n d a a l a l e y d e P r e n s a b a v & w m d e n u e v o L O D E L D I A 
s o b r e e l M e d i t e r r á n e o El Gobierno ha dado a la publicidad la ley de Prensa Y ha O^^^A 
era natura, y «glco, e, examen y ,a a n f i ó n en ^ p e r ^ L r ^ L ™ 
el Parlamento. Vamos a exponer, cr" 
primera impresión ante el proyecto. 
Para enjuiciarlo, partimos de un hecho y de un principio. El hecho es que 
con odas las combinaciones pohticas que se han dado en nuestro país durante 
el ultmio medio sxglo-y casi han sido agotadas las combinaciones- la vida de 
los periódicos ha sufrido las mismas alteraciones y trastornos En este orden 
lo anormal ha sido la norma. Y defendemos como principio que la Prensa llena 
un servicio publico. 
a^e er, con algún mayor espacio que ayer, nuestra Ayer se reunÍÓ la Comisión de Es-
tado con los jefes de minorías y 
hubo coincidencia de todos 
los partidos 
Unanimidad completa, por encima de 
Por la unidad sindical 
Empieza esa "nueva etapa" que, no 
más lejos del martes, anunciábamos pa-
ra la Acción Social católica. El Congre-
so de la Confederación de Sindicatos 
Católicos ha afirmado el propósito de 
marchar resueltamente hacia la unión 
de todas las fuerzas sindicales no revo-
todas las diferencias de partido. Estal lucionariA3. Para ello ha votado la ín-
es la característica que destacaron co-¡ tehgencia y aun la unión con los Sin-
mo nota saliente todos los diputados i dicatos afines entendiendo por tales 
S e s u s t r a e a l a j u r i s d i c c i ó n m i l i t a r 
c o n c e j a l e s d e B a r c e l o n a 
A c u e r d o d e l a S a l a s e g u n d a d e l S u p r e m o s i n o í r 
a l o s T r i b u n a l e s m i l i t a r e s 
l o s 
LAS P R O P O M I U S 
(Crónica telefón de nuestro 
correspons. I , 
BARCELONA, 6.—Oficialmente se ha ayuda extraf 
Hítler ha suspendido todas las vi 
— sitas y conferencias durante 
guardar silencio, ma -tei.^rr: serena- ese período 
mente a la expectativa y confiar en la 
^ a ^ Í T Í o 1 ^ a la V i t o r i a ruc la Sala «eln enU desde los primeros momentos, ción posible los acuerdos prefTaradoVen 
Entendemos, por consiguiente, que hay que garantizar, de la manera más 
eficaz, la independencia de los periódicos resnprtn HPI TWIOT. r̂ .-.uû  ^ 1 
oue asegurar los intereses narinnalP, v n l r S ? , PUbllC0 y qUe hay ayer Por ^ Comisión de Estado, con tólica. . 
^ Í ^ V ^ m ^ ^ t J m ^ ^ y a de 133 P6"™^'asistencia del señor Rocha y de los je-|Cos. Ha acordado asimismo man tener |f_eí^da. 
Para lo Pri^0_'_ imPorta aducir al mínimum la intervención gubernati 
él 
lona, que durante la noche >.el 
LONDRES, 6.—Dicen ^ Berllr que, 
•sto ultimo se ha hecho gn orden a estudiar con la mayor aten-
del Tribunal Sur remo—sin oír Ahora interesa que los concejales de Londres por los gobernantes de Fran-
fes de minoría, o de sus representántés.lsu adhesión al Frente Nacional del Tra-ila jurisdicción militar—ha acordado que la Esquerra recobren la libertad. Ello gu^nenmd^tod^' la! can<:ill<.err Hi t^r ha 
_ Como vicepresidente de la C. E. D. A.; bajo que constituye una, como se sa-.e.salgan del fuero de Guerra, y sean juz- habiá de influir, tal vez. en el arreglo ciaP °enía seiffladTs ^ara^osSez 
Y una de las primeras observaciones que ocurren, al leer el proyecto ayer pu-'acu.dió el señor Lucia—a causa de la alianza de todas las organizaciones ñangados por la Audiencia, el alcalde y los del pleito político interno planteado en días venideros y se ded" ará con sus 
blicado, es que por él se da estado permanente a esta intervención, sin las51"^!.1010," Seo0r GÍ1 Roblfs-: Por cionales de Sindicatos no marxistas iconcejales del Ayuntamiento de Barce- Cataluña, y son los mismos ajenos a la consejeros, al'estudio de las proposi-
garantías necesarias para los periódicos ila vasca' el señor Careaga. y los seno- A esta venturosa determinación deljrtT,0 . / , , J 17. , * >c cione^ francoine-lpsas qp^-m P̂OC infnr 
La lev faculta en efecto ai roh^nn ^ i , res Barcia » ^ ^ los ^ P 0 9 de los obreros católicos ha contribuido no l0na' que durante la noche ^ de oc-Esquerra los que mayor interés Ponen ^ existeT^^^^ 
^ r í J J ^ V ^ J L ^ ! * t Gob^rno Para establecer la previa censura, Azaña y Martínez Barrio. poco la claridad que se ha hecho última-!tubre. después de declararse el estado en el asunto. S á r d o s tendencias ^a ¿ i m S o 
para recoger los ejemplares del periódico, para suspenderlo. Mas uno de los| Se hizo notar también que la inicia-! mente en las ideas sobre confesionali-lde guerra, cuando en Irs H , se había Lo único lamentable de todo esto, es de N e g o c ^ Neuíath 
f ^ ^ ^ ! . , t !ra„„!"„!:L_ l^8.10!0" ,aCtUal 63 a evitar ^ frecuentes i n - ^ ^ d e w n s i ^ a r en la r^erencia la una-|dad, p de las predicaciones de iajentablado el tiroteo, acordaron adherir- Ia desmoralización que su^ne el que ^'apoyada probablemente por los directo^ 
tervenciones y a garantizar la independencia de los periódicos respecto del 
Poder público. Las figuras de delito debieran dibujarse con precisión, estable-
cerse las penas correspondientes y exigirse la responsabilidad adecuada. Ade-
más, todos los asuntos que ocasionaran una intervención gubernativa debieran 
ser sometidos a la resolución de los Tribunales con plazos brevísimos para 
dictar y ejecutar las sentencias. Y en toda resolución gubernativa debe darse 
el recurso de alzada ante el Tribunal de Pi'ensa, estableciéndose además la 
responsabilidad civil de los funcionarios con arreglo a las leyes vigentes. La 
acción para ejercitar estos recursos debiera ser pública y gratuita. Y si la in-
tervención gubernativa resultare ilegal, sería responsable de los daños y per-
juicios el funcionario que hubiere tomado la medida y subsidiariamente el Es-
tado. En una palabra; máximas garantías para la independencia de la Prensa 
y máxima rapidez en la tramitación. 
Y garantías equivalentes para defensa de los intereses nacionales y para 
vigilancia de otras intervenciones extrañas más perjudiciales todavía que la del 
Estado. "La Sociedad propietaria de un periódico, dice el proyecto, habrá de 
acreditar que el 75 por 100 del capital social es de propiedad de ciudadanos 
siga esa desigualdad irrit j te nimidad de criterio de todos los partí-¡Acción Católica. Los dos discursos que|ae a ,» rphpM{a HP io nan^u^A dos. partió de la oposición-del señor 1 pronunció el domingo su presidente, unoi T rebeldía de la Generalidad. 
Barcia—y fué aprobada por todos. len el mitin de la Zarzuela, otro en ell 1/0 que no consiguieron ni los dipu-unos y otros procesados. ANGULO 
¡tados a Cortes, lo han conseguido esos en han fija-
entre res de la Reichswehr, que mantiene que 
el espíritu de buena voluntad que exis-
te en las propuestas, tanto como el con-
tenido de las mismas, obliga a conside-
La nota dice lo siguiente: 
"Esta tarde, a las seis y media, ante 
los señores diputados que componen la 
Comisión de Estado y los jefes de mi-
norías, informó ampliamente el señor 
Rocha acerca del contenido y de las ra-
zones que motivaron la lectura ante la 
Cámara de la declaración hecha por 
aquél en la sesión celebrada por la Cá-
mara el día 29 de enero último. Después 
de las manifestaciones del señor mínis-
I i almuerzo de los congresistas, 
notajdo jos conceptos ê una manera clarí-jconcejales separatijtas. En Auditoría Sigilen las negociaciones rarlas como una base para futuras ne-
sima. Y los obreros han sabido com- han surgido algunas dificultades de trá-l r o n P r a n r i a Igociaciones. Según se dice, el Ejército 
Iprenderlos. que ntrasarán por unos días la ' a n C m i<íuie ó <lue. ^ una vez. se esclarezca lo 
En dos palabras, la doctrina es ésta:lí„fQ^.„r,„.- , _ 
no puede hablarse de neutralmad ideo-'lnter ención de la Audiencia. De todos 
1 referente a 




informaciones que, con El ministro de Estado nos dijo ano 
lógica en el orden sindical de hoy. Los|mCKlos' pronto se resolverán esos incon- che que las negociaciones comerciales el carácter de secreto, se publican en las 
Sindicatos que no obedezcan a la ideo-1 venientes, y el alcride y los concejales con Francia prosiguen en mejores con-, naciones extranjeras, 
logia materialista del marxismo no | procesados por el 6 de octubre, recobra 
nistro algunas" preguntas, que fueron 
contestadas debidamente por el señor 
españoles." La previsión es acertadísima, pero es menester añadir que en las | ro de Estado, algunos de los señores 
Sociedades anónimas las acciones deberán ser siempre nominativas con objeto | diputados presentes hicieron varios ob-
de que siempre sean conocidos los propietarios y si acaso pueda intervenir el servaciones y formularon al señor mi 
Estado ante un posible riesgo de intromisión extranjera. 
En fin, para protección de las bases fundamentales de la sociedad, en mu-
chos países está prohibida la publicación de noticias, sueltos, comentarios re-1 Rocha. Al terminar el amplio cambio de 
ferentes a cierta clase de delitos, como el suicidio, el duelo y los que se refie-. impresiones habido en la Comisión de 
ren a la honestidad. ¿Por qué ha de faltar en el proyecto una disposición de¡E¡stado> convinieron todos los presentes 
este género? len la utilidad de que estas reuniones 
Seria evidentemente más fácil, tal vez fuera también más airoso, el opo- tengan lugar tan amenudo como las ^ 
nerse pura y simplemente a todo proyecto de ley. Alzarse por propia cuenta. cunstancia3 lo ac debiendo ha-
aunque sea sin razón, como defensor de las libertades, es siempre popular, 
sobre todo cuando el concepto que se tiene de la libertad se armoniza muy bien 
en la práctica con la tiranía y la arbitrariedad para los de enfrente. Muchos 
que ahora protestan ciegamente contra todo proyecto de ley de Prensa, no asu 
profirieron una palabra contra la opresión de que fueron objeto centenares de 
periódicos durante el bienio. Nosotros defendimos la necesidad de una ley du-
rante la Dictadura, después y ahora. Nos hemos colocado y nos mantenemos 
en situaciones tan diversas, por cima de toda conveniencia. No miramos más 
que al hecho y al principio que señalamos en el comienzo de este artículo. 
Nadie puede dejar de reconocer la constante inestabilidad de la vida periodís-
tica durante muchos años en España, y, por consiguiente, la necesidad de 
afrontar de una vez este asunto, definiendo con exactitud asi los deberes y los 
derechos de los periódicos y de las Empresas como los de los Gobiernos y del 
Estado. Nadie tampoco puede negar con razón la necesidad de sustraer la Prensa 
española a influencias e intervenciones extrañas. Pues estas son las dos cosas 
que pedimos: garantías de independencia para la Prensa con respecto al Poder 
público y a intervenciones extrañas y garantías del Estado con respecto a 
leí PrcriSci 
Ahora "que cada uno proponga lo que lealmente le parezca mejor; pero que 
no se niegue un hecho evidente y que se mire a la^ t ^ ^ i ^ 6 ^ V 
contraen. Una ley es necesaria, y la que presenta el ^ Z ^ V ^ Z -
pueden recluirse en un profesionalismo rán m libertad. cosa que parecía ^ 0 ^ 
ble bajo d fuero milit 3, 
Companys y sus partidarios han sabido 
diciones. Si no se nen con más fre- Se opone a la aceptación de las propo-
cuencia las dos delegaciones, es porque ¡siciones el ala extremista del racismo, 
la francesa espera recibir instruccio- que sostiene que algunas de ellas están 
mar sy acción en la doctrina social cris-
tiana y ajustar su conducta a la moral 
católica. En este sentido los Sindicatos 
han de ser. pues, confesionales. Pero esa 
confesionalidad fundamental no es ne-
cesario que se manifieste por otros sig-
nos externos que el propio proceder del 
Sindicato. 
El Sindicato verdaderamente confe-
sional será el que ajuste sus obras a la 
doctrina y moral que profesa. En fin, 
la garantía de esa confesionalidad, que 
toca a la Iglesia pedirla, está en la ad-
hesión de esos Sindicatos al Secretaria-
do Social constituido en la Junta Cen-
tral de Acción Católica. Y esto porque 
la misma Iglesia española lo ha esta-
blecido así, en las bases hace dos años 
promulgadas. 
No quiere esto decir que se desauto-
rice el uso del título de católicos que 
algunos Sindicatos gustan de proclamar 
observa- después de la de t i x una con-
ducta la más sabia, prudente y eficaz: 
nes de su Grobierno. 
cer constar la absoluta unanimidad ha-
bida en esta reunión sobre todos los 
La Comisión expresó 
el señor ministro de Estado la satisfac-
ción con que había escuchado sus mani-
festaciones. El señor ministro agradeció 
a los señores diputados presentes la 
atención prestada a asuntos de tanto 
interés rara la política internacional d e ] 3 ^ ̂  ^ a la inteligencia y aun la 
unión de todos los Sindicatos no revo-
bría incluso que calificar de universal 
la figura del Fénix, por cuanto en mu-
chos casos supera en el mundo al pro-
pio Cervantes en la representación de 
las letras híspanas. 
Era obvio que el Gobierno no podía 
vivir al margen de este gran suceso 
artístico, tan puro de símbolos, tan 
emblemático de una síntesis de la gran-
deza patria. 
En estos tiempos en que la tradición 
se desdeña, en que los espíritus se des-
nacionalizan, fortifica y alienta que 
desde las esferas oficiales se sienta es-
ta preocupación por lo que es nacional, 
sentimiento de amar como español 
Laval, enfermo de gripe 
PARIS, 6.—El ministro de Negocios 
extranjeros, señor Fierre Laval, que su-
fre un ligero ataque de gripe, se ha vis-
to obligado a guardar cama. 
en oposición con puntas fundamentales 
del programa del partido. 
Parece que el embajador de Alemania 
en París, von Koester, ha salido para su 
desHno, con una nota en la que se pi-
den aclaraciones a dos o tres puntos de 
las pioposiciones, rué se desea conocer 




Si, que no puede desautorizarse a aque- lo pasado, esta ansia de reconocer a la 
líos otros que no lo lleven, siempre que patria en todo lo que tuvo de ejemplar 
éstos sean de verdad católicos y lo acre- y glorioso. El amor a España, ya lo he-
diten mediante su adhesión al Secreta- nios dicho repetidamente, no puede ser 
riado Social. sólo esa noble pasión instintiva que se 
Sobre estas bases se comprende que acusa en reacciones vagas y sentimen-
tales. Los pueblos modernos sienten noy 
u 1 patriotismo culto, que nace del co-
Había otra reunión 
ción puede perfeccionarse con la buena voluntad, con el consejo y 
curso de todos. 
L a s n e g o c i a c i o n e s r u s o - a m e r i c a n a s 
U n p r o y e c t o d e r e f o r m a b a n c a r i a q u e d a a m p l i a s 
f a c u l t a d e s d e c o n t r o l a l G o b i e r n o d e W a s h i n g t o n 
W A ^ m K O T O N 6 - E l Departamen-ioro al tipo actual» y exigen de la Socie- do 
otros puestos consulares e„ j toncos, g ^ , » dMl 
Aparte de celebrar la coincidencia de 
todos los reunidos, ninguno de ellos qui-
so hacer manifestaciones. Siguieron asi 
la pauta del ministro, del presidente de 
la Comisión, don Melquíades Alvarez, y 
del secretario, señor Esparza. 
Se supo, desde luego, que el señor Ro-
cha leyó una nota sobre la actitud de 
las potencias respecto al problema del 
Mediterráneo, los antecedentes de la 
cuestión y el estado de la misma, sin 
dejar de apuntar los intereses de Espa-
ña. Fué una nota informativa, sin con-
clusiones, como preludio de otras con-
versaciones, a las que se aportarán da 
lucionarios, y a ello se dispone la Con-
federación que empieza enviando la pri-
mera su adhesión al Secretariado. Prue-
ba con ello su alto espíritu que ha de 
servir de ejemplo a los demás. 
nocimiento de su historia, de la con-
ciencia de la grandeza y significación 
de sus hombres históricos más exi-
mios. 
En este sentido es un deber sagra-
r i . , .do en los que dirigen la cosa pública 
t i homenaje a Lope aleccionar a la masa en esta concien-
• , ^ , . cía del patriotismo. Por eso en este ca-
Ha acordado el Gobierno dar carác- so concreto, el Gobierno debe sólo ad-
P e q u e ñ o s i n c i d e n t e s a y e r e n P a r í s 
A c u d i e r o n m u c h a s p e r s o n a s a d e j a r flores e n l a p l a z a 
d e l a C o n c o r d i a , p e r o s e e v i t ó t o d a m a n i f e s t a c i ó n . 
S ó l o a l a n o c h e c e r h u b o a l g u n a s c a r g a s 
ter oficial al homenaje a Lope de Ve 
ga. A cuantos, desde ya here casi dos 
años, venimos previniendo el gran acon-
tecimiento conmemorativo, el hecho no 
puede menos de sernos en extremo sa-
tisfactorio. Nacional es la figura, cu-
herirse a este homenaje formularia-
mente. Ha de figurar a la cabeza de 
é-, fomentándolo con todos sus pode-
rosos resortes, sirviendo de elemento 
de enlace entre las iniciativas priva-
das y públicas, subvencionando y pro-
tegiendo a cuantos rindan en el" terre-yo ingente brillo representa en su más 
plena magnitud, tal vez, el espíritu hís-1 no" científico y en el popular un t r i -
pámeo. Nacional es su lengua, su l i - buto de admiración al gran genio na-
teratura maestra en casi todos los es-|cional, en quien está personificado el 
tos completarlos de información, para ¡tilos y géneros. Más que nacional, ha-espíritu de España, 
examinar más a fondo los problemas. 
PARIS. 6.—La conmemoración de los 
sucesos del día 6 de febrero de 1934 
transcurrió en calma completa hasta 
después del mediodía. Luego, conforme 
avanzaba la tarde, se han producido pe-
queños incidentes, y a última hora la 
Policía tuvo que dar varias cargas en 
los alrededores de la plaza de la Concor-
dia para dispersar a algunos grupos de 
estudiantes monárquicos y de gentes iz-
quierdistas, que pretendían permanecer 
en el lugar contra las órdenes que se 
habían dado. Afortunadamente el mal 
tiempo—una lluvia fría y menuda—ha 
colaborado con la Policía en dispersar 
a los grupos, evitando así que los cu-
riosos se confundieran con las docenas 
de manifestantes o fuesen arrastrados 
por ellas. 
La consigna de las Asociaciones pa-
trióticas era depositar fiores en la fuen-
te de la plaza de la Concordia, que es-
tá más próxima al puente, porque en 
aquel lugar fué donde cayeron la mayo-
ría de los manifestantes que fueron he-
ridos o muertos en aquel día. Empezó 
a cumplirse la orden desde las prime-
ras horas de la mañana. Las gentes lle-
Nada se hará sin intervención 
Si 
de España 
Debió hacerse referencia en la reunión 
a todos los antecedentes que han crea-
una predisposición hacia una Con-
ferencia sobre el Mediterráneo. Después 
de la reunión de ayer, existe la impre-
sión, mejor dicho, la certeza, de que el 
Gobierno español está seguro de que na-
da se modificará en el "statu quo" del 
L o s h a l l a z g o s a r q u e o l ó g i c o s d e I t á l i c a 
cu y vanos _ 
la U R S S van a ser suprimidos. y — - —,- - 1933 
b ^ M o d ^ í ^ ^ r ^ ^ í l f 3 » % ' M e ^ r n e o - T n s'n « ^ á K píe 
plomitieas entre los d o s ^ s e s ^ bm ^ ^ ¡ ^ X poí 1,693. valor del 
dólar anterior a la desvalonzación. 
Sin en 
embargor"se cree que el fracaso de ¡as 
negociaciones americanosoviéticas, re-
lativas a las deudas y créditos, es la 
causa de estas supresiones, pues esos 
puestos no son necesarios, al menos por 
el momento. 
L a cláusula oro 
dólares-oro, es decir, 
i -1 c 
Pudo hablarse entre Laval y 
fué Uní del Mediterráneo Oriental, 
favorable a la Compañía, e* decir a 
leTislación vigente. La sentencia del ma- H ANTE E 
gistrado de Missouri e apoya 
lado, e- las consecuencias 
ante el Parlamento. 
Musso-
no del 
La decisión en primera ^ J * ^ - ^ ^ Occi ental, aunque quizá cambiaran im-
En Itálica—la famosa ciudad ro-
mana fundada hacia el año 150 an-
tes de Jesucristo por Escipión "el 
Africano", en las inmediaciones de 
Santiponce (Sevilla)—se han realiza-
do recientemente—EL DEBATE dió 
de ello noticia a sus lectores—impor-
tantísimos descubrimientos arqueoló-
gicos que hacen merecer a aquellas 
sobre éste ¡ruinas el título de "La Pompeya es-
de un Ante esa posibilidad, ante los rumo- pag0ja». 
P tendría res de modificaciones o conferencias, ' , c 
; o n S ^ u C ^ que tendea ^ declaración del señor Rocha' En el Presente numero ofrecemos 
obligar a los devúores *V*°ñzaci6n y ante el Parlamento. Su significado, se-i a nuestros lectores las primeras fo-
lares de *ntes * imposible ad-gún referencias oficiosas, no era otro I tografías obtenidas de tales descu-
miíir oue Contra tos rengan más fuer-que el de advertir que España no po- brimientos> He aquí—en esta p lana -
mitir que ios conirdLus & de día estar ausente de conversaciones que I , , - u n • 
za que las leyes d« , P,̂ 3' ^ atañeran a ese mar. que cualquier p4ac-|uno de ^ mas bell(>s mosaicos en-
otro m d ^ b s c t ^ r ^ hecho sin su intervención no sería contrados 
gabán con coronas o ramos o simplemen-
te con flores sueltas, y uno a uno, o lo 
más de dos en dos, llegaban al lugar in-
dicado dejaban su ofrenda y se retiraban 
inmediatamente, invitados a ello por el 
servicio de orden formado por un cen-
tenar de guardias que recorría la pla-
za e impedía a los transeúntes qua se 
detuviesen un solo momento. 
Entre las coronas figuraba una de 
gran tamaño del duque de Guisa, pre-
tendiente al trono francés, entre los ra-
milletes un grupo de ellos ofr-~"'a de las 
"Cruces de Fuego" con esta leyenda: 
"De sus camaradas a las victimas del 
6 de febrero". Otros ramos llevaban 
cintas con los colores nacionales y lis 
nombres de alguna de las víctimas. Las 
familias de los muertos y heridos se 
asociaron para colocar un enorme ramo 
de flores. Otros visitantes llenaron tam-
bién de flores el suelo de la plaza en el 
camino que seguía para llegar hasta la 
fuente. 
A las doce y media de la mañana lle-
garon una Comisión de diputados y otra 
de concejales de París. 
Una de las últimas manifestaciones 
autorizadas se ha celebrado ante la tum-
ba del Soldado desconocido. Las fami-
lias de las víctimas del 6 de febrero y 
los oficiales de reserva han desfilado 
ante el Arco del Triunfo. Los oficiales 
de reserva, en presencia de las familias 
de las víctimas, reanimaron, con el ce-
remonial acostumbrado, la llama del re-
cuerdo en la tumba del Soldado desco-
nocido, guardándose después un minuto 
de silencio. Los asistentes se dispersa-
ron sin incidentes. 
Todo grupo es disuelto inmediata-
poder ae 0Dai1"11 de'el^'de. reconocido por España. Esta posición vo zoológico: una primorosa figuia Congreso, mi y y ^ ^ debió ser comunicada a ]OS Gobiernos :va del cisión citaba el juez un caso fallado pre-
al 
se se intenta cualquier reforma en el "sta-
decla- tu quo' 
NUEVA YORK. 5.—La Bolsa de Va-
lores ha decidido no cerrar antes o du-
rante la lectura de la decisión del Tri-
bunal Supremo acerca de la cláusula 
oro. 
Los gobernadores de la Bolsa han si-
do autorizados para limitar la dlferen: ic!fQ0"pc^ü*0r ¿ r a c i a l rre'sidentVdel de ambos países simultáneamente con 
cía existente entre los precios, en f1 : ^ ^ % P 0 _ r r e m 0 y otro en el que la felicitación del Gobierno español por 
caso de que esta medida fuese n e c ^ f i^lbu"al S ^ ferrocarriles había el acuerdo a que se había llegado en 
ría. suspendiendo para ello momfntfTna oag° vitalicio de libre cir-Roma. Ambos hombres de Estado han 
neamente las transacciones, con o b J e t ° i ^ " ^ de daños ahecho saber que España mtervendrá si 
de evitar toda posibilidad de desmoraHC^ Vrsona que después 
lización del mercado. i -.-^ada de ese beneficio l de< 
K TconVeso ilegales los pases de ^Hay otra a ^ i , — ^ e ^ l n -
d e f ^ ^ ^ T a í V u ^ m o ¿Ltlíos ¡ E s t á n claras las c o n s e c u e n c ^ — £ -
UnidlfaTe? a ^ r c l á u s u l l - o r o en los decisión ^ d ^ ^ un Mediterráneo. Todo lo que a él afee-
contratos privados y públicos, firma-dantes: se ^ ^ S f " ? ^ Unidos, en- ta, según la posición del Gooierno y de 
d o f a n t ^ ^ ^ del las minorías, interesa a España, 
en marzo de 1933. Pero en lugar dé la tre ^ J ^ ™ 3 ^ .hí la ansiedad con Tánger y Marruecos 
No ha ve-
ha surgí- Es evidente que ce ha hablado de las 
rica, donde el Supremo goza fama me- nido ^ n ^ ' " " ' l 'si por ser con- aspiraciones de Tánger, sin que esto 
recida de diligente y de puntual y más do la c™Je™[a qe 5ere esperar al quiera decir que se piense que España 
extraño todavía el pleito de la cláusula- ^arja alnfr0abl^"0aSsí dos días sin sea la denunciadora del Estatuto. Ha 
oro, porque las consecuencias de la de- jabado para q • eda^ el mercado de examinar atentamente cuál es el mo-
Csión pueden ser incalculables la a . " - ^ D f r ^ r ° „ a d o ' t a F r las medidas apro- mentó para plantear aspiraciones de me-
siedad por conocerla es extraordinaria, y el Gobierno aacpi ^ o ^ espe_ de su posición ^ que desde lu 
y era natural que los magistrados ace- Piadaf.J5^.6 se rompería una tra- no se abandona es la reclamación sobre 
lerasen cuanto fuera posible el Procedl^^f^6Jpl Tr"bunal la de anunciar siem- límite de ambas zonas, pues en 1926 se 
miento fniins en lunes adjudicaron a Francia dos cabilas que 
Conviene recordar los términos del Pre sus J'"11" . no auiere dfcir esto corresponden a la zona española cabi-
T.rnK, G H./rntP ni la cláusula-oro Por otra parte no quiere " ^ j al parecer revisten interés es-' 
Problemr. Se discute^! la ^ ^ ^ sentencia haya f ^ ^ / J ^ ^ . pecíal y cuya restitución se demanda., 
rresnonsal del ^Times» Se ha planteado el tema de la posi-, 
WtóhlnñonV cuenta que un perito cito concedía España e^cto^de 
de ave. La gallarda muestra—es una 
entre muchas—pone de relieve el va-
lioso tesoro arqueológico que va a 
significar la ciudad romana, hasta el 
punto de que puede decirse que darájmente, y g u a r d i a s acompañan a los 
margen para la más abundante y componentes del mismo, o a los simples 
completa colección de mosaicos exis-'0""0808, hasta las grandes arterías ve-
. , TT, _ ¡ciñas a la plaza. tentes en España. ^ La gran verja del jardín de las Tulle-
En la silueta de la parte superior, rías está cerrada, pero a través de ella, 
don Juan de Mata Carriazo, catedrá-|Puede verse la masa oscura de los 8er-
tico de la Universidad de Sevilla, a r ••iü'liüi.'W^B^üBWiniillBIlliB '•"9 «0 0 T • : 
queólogo, historiador y director de 
las excavaciones que en la actualidad 
se están realizando en Itálica. Las 
excavaciones que dirige le consagran 
:omo una figura eminente de la cien-
Ja española. 
I n d i c e - r e s u m e n 
s^ren fa se publicó la noticia del apla-Tesoro ^ X N ^ s e n t e n c i a 
zainlento. Caso insólito en Norteamé-nue se espera m se 
, i c.r^r^ n e- za fa a e- i  ést?. mnr , y 
nâ -ar en la monccm-uiu vi6^"v^ - -~ 
3Psf concertó el compromiso. El caso tendientes, 
que ha de decidir el Supremo y VPJ&'\fZ l 
^o^tnHn ma lista de 36 Cartagena de 1904. Todos los partidos 
virá de jurisprudencir'es el dé l'a Com-.on S f ^ ^ ^ ^ f s apropia. u3 al caso, incluidos los de izquierdas, han señalado 
Los obligacio-;sentenci^ d ' f m ^ j i F i ^ eST)ecu. la defensa de posicxones concerUdas en pañía Missouri-Pac le. i-os ouus^ - I n " : verdades lotería para los especu-
aistas contrataron hace un par ^ J " 8 " ^ " ^ ^ ^ u 
tros el pago de sus cupones «en dólares dadores. » . ^ 
p̂actos antiguos. 
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MADRID.—El Ayuntamiento se pro-
pone iniciar en breve obras para co-
locar a mil cien obreros parados. —El 
decano de los coristas del antiguo 
Teatro Real lleva cantando cincuenta 
y dos años (pág. 5). 
PROVINCIAS. — El asesino de un 
guardia civil de Sallent, convicto y 
confeso.—En breve comenzarán a tra-
bajar 500 obreros en la fábrica de la 
Vega (Asturias) (pág. S). 
EXTRANJERO.—Estados Unidos ha 
suprimido el Consulado general, así co-
mo otros puestos consulares de Rusia. 
Hítler se toma diez días para estudiar 
las proposiciones anglofrancesas -La 
conmemoración del 6 de febrero «n 
París ha transcurrido con tranquili-
dad; sólo ha habido que lamentar pe-
queños incidentes (pág. 1). 
Jueves, 7 de febrero de 1935 (2) E L D E B A T F lAnnrn.—Año \*xv.—Nñm 7.8G1 
vicios de guardias de refuerzo, integra-
dos por fuerzas de la Guardia Republi-
cana y de la Guardia Móvil. 
Flandin, abucheado y 
aplaudido 
En muchas iglesias se han celebrado 
funerales por los muertos de aquel día. 
El Gobierno ha asistido a los de la Ca-
tedral, en que ofició el Cardenal Arzo-
bispo de Paris. El Ayuntamiento ha en-
viado su representación a la iglesia or-
todoxa griega, en donde se ha celebra-
do un oficio en memoria de un individuo 
de esa religión muerto en la plaza de 
la Concordia. En todas las iglesias ha-
bía fuertes retenes de Policía, y en la 
Catedral una numerosa guardia rodea-
ba el templo, y también había patrullas 
en las calles vecinas. 
Flandin fué abucheado por grupos de 
izquierda, tanto a la entrada como a la 
salida de la Catedral. Conviene decir 
que, según "L'Echo de Paris", los dipu-
tados radicales socialistas pidieron al 
jefe del Gobierno que sólo asistiera a 
los funerales de Notre Dame, con re-
presentación oficial, el ministro de Pen-
siones, M. Rivollet. La petición fué he-
cha cortésmente, pero Flandin la re-
chazó con firmeza. 
Después de la ceremonia religiosa ce-
lebrada hoy en la iglesia de Nuestra 
Señora de París, Monseñor Verdier, el 
representante del Presidente de la Re-
pública, el presidente del Consejo y los 
representantes del Consejo municipal de 
París saludaron a las familias de las 
víctimas de los sucesos del año pasado. 
Una organización derechista se agru-
pó frente a la catedral, detrás de los 
guardias de Policía, y aclamó a Flan-
din. Dentro de ese grupo salió un hom-
bre que pretendió aproximarse al jefe 
del Gobierno, pero fué detenido. Mani-
festó que ^ólo quería hacerle presentes 
"los problemas del país". Por su par-
te, los "camelots du roi", gritando 
"Francia para los franceses", "Abajo 
los asesinos..." "A la plaza de la Con-
cordia", quisieron acompañar en ma-
nifestación a las familias de las vícti-
mas, pero fueron dispersados. 
En el barrio de los Estudiantes hubo 
algunos comienzos de desórdenes y en-
cuentros con la Policía; sin embargo, 
se pudo fácilmente restablecer el or-
den. 
Los realistas rasgaron carteles de los 
socialistas, y los izquierdistas los del 
Gobierno, que ordenaban la suspensión 
de las clases en la Universidad. 
Una multitud de trescientos comba-
tientes invadió el patio del cuartel de 
Policía como manifestación de protesta 
contra los guardias móviles, que fueron 
acusados de repeler brutalmente la ma-
nifestación del año pasado. "¡Abajo los 
asesinos!", gritaron los inválidos al mis-
mo tiempo que arrojaban basura contra 
los guardias. 
La Policía dió cargas para dispersar 
el grupo, haciendo cinco detenciones. 
Después, unos cien estudiantes realistas 
se reunieron en la Plaza de la Concor-
dia cantando coplas monárquicas mien-
tras grupos socialistas y republicanos 
cantaban la Marsellesa y la Internacio-
nal. 
La Policía se vió en la necesidad de 
dai cargas para dispersar los grupos al 
paso que éstos aumentaban, encontran-
do mayores dificultades para despejar 
la Plaza y los alrededores y mantener 
el tráfico normal. 
Mientras tanto, en el teatro de Am-
bassadeurs, que estaba custodiado por 
un triple cordón de Policía, el señor Fe-
lipe Henriot, diputado por la Gironda, 
ha dado una conferencia sobre el ani-
versario del 6 de febrero, expresando 
su desilusión al ver que los partidos 
nacionales no aprovechan el fruto de su 
victoria del año pasado. 
Después de las seis, a la salida de 
talleres y oficinas, la afluencia en la 
Plaza de la Concordia aumentó por mo-
mentos. Varios pelotones de guardias de 
a pie habían tomado posiciones ante las 
Tullerías. A las siete de la tarde, a pe-
sar de una lluvia fina y de un fuerte 
viento, se reunieron numerosos grupos 
frente al Ministerio de Marina. Nume-
rosos agentes, procedentes de las Tu-
llerías, los dispersaron, haciendo retro-
ceder a los manifestantes hacia la ca-
lle de Rivoli. 
V i v o d e b a t e s o b r e e l A y u n t a m i e n t o d e B a r c e l o n a 
L o o r i g i n ó u n a p r o p u e s t a d e l s e ñ o r V e n t o s a p i d i e n d o 
e l r e s t a b l e c i m i e n t o d e l a n o r m a l i d a d m u n i c i p a l e n 
C a t a l u ñ a . H u b o v a r i o s a l b o r o t o s 
S E H A L L E G A D O A L A R T I C U L O 1 3 D E A R R E N D A M I E N T O S 
Qué pasa en Barcelona? El señor 
VENTOSA está decidido a que no con-
tinúe ni un momento más. Lo dice 
con toda energía al defender una pro-
posición, no de ley, pidiendo el resta-
blecimiento de la normalidad munici-
pal en toda Cataluña. La Cámara está 
concurrida y algo inquieta. El señor 
VENTOSA coloca al Municipio barce 
lonés en la mesa de disección. El ora 
dor maneja el bisturí con mano firme 
y es ocioso que hablemos otra vez de 
sus grandes condiciones de parlamen 
tario. Pensamiento clarísimo, palabra 
fácil y concreta, autoridad y... mucha 
"trastienda" política. Si continuamos 
con el símil quirúrgico podremos decir 
que el señor VENTOSA perdió por esa 
"trastienda" algo de aquella autoridad 
y vino a quedar, en suma, como un 
cirujano habilísimo que, tras de anes-
tesiar al enfermo y abrirle en canal, 
dijese a la familia: "Si quieren uste-
des que lo cosa me pagan la cuenta 
en el acto". El enfermo era ayer tar 
de el señor Pich y Pon y la familia es 
taba representada, singularmente, por 
el señor ROCHA. 
El discurso del señor VENTOSA tie-
ne una parte de antecedentes históri-
cos, reducible a la exposición y defen-
sa de esta verdad: los concejales de 
la Lliga en Barcelona no se sumaron 
al acuerdo revolucionario del Ayunta-
miento el 6 de octubre. Tiene una par-
te jurídica que se resume así: la ley 
Municipal catalana está vigente como 
disposición que se votó por un orga-
nismo apto para ello y que actuaba 
dentro de su esfera. Tiene una parte 
informativa: el Gobierno se ha saltado 
todas las leyes, ha nombrado a un ra-
dical, que es el señor Pich y Pon, el 
cual asume todas las funciones del 
Ayuntamiento, y el resultado del cri-
terio seguido con aquella Administra-
ción municipal es, por ejemplo, que se 
han nombrado treinta funcionarios sin 
cumplir los acostumbrados requisitos, 
que se han gastado 23 millones de pe-
setas del Presupuesto de liquidación, 
in que intervenga la Comisión espe-
cial, y que sa van a comprar a la Com-
pañía del ferrocarril de Sarria, en tres 
millones de pesetas, unos terrenos y 
unas vallas, siendo así que la Compa-
ñía debe ocho millones al Ayuntamien-
to, por lo cual, éste, en vez de pagar 
tres, debería recibir los indicados terre-
nos y vallas y cinco millones encima. 
Aqui sitúa el señor CALVO SOTE-
LO esta interrupción: ¡Y que el esta-
do de guerra sirva para amparar to-
do eso! 
Conclusión del señor VENTOSA: Es-
to no puede seguir de ningún modo. 
Hay que arbitrar una fórmula auto-
mática "seria" para que el Ayunta-
miento de Barcelona recobre su vida 
normal. 
E 
F R U I T 
GEMELOS JAP y A. P. 
de esmalte fino inaltera-
ble, cadenilla plaqué oro. 
A 5 PESETAS 
Contra envío de 5 ptas. 
(cellos de Correo o Giro 
postal), remitiremos libre 
de gastos. A reembolso, 
pesetas 5,50. Fábrica: 
G a n d l a g a P I R A » 
Apartado, 36 * - " - » ^ I v 
"¡En toda España, en toda España, en 
toda España, en toda España, en toda 
España!..." Nos recuerda aquello del 
romance: "¡Ah!, dice con fiero acen-
to — ¡ah!, vuelve a decir gozoso — 
¡ah!, repite victorioso — ¡ah!, otra vez 
y así hasta ciento." Pero el señor RO-
CHA no se deja intimidar. Mira a los 
bancos d? la izquierda y dice: "Lo ha-
remos con todos los Ayuntamientos, in-
cluso con los que suspendieron los ami-
gos de su señoría". ¿Quién tendrá plu-
ma para cantar lo airado del gesto con 
que el' señor MARTINEZ BARRIO y 
sus seguidores se levantan a increpar 
al señor ROCHA? "¡Hay que hablar 
de lo que se sabe!", dice la voz de Orien-
te. "Si no se hablara más que de lo 
que se sabe, su señoría no podría ha-
blar de nada", replica el señor RO-
CHA. "¡Viva el ritmo acelerado!", gri-
ta el señor TRIAS DE BES. Hay pal-
mas de humorismo. Y cuando el señor 
ALBA, haciéndose cargo, concede otra 
vez la palabra al señor VENTOSA, el 
cirujano plantea la cuestión con se-
quedad: no ha querido rozar la hono-
rabilidad de nadie; no formula acusa-
ciones; pero lo hará si continúa la si-
tuación que ha denunciado. No estába-
mos, al parecer, a tantos metros como 
creíamos sobre el nivel de la Rambla. 
Se pide votación nominal y ia propues-
ta es desechada por 112 votos de radi-
cales, agrarios y C. E. D. A. contra 63 
de regionalistas, Esquerra, Renovación, 
tradicionalistas e izquierdas republica-
nas. 
Aun colea el asunto con algunas ex-
plicaciones de voto que carecen de in-
terés. Hablan, con ese fin, los señores 
BAU, DEL RIO, O'SHEA, TRABAL y 
MAURA (don Honorio). No era preci-
so. Todos los votos estaban más que 
suficientemente explicados. 
Un poquito de orden... del día 
Nada, en suma. Pero conviene saber 
que antes del debate político—que así 
puede llamarse lo ya narrado—y al 
abrirse la sesión, a las cuatro y vein-
te, hubo: 
Se toma en consideración una propo-
sición de ley del señor MARTINEZ MO-
YA (radical) para que se ceda al Ayun-
tamiento de Murcia el cuartel de Garay. 
Se aprueba un dictamen de Estado so-
bre el Tratado de arbitraje entre Espa-
ña y Panamá; otro sobre el acuerdo de 
España y Costa Rica sobre situación mi-
litar de sus ciudadanos y otro que regu-
la el servicio militar entre España y Bo-
livia. 
Un dictamen de la Comisión de Ma-
rina modificando la ley referente a es-
cribientes, auxiliares y practicantes de 
la Farmacia de Marina, es aprobado. 
Se concede un crédito extraordinario 
de 7.986.500 pesetas para adquisición de 
municiones y armamento portátil para 
el Ejército. 
El señor AMADO (Renovación Espa-
ñola) mantiene un voto particular en el 
sentido de que no se debe conceder el 
crédito hasta que no sea completado el 
expediente con los elementos de juicio 
necesarios para la justificación de la 
Pláticas de familia «n s?. l i c i t a n los recursos. 
En la distribución que se hace del cré-
dito, se conceden a Infantería pesetas 
3.863.894,, y 4.122.606 a Artillería. Para 
mosquetones, machetes, ametralladoras y 
pistolas se dedican 98.496 pesetas; 
152.758 para granadas de mortero y de 
mano, y 2.862.640 pesetas para cartuchos 
de toda clase. Para fusiles ametrallado-
ras se destinan 750.000 pesetas. (Entran 
el jefe del Gobierno y los ministros de 
Marina, Gobernación y Trabajo.) 
El señor VILLANUEVA (radical, pre-
sidente de la Comisión de Presupuestos) 
manifiesta su dictamen favorable a la 
concesión de este crédito. Razona la ne-
cesidad del crédito porque el extraordi-
nario consumo de municiones hecho du-
rante la revolución así lo exige. En vo-
tación ordinaria se rechaza el voto par-
ticular y el dictamen es aprobado. 
Ahora, Arrendamientos 
/ J A B O N \ 
* B I C A R B O N A T A O Ó * 
T O R R E S - M U Ñ O Z 
L I N O L E U M Teléf. 13824. 
CASA VELAZQUEZ 
V I N O S P U R O S 
D E V I D 
Elaborados con uva y mostos seleccio-
nados. Saulernes. Ostrero. Moscatel. Tin-
to Fino y Especiales Dulce y Seco para 
Misa. 
A. SEBKANO.-Paseo del Prado. 42.-
Teléfono 71007.-Sandoval 4. Tele,. 44400. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Puede decirse que aquí concluye la 
parte más sustanciosa del debate. El 
señor VAQUERO despacha su cometi-
do con velocidad suma. Supone que la 
Lliga pretende para sí la hegemonía del 
gobierno municipal de Barcelona y no 
entra para nada en lo del señor Pich. 
que, en todo caso, podría ser materia 
de una interpelación. Las oposiciones 
han venteado cosa "aprovechable" y ya 
están encrespadas, sin dejar hablar al 
ministro. El señor VENTOSA, al recti-
ficar, se sacude la acusación diciendo 
que la Lliga no tiene más que diez 
concejales de los cuarenta, y no pre-
tende que se aumente ese número, si-
no que el Ayuntamiento funcione y no 
esté todo en manos de un señor Pich 
y Pon... 
Ya se armó. La primera piedra la 
tira el CONDE DE VALLELLANO: 
"¡Lo mismo han hecho en Madrid!" Le 
secunda vigorosamente el señor PAS-
CUAL LEONE: "¡Y en toda España!" 
Entonces, el señor O'SHEA profiere es-
ta observación, con voz estentórea: 
"¡Callaos! ¿Es que preferís los proce-
dimientos de destitución empleados por 
¡Maura?" Y he aquí que, "rara avis". el 
!señor MAURA (don Miguel) está en 
el salón. Contesta como el rayo; pero 
¡sus palabras se pierden entre el albo-
iroto general, que absorbe también los 
| dulces tintineos de la campanilla. 
Insiste el señor VENTOSA en sus 
conceptos y se advierte que el señor 
ROCHA está cada vez más enfadado. 
Interviene el señor COMIN, que empla-
za a hablar de Zaragoza, lo que no 
le permite la presidencia. Por fin, el 
MINISTRO DE ESTADO se levanta a 
hablar. No habla, naturalmente, como 
ministro de Estado; pero defiende al 
señor Pich. No quiere provocar deri-
vaciones políticas; pero eran notorias 
en otro tiempo las buenas relaciones 
del señor Pich con la Lliga. Añora el 
momento—¡oh, días gloriosos de la po-
lítica municipal barcelonesa!—de vol-
ver a luchar con el señor VENTOSA. 
Como miembro del Gobierno, no ha de 
decir más sino que el ruego de la mi-
noría regionalista será atendido cuanto 
antes. 
Esto provoca el segundo alboroto. El 
señor PASCUAL LEONE se levanta 
y empieza a decir a grandes gritos: 
e Itercer párrafo de que hablamos antes. 
El señor AZPEITIA, en nombre de la 
Comisión, acepta el criterio del ministro. 
El señor LAMAMIE agradece lo que se 
le acepta, pero insiste en su tercer pá-
rrafo, porque lo juzga indispensable pa-
ra la convivencif, de los dueños y los 
colonos en el pampo. 
El MINISTRO declara que no cree con-
veniente aceptar ese párrafo porque el 
arrendador en la mayor parte de los ca-
sos podrá vivir en otra casa y tendrá otro 
medio de vida, aparte de poder usar del 
desahucio, si el colono le causa daños. 
Sería peligroso conceder ese derecho a 
un dueño que tal vez no reside más que 
accidentalmente en la finca. 
Se retiran los párrafos no aceptados. 
No hay más enmiendas al artículo, que 
queda pendiente de redacción. 
Al artículo 11 hay un voto del señor 
RODRIGUEZ JURADO, que su autor 
defiende y luego retira. Se acepta una 
enmienda del señor SERRANO SUÑER 
(Ceda). El articulo se refiere a los casos 
en que el dueño Impida la prórroga, re-
cabando la finca para su cultivo dhv 
to. En la enmienda del señor Serrano, 
cuando el dueño que reivindicó la fin-
ca, por causa de muerte o ejecución tie-
ne que cederla y el adquirente no la 
lleva en cultivo directo, el antiguo colo-
no tendrá derecho a reclamar la pose-
sión arrendataria, pero no indemniza-
ción de perjuicios, a no ser simulada la 
ejecución. 
Esta enmienda y otra complementaria 
del mismo autor, son aceptadas, con co-
rrecciones derivantes de no ser ya seis 
años el plazo legal del arriendo. 
Se retira una enmienda del señor 
MENTERO; se acepta en parte una del 
señor FERNANDEZ (Ceda). El señor 
DEL RIO, defiende ddue.E 
DEL RIO, defendiendo una enmienda, di-
ce que la enmienda del señor APERU-
BAY, ayer aceptada, se traducirá en el 
lanzamiento de todos los colonos si no 
quieren convertirse en aparceros, siendo 
asi que la aparcería exige un capital de 
explotación no siempre asequible. El pre-
sidente de la Comisión, señor ALVAREZ 
MENDIZABAL, le da unas explicaciones, 
ya que la aparcería es un paso impor-
tantísimo hacia el cultivo directo. El mi-
nistro de AGRICULTURA refuerza sus 
explicaciones, fijando el concepto de so-
ciedad que la aparcería va a tener en 
esta ley y las ventajas que de ella van 
a derivarse, principalmente en cuanto a 
la diferencia de trato que de_be existir 
entre los grandes y los pequeños arren-
datarios. 
El señor DEL RIO explica sus crite-
rios. En el proyecto se da libertad al 
dueño para cambiar el arrendamiento en 
aparcería, y esta aparcería, en el dicta-
men, ni tiene prórrogas ni vale para el 
acceso a la propiedad. Esto es impor-
tante. 
El MINISTRO dice que las razones le 
hacen mella. El señor Del Río debe pen-
sar en presentar una enmienda, según 
la cual cuando un arriendo se convierta 
en aparcería, subsistirá el derecho de 
prórroga del primer arriendo. (Muy bien.) 
En cuanto al acceso a la propiedad no 
eon tan reales loe peligros, porque mu-
chas veces será más conveni nte para el 
colono ser aparcero que llegar a ser due-
ño. (Grandes muestras de aprobación.) 
La miga y el laberinto 
Caen al foso algunas enmiendas más, 
no las hay al articulo 12 y empezamos, 
o mejor dicho, tropezamos con el 13. 
Porque no se acepta una enmienda de) 
señor ILLANES, que resulta que... es-
taba aceptada. El señor ILLANES. con 
esa llaneza suya, que siempre provoca 
gran simpatía en la Cámara, se que-
ja, cargado de razón. Su enmienda es 
importante. En la parte sustancial sa-
le al paso de que por la ley de Refor-
ma agraria se eche de las fincas a los 
colonos para introducir asentados. Se 
le había ofrecido que figuraría como 
artículo entre el 13 y el 14 y ahora... 
¿se rechaza? Sí. Se rechaza. La Co-
misión ha descubierto después que la 
enmienda tiene "miga" y lo ha pensa-
do mejor. Ya parece perdido el pleito 
para el señor ILLANES cuando un 
hombre que se sabe a maravilla el Re-
glamento tercia en la cuestión. Es el 
señor RODRIGUEZ DE VIGURI. Se 
va a sentar un precedente terrible. No 
puede ser que la Comisión se rectifique 
de ese modo. Reglamentariamente no 
tiene más recurso que lograr que sie-
te diputados reproduzcan como enmien-
da el dictamen primitivo. Se acude a 
la alta autoridad del presidente, que 
reconoce que nos hemos metido en un 
"laberinto" y cree oportuno suspender 
el debate para que la Comisióh refle-
xione. Y se levanta la sesión, deján-
donos llenos de inquietud. La Cámara 
se ha metido en un laberinto. Nos pa-
rece oír una voz que replica a nuestras 
inquietudes: ¡Ay! ¡Si no fuera más que 
ese!... 
D e s d e l i P E S E T A S 
C A P A S S E S E f M 
Las mejores, únicas, inconfundibles. 
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H O Y S E C E L E B R A R A C O N S E J O E N E L P A L A C I O N A C I O N A L 
De diez y media de la mañana a dos 
menos cuarto de la tarde estuvo re-
unido en la Presidencia el Consejo de 
ministros, continuación del celebrado 
el martes. 
El ministro de Comunicaciones dió la 
siguiente referencia: 
—Hemos tenido un cambio de impre-
siones sobre el proyecto de ley de Pren-
sa. El ministro de Trabajo ha dado lec-
tura a los puntos más importantes del 
testimonio remitido a las Cortes por el 
juez señor Alarcón sobre el alijo de 
armas. También se ha hablado de las 
líneas de electrificación de ferrocarriles 
de Segovia y Avila, asunto que será 
conocido mediante un decreto que trae-
rá el ministro de Obras públicas. 
El ministro de Instrucción pública, 
que era ponente' en el asunto de la re-
forma constitucional, ha hecho una ex-
posición de un índice de cuestiones de 
la reforma, que ha traído articulado. 
Por eso ha sido un Consejo largo de 
palabras, pero escaso de acuerdos. 
—No hay nada más, porque como 
mañana hay Consejo en palacio, al que, 
como siempre, precederá un Consejillo, 
de él podrán salir algunas cosas de 
despacho. 
Finalmente dijo el señor Jalón que no 
habia nota oficiosa, porque, como el 
examen de las cuestiones apuntadas 
anteriormente llevó al Gobierno bastan 
te tiempo, no hubo despacho. 
Los discursos presidenciales 
Un periodista preguntó al señor Le-
rroux si el Gobierno mantenía el cri 
terio de dar a conocer los discursos que 
sobre el problema de la reforma cons 
titucional pronunció hace algún tiempo 
el Presidente de la República. 
—Desde luego—contestó—, pero des-
pués de haber tomado el acuerdo de có-
mo ha de plantearse este asunto en el 
Parlamento, porque, caso de publicar-
se antes, podría parecer que ejercían 
una coacción sobre la opinión pública, 
sobre los grupos parlamentarios y aun 
L a s m i n o r í a s r a d i c a l y d e l a C E D A c e l e b r a n s e n d a s r e u n i o n e s 
El sumario de Companys, a punto de quedar concluso. Se ha nombrado el 
magistrado que investigará las denuncias sobre las cárceles de Asturias 
A las diez y media de la noche se 
reunió en su domicilio social la mino-
ría popular agraria, bajo la presidencia 
de don Luis Lucia. A la una de la ma-
drugada terminó la reunión. Según ma-
nifestó el señor Lucia, todo el tiempo 
se invirtió en oír al señor Cimas Leal 
el informe que ha redactado en unión 
del señor Montas, por encargo de la 
minoría, sobre el testimonio enviado a 
la Cámara que se refiere al alijo de 
armas. 
Se acordó sacar copias de dicha po-
nencia y repartirlas a todos los miem-
bros de la minoría, quienes también po-
drán consultar el testimonio que que-
dará a su disposición en la Secretaría 
del partido. 
Se reunió ayer la minoría radical, 
y a c o r d ó que sus representantes 
en la Comisión de Justicia manten-
gan el criterio democrático de que el 
Jurado, a que hace referencia el ar-
tículo 99 de la Constitución, que ha de 
meterse el estudio de los servicios tras- los despidos Inmotivados de obreros de 
pasados; pero como decimos en lo que 
afecta a Justicia, se dictará, en tiem-
po oportuno, una ley, que probablemen-
te será obra de estas mismas Cortes. 
Según manifestó ayer el ministro de 
Justicia, el magistrado de Valencia don 
Francisco de Paula Serra, ha sido de-
signado para ir a Asturias a esclare-
cer los hechos denunciados por don Fer-
nando 1 e los Ríos. 
Medidas en las cárceles 
Se han adoptado medidas terminantes 
para evitar que los diputados socialis-
tas hagan, como la venían haciendo, pro-
paganda entre los presos sociales de la 
cárceles de España. 
Reunión de diputados 
naranjeros 
Tenemos prácticamente aprobados el 
artículo 10, el 11 y el 12. Prácticamen-
te porque no se ha podido votar nin-
guno. El 10 y el 11 porque están pen-
dientes de nueva redacción, y el 12 
porque no se han votado el 10 y el 11. 
De todos modos parece que empeza 
mos a acelerar la marcha. El debate 
se desarrolla en tonos de armonía y 
da la pauta el ministro de Agricultu-
ra, señor JIMENEZ FERNANDEZ, que 
interviene con frecuencia en la discu-
sión, arbitrando fórmulas conciliadora.sl 
exponiendo pensamientos clarísimos, 
obteniendo, en instantes verdaderamen-
te felices de expresión, la aquiescencia 
y la simpatía de todos los sectores de 
la Cámara. Fué otra buena tarde la 
de ayer para el ministro de Agricul-
tura. 
Después de rechazarse el voto del se-
ñor RODRIGUEZ JURADO que quedó 
pendiente del día anterior y, asimismo, 
la enmienda del señor LAMAMIE DE 
CLAIRAC, por 96 votos contra 37, se 
rechaza otra del mismo diputado tra-
dicionalista y se pone a discusión una 
tercera. He aquí la parte más sustan-
ciosa de este debate: 
t . sc.'.or LAMALXÍE defiende su en-
mienda, según la cual se concede la pró-
rroga a voluntad del colono, pero des-
aparece este derecho cuando el arren-
dador tenga casa abierta en la finca 
arrendada .< invoque 1 ticones de incom-
patibilidad personal o moral con el arren-
datario o su familia. 
El ministro de AGRICULTURA ma-
nifiesta su criterio favorable al segundo 
párrafo de In enmienda. En este párr .-
fo se dice que si el arrendador no es-
tuviese conforme con la petl- 'n Je pró-
rroga, el asunto P«rA elevado al Tribu-
nal arbitral, Í .e el cual el arrendatario 
podrá oponerse por cualesquiera de I13 
causas que dan lugar al desahucio. Es-
ta es una útil previsión del señor La-
mamié que debe ser incorporada. No asi 
„i„oi En el Congreso se reunieron ayer los 
entender en la responsabilidad criminal lamentarios de las provincias naran. 
que se exija a jueces y magistrados an-, * con el alcalde J Valenci el di. 
te el Tribuna: SuP^m° j ^ ^ ^ f i rector general de Comercio y el gober-
de Tribunal de hechos. Asimismo se p ro - ' ^ Banco de loczlEl ai 
nuncio por unanimidad por ^ S1QS^ calde de valencia, que manifestó que 
mayontorio y entiende que la ley actual|la reunión ^ cambiar 
puede ser corregida y ^u™e"^atd/-n^ presionen sobre la situación creada en designó una ponencia computa porjla n a congecuencia de la última 
los señores Guerra ^v«'íom^lc^árj.Ef- helada, que ha dañado las plantaciones 
pinosa y Martínez Moya ^ hará a, djent ^ repercus ión 
propuesta ^orre^ondien ê  Igualmente, ^ £ 
\P minoría escuchó el apuntamiento ob-1 ^ nrimera medida se oroce-
jetivo que del testimrnio del señor Alar- tener- C0I] 
có> hizo el señor Alcalá Espinosa, en-
cargado de este trámite. 
Parece que gran parte de los radica-
les que ayer se reunieron se mostraron 
partidarios del régimen electoral ma-
yorí tario. 
las fábricas con carácter de represa-
lias o maniobras por parte de los fa-
bricantes. 
Proposición antimasónica 
Firmada por el diputado don Dioní-
rio Cano, se ha presentado una propo-
sición para que por el Gobierno se adop-
ten medidas para que ningún miembro 
de los Cuerpos armados de la nación 
pueda pertenecer a la masonería, ya 
que les está prohibido afiliarse a par-
tidos políticos, aún de los que están 
legalmente constituidos. 
Los agrarios 
La ley de Prensa 
El ministro de la Gobernación mani-
festó en la Cámara que son injustifica-
dos los ataques que se hacen al proyec-
to de ley de Prensa respecto a la cen-
sura. No se establece ésta como sistema; 
sino que se señalan los puntos que pue-
de abarcar cuando sea necesario esta-
blecerla. Para establecerla es menester 
un decreto firmado por el jefe del Esta-
do, del que constitucionalmente habrá 
que dar cuenta a las Cortes. Las dispo-
siciones sobre este punto constituyen un 
avance en sentido liberal, puesto que lo 
que se hace es regular y limitar el sis-
tema de censura cuando sea necesario 
establecerlo. 
Por otra parte, añadió, algunos as-
pectos del proyecto podrán ser modifi-
En la Cámara facilitaron la siguien-
te nota: 
«Se ha reunido la minoría agraria ba-
jo la presidencia de don José Martí-
nez de Velasco, escuchando los razo-
namientos que hicieron los diputados re-
presentantes de las provincias que han 
constituido el frente triguero, y que 
unánimemente estiman perjudicial en 
sumo grado para los productores de 
cereal la orden de 20 enero del ministro 
de Agricultura, que ha dado como re-
sultado efectivo una baja general consi-
derable en el precio de los trigos de 
todas clases con relación al que tenían 
por la disposición ministerial anterior 
que regulaba las tasas. La minoría, dan-
do todo su valor a las consideraciones 
expuestas y considerando muy atinadas 
las razones de los representantes cita-
dos, acerdó por unanimidad: Que los 
diputados de la minoría agraria que re-
presentan las provincias que constitu-
yen ©1 frente triguero se pongan de 
acuerdo esta misma tarde con las res-
tantes minorías parlamentarias para 
hacer juntos, si lo estiman convenien-
te, unas gestiones cerca del ministro de 
Agricultura para evitar los defectos de 
la orden en cuestión, y, si hubiera lugar 
a ello, presentar una proposición no de 
dió a designar un Comité directivo de 
la actuación de la asamblea, constitui-
do por los diputados de cada una de las 
provincias productoras de naranja. Fue-
ron nombrados: por Castellón, los se-
ñores Martí Olucha y Morelló; por Va-
lencia, Chavrez y García Guijarro; por 
Alicante, Torres Salas y Martínez Are-
nas, y por Murcia, Virgili y Salmón; 
por Almería, Jiménez Canga Argüellea 
y Tuñón de Lara. Se reservaron dos 
puestos para los representantes de Má-
laga. Hoy celebraron sesión para dar ¡ley para que el Parlamento se pronuncie 
comienzo a su actuación. en este asunto, que tan hondamente 
r-, • j r» 1 afecta a los intereses agrícolas de toda 
El sumario de Companys ia nación.» 
Otras notas políticas 
El señor Serrano Suñer, diputado por 
Zaragoza, ha visitado al ministro de la 
Gobernación para protestar del atrope-
llo cometido contra afiliados de Acción 
Popular por el alcalde y elementos ra-
dicales de Oseja. 
Ante la Sección segunda del Tribu-
nal de Garantías se celebró la vista del 
recurso de amparo interpuesto por don 
Manuel Hilario Ayuso, catedrático, con-
tra una disposición del ministerio de 
Instrucción pública, por la que se de-
negaba su petición de ocupar la cáte-
dra de Estética de la Facultad de Fi-
losofía y .etras en la Universidad Cen-
tados por * . Corte. E. provecto .a s i - ' ^ e ^ n t a d o e, b i f \ T T t ! j L l T ^ n ^ ¡ 
do aprobado por sus compañeros de Go-kobre cuándo se declarará concluso el ^ A ^ , _ 
bierno. sumario contra Companys, dijo que es 
Otro ministro decía que el Código Pe- cosa de unos días, pues únicamente que-
nal resulta completamente anticuado dan pendientes dos declaraciones. 
sobre el Gobierno. Este tiene el propó-
sito de publicar esos discursos, y gj 
hasta ahora no lo ha hecho, ha sido 
por esa causa. 
Preguntado el ministro de Comu-
nicaciones sobre el proyecto de ley 
las fianzas, dijo que es posible que 
lo termine en esta misma semana. 
—Ya podía est»r—añadió—, pero en 
el seno del Gobierno, cuand > hemos tra-
tado de esta cuestión, se ha visto que 
quizá fuese interesante ampliar el pro-
yecto, por lo que entraría en el terreno 
de otros departamentos. Y por esta ra-
zón es hasta posible que lleve la firma 
de la Presidencia y no la de mi de-
partamento. 
La disolución de los Sindica-
tos de Comunicaciones 
Respecto a la disposición por la que 
se disuelven los Sindicatos de Comunica-
ciones, dijo que se publicaría hoy. Y 
añadió: 
—Para que nadie creyese que me ins* 
piraba en banderines de grupos políti-' 
eos, he esperado pacientemente a que 
el señor Anguera de Sojo trajera al Con-
sejo la ley de Asociaciones, con el fin 
de no ser yo el que abriese una brecha 
y pareciese que se inspiraba en un cri-
terio de persecución. La ley de Asocia-
ciones se inspira en las normas dicta» 
das por el señor Largo Caballero, en las 
cuales no se recogía el aspecto de fun-
cionarios, por entender que era una obra 
aparte de Gobierno. La determinación 
está fundamentada en las siguientes, 
consideraciones: El articulo 41 de la 
Constitución permite la Asociación de 
funcionarios públicos, con tal de que no 
se ingieran en los servicios del Estado, 
y su funcionamiento será regulado por 
una ley. Es pública la ingerencia de 
los Sindicatos integrados en los servi-
cios de Correos y la viva participación 
de algunos de los miembros más desta-
cados de estos Sindicatos en los suce-
sos de octubre. Por otra parte, tam-
poco se ha promulgado esa ley que ha 
de regular la vida de los Sindicatos de 
funcionarios. Todas estas cosas dicen 
que el Sindicato no podía vivir dentro 
del articulo 41 de la Constitución, ni 
tampoco del 21 de la .ey de Funciona-
rios del año 1918, que es el que autori-
zaba estas Asociaciones. Por todo lo 
cual, cuando ahora se dispone su diso-
lución, no me he apoyado en el citado 
artículo 41, sino en la ley del 18 y en 
el articulo 84 constitucional, que auto-
riza al Gobierno para disolver los Sin-
dicatos, dando cuenta a las Cortes. 
El texto del decreto 
La parte dispositiva de este decreto 
dice así: 
"Artículo 1.° A partir de esta fecha 
quedan disueltos los Sindicatos de per-
sonal técnico de carteros y subalternos 
del ramo de Comunicaciones. Constituye 
desobediencia grave el hecho de seguir 
perteneciendo a los Sindicatos que se 
disuelven, según se establece en la base 
primera de la ley de Funcionarios de 
28 de julio de 1918. 
Art. 2,° De conformidad con lo dis-
puesto en la misma base, el Gobierno 
dará cuenta de este decreto a las Cor-
tes." 
AMPLIACION 
En el Consejo de ministros de ayer 
no hicieron sino esbozarse los temas 
políticos que se apuntan en la referen-
cia oficiosa. El tema que absorbió ma-
yor tiempo del Consejo fué el de la 
adjudicación de las obras para electri-
ficar los trayectos ferroviarios Madrid, 
Avila y Segovia. El recurso estuvo du-
doso entre dos Compañías. Una de ellas 
prometía realizar las obras por 800.000 
pesetas menos que la otra, pero ésta, 
a juicio de los organismo ministeriales, 
ofrecía mayores garantías técnicas y se 
acordó adjudicarle las obras caso de 
que las hiciese por el mismo precio que 
la otra. A pesar de nuevos informes, 
como el del Consejo citado, el señor 
Cid entendió que la adjudicación es-
tuvo mal hecha, pues debió encar-
garse las obras a quien desde el prin-
cipio ofreció el precio mínimo, sin 
dar 1, ia otra una especie de derecho de 
tanteo. En su virtud ha propuesto la 
anulaciór-. de la adjudicación hecha y 
que de las obras se encargue la otra 
Sociedad. 
Habló también largamente de este 
asunto el ministro de Marina, señor 
Abad Conde, que era presidente del 
Consejo de Estado cuando este alto or-
ganismo consultivo emitió informe fa-
vorable a la adjudicación. Razonó duran-
(Continúa ai final de la primera co-
lumna de tercera plana) 
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para los delitos de Prensa, como para 
lo que se refiere a delitos de asociacio-
nes sindicales. Además el procedimiento 
de tramitación rápida es de todo punto 
necesario. 
Dictamen favorable sobre 
la ley de Trigos 
Echeguren, director general de Admi-
nistración, y al general López Ochoa. 
El diputado señor Bosch Mari ha en-
tregado al subsecretario de Instrucción 
pública una instancia, suscrita por el 
presidente de la Junta del Instituto Va-
lenciano de sordomudos y ciegos reía La Comisión -.e Ag 'cu ura informó 
La Justicia en Cataluña ¡favorablemente el proyecto de ley so- tiva a la situación económica en que se 
. — !bre trigos, que pasa a la Comisión de ¡halla tan benéfica institución, que vive 
Como ayer anunciamos, en estos días Hac,jen(ja para ^ informe. La Comisión ¡de la caridad de los valencianos, pero 
el ministro de Justicia va a acomerer estudiando las enmiendas presen-1 que, por efecto, de la crisis actual, ha 
con el gobernador general de Cataluña. ^adas aj pr0yecto "e ley de Arrenda-¡visto disminuir notablemente sus ingre-
el nombramiento de 1 lagistrados para 
Barcelona, y de jueces municipales de 
Cataluña. 
De momento, no hay dificultad, por-
que como todos los servicios están en 
mano del gobernador general, que es 
nombrado por el Gobierno, las desig-
naciones se hacen de acuerdo con el 
Gobierno de Madrid, y éste tiene toda 
clase de garantías. Además, respecto a 
la Justicia, para que volviera a manos 
de la Generalidad o para otra cualquie-
ra transformación, se requiere, en vir-
tud de la ley en vigor sobre Cataluña, 
una ley especial. 
En los diversos ministerios debe aco-
Proposición sobre el cierre 
mientes y despachó hasta el artículo 18. sos, hasta el punto de peligrar la vida de 
la obra. 
El subsecretario ha prometido enviar 
fondos para que no se queden sin ins-
trucción aquellos desvalidos. 
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de azucareras 
Instancias hasta el 15 de febrero. Exáme-
nes el 15 mayo. Para el programa, que 
regalamos, y "Contestaciones", diríjanse 
al "INSTITUTO REUS". Preciados, ÍS. 
MADRID. 
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~ Almacenes amplios, cubiertos, en 5 
E buenas condiciones de conserva- S 
S ción, preferibles con vía entrada S 
ferrocarril. Ofertas: 
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Firmada por los señores Rulz Alonso, 
Moreno Dávila y otros diputados, se 
ha presentado una proposición, no de 
ley, en la que se pide una declaración 
acerca del problema que plantea ©1 cie-
rre inesperado de fábricas azucareras, Sin drogas ni medicinas curará radicalmente. Pida hoy mismo un prospecto rratis a 
en el sentido de que dicha resolución no V fV A n ¥ \ T» n n ir* ~ 4% 
podrán adoptarla las Empresas, sino con I Z A K D " R P B S I S S Ñ O 
antelación de cuatro meses a la siem-
bra de los frutos, constando asimismo 
R E U M A T I S M O 
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E l a s e s i n o d e u n g u a r d i a d e S a l l e n t , c o n f e s o 
S e c r e e q u e h a I n t e r v e n i d o t a m b i é n e n u n a t r a -
c o . D o s p o l i c í a s d e G e r o n a c o n d e n a d o s a s e i s m e -
s e s y u n d í a d e p r i s i ó n 
H A T E R M I N A D O L A H U E L G A M E T A L U R G I C A D E M A N R E S A 
BARCELONA, 6.—Según una nota deipor .-.uxilio a la rebelión <?P ia A 
la Jefatura Superior de Policía, Valerio kocho años de S S ó n a 1 ^ ° na 
AmetUa Lobera se ha declarado autor y un día a los agentes dé PniirTa \r!tS 
de la muerte de un guardia civil, en Sa- tínez Ubeda y Carrera Font v se ah' 
• 'suelve al agente Matías Inék 
Termina la huelga metalúr-
gica de Manresa 
Uent, y está considerado como presun 
to autor de un atraco cometido el pa-
sado día 28. 
También ha sido entregado al audi-
tor Manuel Juan, compañero del atra-
cador Aranda, que fué detenido hace 
días en el domicilio de la esposa del 
atracador Cabrera. 
El juez militar que instruye suma-
rio por esto» hechos ha estado en la 
Jefatura antes de ser conducidos los dos 
detenidos a la cárcel. Sometidos a un I BARCELONA, 6.—El «Boletín Oficial 
BARCELONA, 6.-En Manresa se han 
reintegrado al trabajo los 200 obreros 
metalúrgicos que estaban en huelga. 
El personal de la Generalidad 
¡NOSALTRES SOLS!, POIK-HITO 
interrogatorio, Manuel ha negado su par 
ticipación en el hecho de la menciona-
da sastrería. Será sometido a una nue-
va prueba, pues se cree que está com-
plicado también en los asaltos a la Ban-
ca de Jérica y a otro establecimiento 
bancario de Amposta. 
Vista contra un atracador 
BARCELONA, 6. — En la Audiencia 
8e ha visto hoy la causa contra José 
Ros y Carmen Pardo. El procesado, el 
30 de junio, marchó a un Banco, y allí 
dijo a una pareja de guardias de Se-
guridad, que había dentro un atraca-
dor, fingiéndose confidente del enton-
ces jefe de Policía, Badía. Poco des-
pués salía un cobrador de una Casa 
comercial de Tarrasa, a una seña que 
hizo el procesado, los guardias le de-
tuvieron, le esposaron y le llevaron a la 
Jefatura. Mientras le llevaban a la Je-
fatura, el procesado registó al deteni-
do y se apoderó de la cartera, en la 
que había 38.150 pesetas. El José Ros, 
al llegar a la Jefatura, desapareció por 
otra puerta. Luego entregó a su novia 
el dinero, y se gastaron 629 pesetas. 
Se recuperó más tarde lo demás. 
La pena pedida por el fiscal ha sido 
de la Generalidad» publica hoy un de-
creto en virtud del cual son manteni-
das todas las vacantes existentes en 
las plantillas de los departamentos de 
la Generalidad. Se dispone, además, que 
no serán examinados los nombramien-
tos del personal temporero o eventual, 
hechos por tiempo fij). 
El timo del regalo 
BARCELONA, 6. — El secretario del 
Ayuntamiento de Belchite ha denuncia-
do que había recibido una circular di-
rigida desde Barcelona, en la que se le 
manifestaba que en un sorteo le había 
tocado un aparato de • "radio", valora-
do en 800 pesetas, y se le pedía que,i 
remitiera 25 pesetas para el embalaje j 
y gastos de envío. La Policía ha hecho ; 
una gestión en la casa de la calle de • 
Urgel indicada en la denuncia, y sólo i 
ha encontrado a una mujer, que ha ma- j 
nifestado que el individuo que se ocupa j 
de este asunto no iría por allí hasta la I 
noche. Se ha comprobado que llegaba j 
una cantidad importantísima de giros j 
de aquel valor. 
Coaccionadores detenidos I 
' "~ — 1 
TORTOSA, 6.—Por el jefe de la Guar- • 
ESTRELLA SUiSOO o b r e r o s a l a f á b r i c a d e a r m a s d e O v i e d o 
" A U I O " PARA D H R A 
B A ENCAÑONADO POR L O S 
ATRACADORES 
C o m e n z a r á n a t r a b a j a r d e n t r o d e u n o s d í a s . L o s 
t r e s c i e n t o s r e s t a n t e s , c u a n d o s e a c a b e n l a s o b r a s 
L L A M A M I E N T O D E L G O B E R N A D O R P A R A Q U E S E C O M I E N -
C E N L A S O B R A S E N T O D O S L O S E D I F I C I O S 
cesado como propia de un jefe revolu-
cionario, que interviene directamente en 
acción violenta contra los intereses del 
Estado. Por ello solicita le sea impuea-
OVTEDO, 6.—El general López Gó-
En plena marcha Se arrojó al SUelO imez' presidente del Consorcio de Fábri-
e imprimió un cambio en la g r S T a S ^ S f ^ S U S 
direCOIOn obreros en la fábrica de la Vega, y los ¡ta al procesado la pena de muerte. Es-
• - i trescientos restantes entrarán cuando te alcalde es de filiación socialista y 
Luego llamó a unos guardias, y fué'estén reparados todos los desperfec tos .de ¡os principales actores del movi-
detenido uno de los malhechores Desde l u e ^ serán excluídos todos ^ m i e n t o de octubre. que estén encartados en el movimiento i 
revolucionario. Los daños causados por 
Gracias a la colaboración que le pres- ia revolución ascienden a dos millones 
tó un chofer del servicio público, una y medio de pesetas. Terminó diciendo! 
pareja de Seguridad logró detener en que regresará a Madrid posiblemente' 
una buhardilla de la casa número 12 de mañana, 
la calle del Cardenal Cisneros a Joa-
quín Avella Cerezo, de veintiún años, 
natural de Jumilla (Munña), soltero, 
9.000 pesetas recuperadas 
Causa contra once socialistas 
CIUDAD REAL, 6.—El miércoles de 
la próxima semana se verá ante el Tri-
bunal de Urgencia la causa seguida con-
tra once socialistas, acusados del delito 
de fabricación de explosivos. Durante 
Hoy han sido recuperadas 33 armas j los sucesos de octubre colocaron dos 
Febrerillo, loco. 
de seis anos de prisión para el proce-|dia municipal y agentes'a sus órdenes, I
sado y de dos meses y un día por en- fueron detenidos Damián Rodríguez, Jo-j 
cubndora, contra Carmen Pardo. |sé Egtrade y Jogé Domínguez, que pre-!j 
Policías condenados tendían soliviantar a los obreros que'j 
[trabajan en las obras del ferrocarril dejj 
GERONA, 6.—A las cuatro de la ma-' Valdezafán, en el pueblo de Roquetas, ij 
drugada terminó el Consejo de guerra para que no entrasen al trabajo. Han 
contra el paisano José Gómez Serrano, i sido trasladados a Tarragona, 
" P M I C I P A C I O N OBRERA EN I 
LOS BENEFICIOS Y GESÍION 
DE LAS EMPRESAS" 
Deben ser aspiraciones preferentes 
de los obreros, según el Grupo 
de la Democracia Cristiana 
Comerciantes e Industriales, en la plaza 14NI UN pAS0 ATRAS EN LAS ^ 
del Campillo, en el mismo edificio del inDAC i n r D A n A c 
teatro Cervantes, ha encontrado la Po- JUKMo L U U K A U A o 
licía un depósito de bombas y material ¡_ ~ ¿i. i . 
para fabricarlas. En dicho local se rea- Para conseguir todo eso, Sindica 1 
H a l l a z g o d e b o m b a s 
e n G r a n a d a 
Se le relaciona con un complot tra-
mado por los anarquistas 
andaluces 
GRANADA, 6.—En el local que ocu 
paba la disuelta Asociación de Hijos de 
lizaban obras para instalar las oñcinas 
del partido radical, y a mediodía, cuan-
do se ejecutaban estas obras de instala-
ción, se presentaron dos agentes de Po-
licía. Ordenaron que se levantara el en-
tarimado de madera de una habitación, 
y encontraron cinco bombas dispuestas 
para hacerlas estallar, trozos de hierro 
y otras materias para la fabricación de 
artefactos. 
Descubierto el depósito, se a v i s ó 
al Juzgado, que instruye diligencias. 
También acudió el gobernador civil. 
Con este motivo se han practicado va-
rias detenciones de significados extre-
mistas. Se cree que el hallazgo de es-
tos artefactos está relacionado con el 
complot extremista que se ha sabido 
preparaban elementos anarcosindicalis-
t» en varias poblaciones de Andalucía 
y que se descubrió al abandonar unot. 
papelea un sujeto que huyó de los guar-
dias. Figuraban en aquéllos los porme-
nores de los propósitos de los extre-
mistas. 
f i n i i i n i n n • * 
iQué bien duerme el que no tose gracias 
a las 
P A S T I L L A S C R E S P O ! 
• I•II••••••l•I•I•>•>••">••>>>, 
tos profesionales inspiradbs en la j 
doctrina social católica 
Acceso de los campesinos a la pro | 
piedad, participación de los obreros en " 
los beneficios y en la gestión de las 
Empresas, y régimen de accionariado 
obrero, son, entre otras cosas, las me-
didas que, para lograr el desarme mo-
ral de la revolución, propone el Grupo 
de la Democracia Cristiana. Esta enti-
dad ha hecho público un manifiesto, 
firmado por varios sociólogos, en el que 
se preconiza la necesidad de que sean 
aplicadas las normas de la Iglesia ca-
tólica a las relaciones sociales. Junto 
a la tendencia a reducir el salariado 
se indica también la necesidad de con-
seguir el salario mínimo, el subsidio 
familiar y la reforma de las leyes so-
ciales. «Ni un paso atrás en las mejo-
ras logradas», se afirma en el escrito. 
En él se contienen también normas pa-
ra la consecución de todo eso. Unos 
Sindicatos obreros solos y para obreros 
solos que, sin necesidad de rótulo con-
fesional, adapten su conducta a los 
principios sociales del Catolicismo. 
Participación en las empresas 
Con arreglo ^ los principios sociales 
católicos, el Grupo de la Democracia te una hora los motivos que tuvo aquel, gtian{. ^ deben ^ ag 
Consejo para dar dicho informe y des 
pués intervinieron todos los ministros, 
expresando su opinión. Se acordó, en de-
finitiva, la propuesta del señor Cid, con 
algunos retoques en la redacción. La 
electrificación no sufrirá demora. 
El alijo 
A l final del Consejo, el señor An-
guera empezó a leer algunos puntos del 
testimonio sobre el alijo de armas; pe-
ro esta lectura fué suspendida y pro-
bablemente se repartirán copias del tes-
timonio a los ministros. Ya algunos, y 
entre ellos el presidente, lo conocen. 
La reforma constitucional 
El señor Dualde dió cuenta al Con-
sejo del resumen que ha hecho de los 
tres discursos presidenciales sobre la 
reforma constitucional. Nada más se 
dijo sobre este asunto en el Consejo. 
Hay nombrada una ponencia, de un 
ministro por cada partido—los señores 
Dualde, Aizpún, Cid y Vaquero—, para 
tratar de la reforma constitucional. 
Dentro de esa ponencia es ponente es-
pecial el señor Dualde. 
Pronto, dentro de breves días, se re-
unirá la ponencia para aportar las im-
presiones de cada partido sobre la re-
forma, puntos de la misma y momento 
de realizarla. Es posible que el minis-
tro de Instrucción pública quiera la re-
visión de algunos puntos de la ense 
fianza. 
Conocidos en esta reunión los crite-
rios de cada partido—nos dice uno de 
piraciones preferentes de los obreros. 
Indica para los campesinos el acceso 
a la propiedad. El ministro de Agricul-
tura «a cuya orientación social rendí-
mos el homenaje de nuestro aplauso, se 
dice en el escrito, les va abriendo, por 
ahora, dos caminos». El del arrenda-
miento justo y el de la parcelación. 
Con objeto de reducir la zona del sa-
lariado, se hace constar el derecho a la 
participación en los beneficios y a la 
«cogestión» de la Empresa. Por este 
medio se convierte en parte el contra-
to de salario en contrato de sociedad, 
se estimula en el obrero el trabajo, el 
cuidado y el ahorro de materias pri-
mas, interesa al obrero en la Empresa 
y con ello le aparta de las huelgas y 
tiende a convertirlo en elemento de or-
den. Junto a esta aspiración, añaden 
otra, prudente, pero tenaz, al régimen 
de accionariado obrero. 
Salario mínimo obligatorio 
Se enumeran luego las preocupacio-
nes de carácter general. El salario mí-
nimo debe fijarse en cada región o co-
marca. No pudiendo esperarlo de la 
espontaneidad patronal, debe imponer-
lo el Estado. Si es preciso, habrá que 
urgir a la Conferencia del Trabajo. 
Mientras no se implante el seguro pa-
ra el subsidio familiar, los obreros de-
b-n pedir a los patronos que se fede-
ren para establecer Cajas de compen-
sación, o si no quieren o no pueden ha-
cer eso, que les den el subsidio. El as-
tado y las Corporaciones locales de 
G L O S A R I O 
G L O S A T U R C A 
E n esta hora de fascismos y antifascismos (el llamado "antifas-
cismo", como el llamado "contra-espionaje", no se distingue dema-
siado cómodamente de aquello que trata de combatir), el viajero, al 
pasar por las ciudades del mundo, advierte pronto que, en punto al 
indumento de la gente, aquéllas donde están proscritos los unifor-
mes se caracterizan precisamente por su uniformidad. 
Pero lo que hoy Mustafá Kemal prohibe en Turquía, no son los 
uniformes, sino los hábitos religiosos... Y aquí no podemos ya acom-
pañarle. Porque, si ayer, dentro de su política, las medidas para des-
terrar el fez de las cabezas de turco podían, en rigor, tomarse como 
un acto de despotismo ilustrado, estilo Esquilache, a la actual ten-
tativa de destocar, por ejemplo, a las Hermanas de la Caridad, nada 
puede absolverla; dirigida como va contra lo ecuménico y no, en esta 
ocasión, contra lo exótico. 
E s una distinción, ésta que separa el Ecúmeno y sus institucio-
nes y valores, del Exótero, con los suyos, que no debieran nunca per-
der de vista, quienes, en actitud de cultural reforma, se encaran con 
las costumbres de un país. Erróneamente pueden tender los tales 
—como, por su parte, tienden los que les resisten—, a meter en el 
mismo saco de casticidad toros y procesiones, feces y tocas monji-
les... Que no, que no. Una cosa son los jipíos y otra, los kirieleisones. 
Con éstos se habla casi en griego, oon aquéllos se gime casi en be-
réber. E s decir que, si por un lado, se está con la Cultura, por el 
otro, con la Barbarie. 
Joven turco de mis pecados: mientras más europeo sea tu som-
brero—o, si a mano viene, tu ausencia de sombrero—, con más fa-
cilidad y con más respeto saludarás a la toca. 




domiciliado cr. Madrid en Ir. plaza de de fuego y 9.050 pesetas. Estas apare-
Chamberl, número 10, de oficio electri- cieron en Sotrondio, y proceden del asal-
cista. Este individuo es un peligroso to al Banco de España, 
pistolen- j jjan gj^Q detenidos cuatro jóvenes por 
A las nueve y media de la noche se repartir hojas revolucionarias. Después „ 
hallaba en el punto de la plaza de An- de prestar declaración en la Comisaria, procesados personas conocidas en esta 
tón Martin un chófer, cuyo nombre se pasaron a los calabozos, 
ignora, cuando se acercaron dos indi-
viduos que le ordenaron les llevase a 
Fernández de la Hoz, lúmero 4. Al lie-
bombas en el puente de hierro de la l i -
nea Madrid-Badajoz, al paso del tren 
correo. El fiscal pide penas que oscilan 
entre 30 y 14 años de prisión. La vista 
ha despertado expectación, por ser loa 
Reunión de la Junta de 
gar frente a este úmero le ordenaron Socorros 
que continuara hasta el 2' de la misma,: 
donde uno de los individuos se apeó del . Se ha reunido la Junta de socorros e 
coche le preguntó qué marcaba el mdemnizaciones- Entre los acuerdos f i -
taxímetro. Cuando el chófer se disponía1 el ^ indem"i^;í; a la Compañía 
a mirar el contador, rjié se hallaba de Tranvías con 58.000 pesetas, 
en tierra y el que iba en el interior del Los daños del Ayuntamiento 
automóvil le apuntaron ".on pistolas y I 
le ordenaron que permaneciera Inmóvil. | E1 gobernador general, señor Velarde, 
El desconocido que se había apeado del conferenció con el alcalde para que ha-
coche subió a él y se puso en el "baquet" 
al lado del conductor sin cjar de apun-
tarle, y le ordenó que marchase a la 
plaza de Olavide, pasando antes por 
''S calles de Trafalgar y Luchana has-
ta llegar a Cardenal ^isnero , 12. 
El conductor siguió el camino, y al 
llegar a Luchana, esquina a Trafalgar, 
vió a una pareja de Seguridad de ser-
vicio a la puerta de una fábrica, y, 
sin disminuir la marcha, que era de 
unos 55 kilómetros por hora, abrió la 
portezuela y se arrojó al suelo, no sin 
antes Impulsar bruscamente la direc-
ción a la derecha para que el vehícu-
lo fuera a estrellarse contra un ban-
co y un árbol del paseo de Luchana. 
El coche chocó y sufrió grandes des-
perfectos. El conductor demandó auxi-
lio y les dijo a grandes voces que en 
el coche había dos atracadores. Los 
guardias dispararon, pero los descono-
cidos abrieron una portezuela y salie-
ron corriendo; uno, en dirección a la 
calle Francisco Rojas, y otro, con di-
rección a la del Cardenal Cisneros. Con-
tinuaron los guardias disparando, y al 
raido de las detonaciones, acudió un 
comisario acompañado de varios agen-
tes de la primera brigada, y vieron co-
rrer al Individuo que huía por Cardenal 
Cisneros. Le vieron entrar en el portal 
flde la casa número 12, y los agentes re-
| gistraron la casa y encontraron al fugiti-
vo escondido detrás de la puerta de una 
buhardilla. Se le detuvo y se le encon-
traron dos pistolas modernas prepara-
das para disparar, y varios cargadores 
con cápsulas en los bolsillos. 
Intentan lincharlo 
ga una relación de los daños sufridos 
por el Ayuntamiento durante los su-
cesos revolucionarios, pues, como es 
sabido, fueron quemados algunos edi-
ficios de la Corporación municipal. Dijo 
el gobernador que, como el Ayunta-
miento será indemnizado, en breve co-
menzarán las obras de reconstrucción 
del teatro Campoamor y otros edificios, 
así como el arreglo y urbanización de 
las calles. 
Las obras de la Universidad 
j u b i l o e n mmmk 
LA DEVOLUCION 
DE LA A C A D E i A 
L a e l e v a c i ó n d e P í o X I 
a l P o n t i f i c a d o 
Ayer se conmemoró el XIV aniver-
sario con una misa solemne en la 
Archíbasílica de San Juan GUADALAJARA, 6.—Guadalajara ha 
vibrado de entusiasmo y reconocimien-
to ante el anuncio — hecho público,, 
ayer —de la buena disposición en que La ceremonia oficial se celebrara 
se encuentra el Gobierno respecto ai el día 1 2 , fecha de la Coronación 
restablecimiento de la Academia de In genieros, que fué trasladada durante el 
bienio. 
A las cinco y media todo el comer-
cio cerró sus puertas y una manifes-
tación de más de cinco mil personas, 
pertenecientes a todas las clases socia-
les, encabezada por el alcalde y con-
cejales, recorrió las principales calles 
de la población y se dirigió al Gobier-
no civil, donde una representación de 
las fuerzas vivas, que llevaba también 
la de los diputados por la provincia, 
que no pudieron hacerlo personalmente 
por hallarse en Madrid, testimonió al 
gobernador los sentimientos de grati-
tud de todo el pueblo hacia el Gobier-
no y su jefe, don Alejandro Lerroux, 
dispuestos a satisfacer los anhelos de 
esta capital de que le sea devuelta la 
Academia. 
A petición de la muchedumbre hu-
bieron de asomarse al balcón el gober-
nador y los comisionados, los cuales re-
cordaron las gestiones llevadas a cabo 
por las autoridades y Cámaras de Co-
mercio e Industria en pro de la aspi-
ración, que hoy parece próxima a rea-
lizarse. 
Mientras los agentes maniataban al 
detenido, a la puerta de la casa se con-
gregó numeroso público, que Intentó 
linchar al atracador. Los representantes 
de la autoridad tuvieron que luchar pa-
ra librarle de las Iras de la multitud, 
pero no pudieron evitar que el deteni-
do recibiera algunos golpes. 
Consultados los archivos de la Direc-
ción, se comprobó que el detenido ha-
bía sufrido varias condenas por robo y 
hurto y, últimamente, hace unos cinco 
meses, fué detenido por encontrársele 
dos pistolas. Ha permanecido en la cor-
cel tres meses, y recientemente había 
sido puesto en libertad. 
El chófer será premiado 
El ministro de la Gobernación dió 
cuenta a los periodistas del acto heroi-
co del chófer. —He aconsejado a la Di-
rección General de Seguridad—agre-
El gobernador ha dicho que las obras 
de la Universidad comenzarán en breve. 
Dicha autoridad hace un llamamiento 
a los particulares para que den pron-
to comienzo las obras en Jos edificios, a 
fin de que se llegue cuanto antes a la 
reconstrucción total de la ciudad. La Cá-
mara de la Propiedad aconsejará en es-
te sentido a sus afiliados. 
• • • 
El señor Velarde, acompañado por el 
alcalde de Oviedo y los presidentes de 
la Cámara de Comercio y de la Dipu-
tación visitaron los solares propiedad 
del Ayuntamiento y de la Diputación 
para escoger uno donde será construi-
da la Casa de Correos, pues es deseo 
del ministro de Comunicaciones que 
pronto quede construido este edificio. 
Un magistrado especial 
capital. 
Pasado mañana se verá ante el mismo 
Tribunal el juicio contra 23 mujeres de 
Abenojar, acusados del delito de sedi-
ción. 
El nuevo sistema inglés de 
subsidios 
SHEFFTELD (Inglaterra), 6.—Cerca 
de treinta personas fueron detenida* 
y nueve policías lesionados en un en-
cuentro de varios miqares de personas 
con la Policía. Intentaban una manifes-
tación de protesta contra la nueva re-
organización del sistema de subsidios. 
El nuevo sistema, mediante pagos en 
efectivo, ha encontrado fuerte oposi-
ción en todo el país. Se lamentan de 
que existe mucha desigualdad en la 
distribución de esos socorros.—Associa-
ted Press. 
a Asturias 
El ministro de Justicia dijo que el 
magistrado don Francisco Paula Serra 
es el designado para marchar a Astu-
rias con el fin de que realice investi-
gaciones sobre toda clase de denuncias 
hechas con motivo del movimiento re-
volucionarlo. 
Piden pena de muerte para 
el alcalde de Uncastillo 
ZARAGC"V, 6.—Se conoce la calífl 
cación del ministerio fiscal en el suma-
rio que se sigue con motivo de los su 
cesos revolucionarios de octubre contra 
el alcalde de Uncastillo, señor Plano. 
El fiscal califica la actuación del pro 
tra el paro y el seguro familiar, hay 
que apremiar a la Conferencia del Tra-
bajo. 
Todo eso lo ha de pedir el obrero 
ROMA, 6.—Para conmemorar el XIV 
aniversario de la elevación al pontifi-
cado de Pío X I en la Archíbasílica de 
San Juan se ha celebrado una misa so-
lemne. 
Con el msimo motivo los edificios de 
la Ciudad Vaticana, así como los de 
Roma, que gozan de extraterritoriali-
dad, han izado la bandera pontificia. El 
Cuerpo de Guardias suizos ha izado la 
bandera especial del Cuerpo. Los Cuer-
pos armados vistieron uniforme de ga-
la. Se han recibido numerosos telegra-
mas de adhesión al homenaje. 
La ceremonia oficial del aniversario 
se celebrará el 12 de febrero, fecha de 
la coronación. El Prefecto de ceremo-
nias pontificio ha enviado las invitacio-
nes oficiales para asistir a la Capilla 
papal que se celebrará el martes en la 
capilla sixtina. Celebrará la misa el Car-
denal Nasalli Rocca, Arzobispo de Bo-
lonia, y asistirán el Pontífice, Cardena-
les, Corte pontificia. Prelados, Cuerpo 
diplomático, etc. 
El domingo día 10 se cantará un so-
lemne Tedéum en la Basílica de Le-
trán.—BAFFIN A. 
Audiencias 
gó—, que no se dé el nombre del chó-
fer para evitar represalias por parte de 
estos u otros atracadores; pero tengo 
el propósito de premiar su acto, por-
que creo que si se mantienen actitudes 
como ésta, se da lugar a evitar que se 
consumen delitos y que los atracadores 
caigan en poder de la autoridad. 
P r o p o s i c i ó n e n P o r t u g a l 
c o n t r a e l d i v o r c i o 
• 
Ayer fué presentada a la Asamblea, 
pidiendo que se declare indi-
soluble el matrimonio 
(De nueistro corresoonsal) 
LISBOA, 6.—En la sesión de hoy en 
la Asamblea Nacional, el 'iputado doc-
tor Braga da Cruz, . / i .-sentó una im-
portante proposición de ley ^obre la fa-
milia, rectificando la actual legislación 
portuguesa, sobre el particular. 
Actualmente la le.y no permite que 
los actos religiosor del casamiento y 
del 1 autismo se verifiquen antes de les 
civiles, y ademá-, se admite el divorcio. 
Por dicha proposición de ley se dispone 
que los actos religiosos podrán antece-
der < suceder a los civiles, conforme lo 
deseen los interesados. Además se pro-
hibe terminantemente el divorcio, de-
»laraudo el matrimenio indisoluble. Tam-
bién se propone que los descendientes 
legítimos están exentos del pago de 
impuestos de ninguna clase al tomar 
posesión de los bienes de sus ascenden-
tes.—Córrela MARQUES. 
Parece que Pildsuski irá 
a Marruecos 
VARSOVIA, 6.—Sigue circulando el 
rumor de que el mariscal Pildsuski mar-
chará en breve a pasar una tempora-
da en un país del Sur que, según un 
periódico de la oposición, serla Marrue-
cos. 
En los círculos autorizados afirman 
que no tienen confirmación de esa no-
ticia. 
I I 
E r V I Z C A Y A e l r e m e d i o i n f a l i b l e c o n t r a 
e l d o l o r e s e i L i n i m e n t o d e S l o a n 
ROMA, 6.—El Papa ha recibido en 
.audiencia privada a don Jaime de Bor-
orgamzado en Sindicatos. Estos han de bón ^ m prometida la señorita Dam 
ser de obreros solos y para obreros 
ben hacerlo con sus obreros y emplea-
Ios ministros—, llevaremos el asunto ai:dc3( e imponerlo en las obras que se 
Consejo para precisar conclusiones. 
Cuando llegue el momento y así se 
acuerde habrá que presentar a las Cor 
realicen mediante contrata. 
1 un paso atrás, agrega el escrito, 
las mejoras logradas, salvo en to? 
tes un proyecto de ley planteando la i caros en que se d e m u ^ e p l a M m ^ 
reforma, que tendría las consecuencias| te que arruinan una Industria o sean 
conocidos respecto a la vida de la Cá-, causa de paro. MfrtTOin ^ la„ ie. 
mará. Todo esto, como ve, no puede No supresión sino reforma de ^ 
Ber de tramitación rápida. yes sociales. ^ f l c ^ e ^ J ^ r S S J ¿ 
Se aprobó, en principio, el V ^ ^ ^ ^ ^ ^ í ' ^ ^ ' a d ^ ^ é^»-
de ley de Prensa. No se habló del mo- joramiento d / \ ^ n r t a c t l n def seguro 
nopoíio de fabricación y comercio de,1 tiro obrero « . ^ ^ 4 ^ ° ^ viudfdad 
ar^as. proyecto que ha de sufrir ^d i - jde s ^ v e n c ^ e ^ de^viu ^ 
ficaciones. v U1-Lí̂  
pierre. 
También ha recibido al ex ministro 
belga señor Jaspar.—DAFFINA. 
Un proceso de canonización 
r os. Sustancialmente profesionales y 
encaminados a defender y mejorar los 
ir.'.. • s morales y materiales de los 
obreros. El Sindicato ha de rechazar 
la lucha de clases, por reaccionaria, 
antipatriótica y anticrisf-^a. 
Sin necesidad de rótulo confesional, 
se ha de presentar el Sindicato como 
un hogar profesional para todos los 
obreros de buena voluntad, y debe 
ajustar su conducta a los principios so-
ciales de Catolicismo. 
El principio de la libertad sindical 
debe mantenerse. En general, mejor 
que rótulos antimarxistas, deben adop-
tarse rótulos profesionales. Per últi-
mo, la aspiración hacia el régimen cor-
porativo, basado en sindicatos colabo-
racionistas. 
Junto a todo esto, la siembra de jus-
ticr social en el alma de los patronos 
v 1- educación social de la juventud ¡ se don Fernando de los Ríos con el fiscal 
obrera hacia un idealismo religioso. xJel de la República. El motivo de su pre-
más alto valor es la propagandr. hecha sencia en el Palacio de Justicia fué, co-
oor obreros, y el engrandecimiento de mo en veces anteriores, para prestar 
las instituciones que han de formar a declaración sobre sus manifestaciones 
esos propagandistas.. [publicadas en «Le Populalre». 
LUCCA, 6.—El Consejo de las Confe-
rencias de San Vicente ha tomado el 
acuerdo de comenzar el proceso infor-
mativo para el reconocimiento de san-
tidad del médico René Masini, nacido 
en Lucca en 1901 y muerto en 1931 en 
olor de santidad como consecuencia de 
una tuberculosis contraída al asistir a 
los enfermos. 
De los Ríos, de nuevo ante 
el fiscal de la República 










aes ae esre gran remedio paro 
combatir toda clase de dolores 
producidos por el cansancio físico, 
rigidez de los músculos, golpes, 
caídas, dislocamientos, contusiones, 
enfriamiento de las extremidades, etc. Aplicado sin frotar sobre la parte 
dolorida, el Linimento de Sloan alivia el dolor, deshace lo congestión y 
permite un descanso reparador. . 
Linimento de Sloan sirve igualmente poro combatir todos los dolores reu-
máticos, neurálgicos y musculares, catarro al pecho, lumbago, 
ciática, tortícolis, sabañones , etc. Cuando lo pruebe, no dejará 
de tener nunca un frasco en casa. 
íueves, 7 de febrero de 19S5 
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C o n t i n ú a e l t e m p o r a l d e 
n i e v e e n A l e m a n i a 
Grandes crecidas de los ríos a con-
secuencia del deshielo 
En Rusia, veinte mil mineros que-
dan bloqueados, sin provi-
siones ni agua 
M f -IICH. 6.—Han sido hallados los 
cadáveres de los cuatro soldados de la 
Reichswehr que formaban parte de una 
patrulla que desapareció el lunes pasa-
do en los Alpes bávaros. Fueron sor-
prendidos por una gran tormenta de 
nieve cerca del refugio de Krottenkopf. 
Serán transportados a sus lugares na-
tivos. 
Como consecuencia de los deshielos, 
ha empezado a aumentar el nivel del 
Rhin. Ayer aumentó 3,45 metros sobre 
el nivel normal. El aumento es de unos 
seis centímetros por hora. En algunos 
lugares se ha desbordado. 
También han crecido otros ríos por 
el mismo motivo. En la Selva Negra, 
pequeños arroyos se han convertido en 
torrentes, que han originado inunda-
ciones diversas e interrumpido varias 
vías de comunicación. La gente de la 
región se ha prestado voluntariamente 
a realizar los trabajos necesarios para 
proteger los diques. 
En la aldea de Erkheim se ha roto 
el dique, como consecuencia de haber-
se desbordado el río Neckar, que ha 
crecido cerca de seis metros. 
En Bale, continúa nevando sin inte-
rrupción desde hace cinco días, y las 
comunicaciones han quedado cortadas. 
Muchas lincas ferroviarias no pueden 
funcionar a causa de los aludes que 
se desprenden sobre las vías. 
El pueblo de Davos está incomunica-
do totalmente. La nieve ha alcanzado 
una altura de dos metros y medio. En 
vista del gran peligro que ofrecen los 
desprendimientos de aludes, se han pro-
hibido las ascensiones alpinas. 
C l a u s u r a d e l C o n g r e s o d e 
l o s S o v i e t s 
Dice Molotov que van a introducir 
lo mejor de la democracia 
parlamentaria 
• 
L a ganadería, el punto más débil 
de la socialización agraria 
MOSCU, 6.—Esta noche se ha cele-
brado la clausura del séptimo Congre-
so de la Unión Soviética después de 
nueve días de sesiones. Se ha elegido 
un Comité central ejecutivo de 605 
miembros, en el cual figuran todos los 
líderes bolcheviques. 
Al ser elegido Litvinov se oyeron nu-
tridas ovaciones. El Comité Central eje-
cutivo es la suprema autoridad guber-
namental hasta que vuelva a reunirse 
el Congreso. 
El Congreso aprobó unánimemente 
una moción para modificar la constitu-
ción de tal manera que se puedan hacer 
las elecciones por votación directa, con 
el fin de proporcionar igualdad de re-
presentación a todas las clases; asimis-
mo incluye la votación secreta. 
Se celebró una votación después de 
D E E X T R A N J E R O D E P R O V I N C I A S L O S S U C E S O S D E M A D R I D 
Europa Andalucía Sobre un supuesto desfalco en una Pasados los cuatro primeros días de 
BASILEA, 6 - L a s negociaciones que SEVILLA, 6.-Un desconocido, pistola 
se llevan a sabo en esta ciudad a pro- en mano, pénetró en una taberna de la 
pósito del Sarre terminarán en la ma-
ñana de hoy. 
No se ha llegado aún a un acuerdo 
en lo que se refiere a varios puntos se-
cundarios del ferrocarril del Sarre. Sin 
embargo, aún en el caso de que en la ^^UÜIL, 6.—En Alfambra unos des-
mañana de hoy no hubiera un acuerdo ^onocidos Penetraron en una fábrica de 
calle del Campamento, y se dió a la fuga 
con 65 pesetas que había en la caja. 
Aragón 
Compañía de Seguros 
El día 7 de diciembre, Jos represen-
en firme, los negociadores saldrán en 
el tren de mediodía para Roma, donde 
harinas y se apoderaron de la ca3a de 
caudales, que pesaba 600 kilos. Sorpren-
prácticamente, y ya no hay razón para 
que los obreros disfruten de privilegios, 
como los que fué necesario concederles 
cuando se estaba gestando la Constitu-
ción. 
El Congreso acordó que el Comité 
central ejecutivo designara un Cuerpo 
especial que formule las enmiendas a 
la Constitución, incluso con cambios en 
las leyes Electorales. 
A l señalar la urgencia de estos cam-
bios, Molotov dijo; «Todo lo mejor que 
se conoce del sistema de gobierno par-
lamentario debe quedar incluido en nues-
tro sistema». Como el único partido 
que tiene existencia legal en la URSS, 
es el partido del Gobierno, a muchos 
Mineros rusos bloqueados ,ies ha parecido paradójico cómo Molo-
¡tov puede hablar de sistema parlamen-
MOSCU, 7. — El abastecimiento de tario en la democracia soviética, pues-
agua y provisiones de 20.000 mineros jto que no hay partido de oposición, 
soviéticos en las regiones de las minas esencial a los Gobiernos parlamentarios, 
de sulfato en las costas del desierto1 Associated Press. 
del golfo de Karbugas, ha quedado in-| L a ganadería 
terrumpido a consecuencia de terribles ¡ — 
tormentas de arena, que han cambiado! MOSCU, 6. — La cría de ganado es 
el curso de las corrientes, por lo que, colectivización agraria y ha sido durante 
los barcos que normalmente hacían ese ios últimos tres días objeto de discusión 
un discurso pronunciado por Molotov, |han registrado una temperatura a la 
quien manifestó que los obreros y los altura citada( de 33 ados bajo cero 
campesinos se han dado las manos. 
continuarían las negociaciones bajo ia:didos Por el dueño, se dieron a la fuga, 
dirección del Comité de los Tres. ZARAGOZA, 6.—En la estación de 
BUDAPEST, 6.-Ha llegado el dele- S^11,116^ de Gállego, de la linea de 
gado español en la Sociedad de Nac ió - ' f f / ^10^ ' desc.arrilaron cuatro vago-
nes, don Salvador de Madariaga, quien. I ^ d ^ mercancías. La vía quedó inter-
invitado por la Unión húngara para ia|ceptada Arante cuatro horas, 
cooperación intelectual, ha aceptado dar Castilla la Vieja 
el día 8 del corriente una conferencia 
sobre las bases psicológicas de la evolu- SANTANDER, 6.—En las recientes 
ción contemporánea. elecciones para la Junta de gobierno del 
Mañana por la tarde, dicha entidad, Cp16?*0 de Doctores y Licenciados de 
Filosofía y Letras y en Ciencias han si-
do designados: Decano, don José Igle-
sias; diputados, don Angel Navarro y 
doña Carmen Aldecoa; tesorero, don Ig-
nacio Alonso Linares, y secretario, don 
Santos Fernández. 
Castilla la Nueva 
dará un té en honor del señor Mada 
ríaga. 
MOSCU, 6.—Comunican de Slutzk, 
cerca de Leningrado, que un globo son-
da ha ascendido a la altura "record" 
de 23.700 metros. 
Los aparatos que llevaba el aeróstato 
abastecimiento, no pueden entrar. 
Las caravanas de camellos movili-
zados de Krasnovdsk harán todo lo po-
en el Congreso de los Soviets, 
El Comisario de Agricultura, Michael 
Chernov, dijo que el año pasado hubo 
sible para abastecer a los mineros, para; un aumento en la crianza de toda cía-
lo cual tendrán que atravesar una dis-|se de ganados, con excepción del caba-
tancia de más de 300 kilómetros.—As-¡llar, que disminuyó un 5 por 100, debi-
do a la creencia de los campesinos de 
que la caballería no se necesitaba ya 
social ed Pres? 
E l Támesis amenaza a Londres 
LONDRES, 6. — La elevación anor-
mal del nivel del Támesis comienza a 
producir inquietud en Londres y en to-
da la región. En Butney se han regis-
trado algunas inundaciones. 
En Londres, el río presenta un as-
pecto amenazador. Varios policías es-
tán colocados en las orillas para vigi-
lar los progresos de la crecida, y cam-
biar, eventualmente, si fuere necesario, 
el tráfico. 
El Consejo general de Londres, exa-
mina las medidas que habría que adop-
tar en caso de que la crecida conti-
nuara. 
en vista de la mecanización de la agri 
cultura. 
Se ha intensificado la cria del ga-
nado vacuno, de cerda y lanar entre los 
propietarios Individuales de granjas y 
entre las granjas explotadas en colec-
MUNICH, 6.—El fallecimiento de Hu-
go Junkers ha pasado aquí casi desaper-
cibido, fuera de Dessau, en cuya fábri-
ca se guardó un silencio de tres minu-
tos. 
La causa de la frialdad oficial se dice 
es debida a que el inventor discrepaba 
hondamente desde hace más de un año 
de la política reinante. Fué persona no 
grata no sólo para el régimen de Hit-
ler, sino para los Gobiernos anteriores. 
Associated Press. 
PARIS, 6.—Con asistencia del emba-
jador de España, señor Cárdenas, el 
escritor M. Jean Cassou, ha dado esta 
tarde en el Instituto de Estudios His-
pánicos una conferencia sobre el te-
ma "La pintura de Picasso y la escuela 
de París". 
COCHES DE NIÑO 
a precios reducidos. 
I W I E D E L 
Avsnida Peñalver, 16 
tividad. Se suspendió la matanza de 
terneras—dijo Chernov—, con lo que se 
aumentó en un 31 por 100 el ganado 
vacuno. La crianza de cerdos aumentó 
el 118 por 100, y la de ovejas y cabras 
el 11 por 100. 
La cría de ganado se ha desarrollado 
más rápidamente en los distritos Norte 
y Oeste y los grandes centros indus-
triales de Leningrado y Moscú.—Asso-
ciated Press. 
V u e l v e a n e v a r e n L e ó n 
U n p r o g r a m a a g r í c o l a 
p a r a M a r r u e c o s 
Se va a trazar el mapa de cultivos 
y de repoblación ganadera 
TETUAN, 6.—Presidida por el alto 
comisario se ha celebrado una reunión 
de ingenieros agrónomos y veterinarios, 
con asistencia de asesores de todas las 
A las diez de la mañana de ayer sejquel, Enrique Lapido, Fernando Loza- regiones del Protectorado. Se trató del 
reanudó el juicio oral por los sucesos delno, Bernardo Martín y Femando Segó- trazado del mapa de cultivos y de re-
L a c a u s a p o r l o s s u c e s o s d e l a G u i n d a l e r a 
H o y c o m e n z a r á n a i n f o r m a r e l S l s c a l y l o s d e f e n s o r e s . 
A q u é l h a m o d i f i c a d o s u s c o n c l u s i o n e s p r o v i s i o n a l e s 
mes el señor Boría Roig, en vista de 
que sus clientes no se apresuraban a 
satisfacer el primer plazo de las com-
tantes del Consejo de Administración pras, fué a visitarlos al ministerio de 
¡de la Compañía Europea de Seguros de ¡Trabajo y al Ayuntamiento. En ambos 
Mercancías y de Equipajes (S. A.), pre- sitios ie dijeron que aquellos señores no 
sentaron en el Juzgado de guardia una eran empleados de dichos Centros, 
denuncia contra el director de dicha . „ 
Compañía, por supuesto desfalco de uMil pesetas producen cien al me» 
50^00 duros Hace uno3 dias una 8eñora presentó 
De las diligencias judiciales practí- en el juzffado una denuncia contra do-
cadas ha resultado que no existió tal ñ Laura conde, directora de una agen-
np2n Cr0;J^UvJ,oHe,Tflad0VCín Er" cia establecida en la calle Mayor, nú-nesto Casado Valladolid tiene todas sus mero 6 La aeñora Conde habia inser-
r ^ H . í r Comr,aftIa comPletamen- tado en algún periódico de Madrid un 
ue saiaaaas. anuncio redactado así: "Conde. Mayor, 
El Juzgado correspondiente ha d e j a d o C n u " c , ^ PÍpn ai mes" 
sin efecto el auto de procesamiento dic * ^ ^ l í J ^ u l ™ ? L Z f ^ 
tado en principio. 
Soldado herido de un disparo invo 
luntario 
IIIHI 
Cuando la señora qué había entregado 
dinero para que le produjera tan ele-
vado interés fué a cobrar, le comunica-
ron en la casa número 6 de la calle Ma-
yor que la señora Conde había desapa-
recido. 
Posteriormente se han presentado va-
GUADALAJARA, 6.—El globo "Co-
ronel Rojas", que se elevó esta mañana 
con el teniente coronel señor Zamarra, 
el capitán Lamas y los tenientes Jasa-
nada y Olivero, aterrizó felizmente en 
Arganda. 
León 
U L T I M A H O R A 
ZAMORA, 6,—Por sentencia del Tri-
bunal contenciosoadministrativo se ha 
revocado el acuerdo del anterior Ayun-
tamiento socialista, por el que se prohi-
bía el entierro de religiosas en sus con-
ventos. 
Valencia 
L a r e u n i ó n p u g í l i s t i c a d e 
a n o c h e e n B a r c e l o n a 
VALENCIA, 6.—En Tabernes Blan-
ques, cuando estaba en el garage y sur-
tidor de gasolina de la carretera de 
Barcelona, María Carbonell, de treinta 
y ocho años, esposa del dueño del es-
tablecimiento, se presentaron dos indi-
viduos, uno de los cuales sin mediar pa-
labra hizo un disparo de pistola con-
tra María, que murió en el acto. 
Vascongadas 
BILBAO, 6.—Se teme por la suerte 
que haya corrido la lancha motora que 
tripulada por Pedro' Badiola, Ramón 
Lezamúa, Nicolás Eizaguirre, Antonio 
Leiver y Antonio Arcorta salió de Mun-
daca a la pesca del be«ugo, sin que 
se tengan noticias de ella. 
VITORIA, 6.—En Zuazo unos desco-
nocidos se apoderaron de cuanto dinero 
había en la iglesia. Como presunto au-
tor ha sido detenido el joven Victorino 
Garallo. 
Bl soldado del Parque c'.ivisionario de 
Artillería número 1, Federiro Romero 
Ibrono, natural de la provincia de Ba-
dajoz resultó ayer herido ea el cuartel rias denuncias contra doña Laura Con 
de su regimiento, al disparársele un re-ide- Don FeliPe Sanz Diaz: que ^ ™ 
vólver involuntariamente a un compa- la calle de Rios Rosa5' "ume^0 48' en-
ñero cuando examinaba el arma. En elitregó 1.100 pesetas, y don Francisco 
Hospital de Carabanch ' fué asistido de Rueda Vieniegra, domiciliado en la calle 
una herida en la cara anterior, tercio de Zaragoza, número 6, dio en vez de 
inferior del muslo izquierdo, de pronós- dinero unos pendientes y una pulsera de 
tico menos grave. brillantes valorados en 3.200 pesetas. 
Se ha caído un aeroplano 
A requerimiento de Mariano Sánchez 
Femánde?:, de diez y siete años, domi-
ciliado en la calle de Caramuel, núme-
ro 17, una pareja de guardias de Se-
guridad detuvo en la plaza de España 
a Justino Valladolid Lamparero, de 
veinticinco años, que vive en la calle de 
Tomás López, número 2. 
Mariano se encontraba hace diez días 
en la Plaza de España cuando llegaron 
hasta él dos individuos que le rogaron 
fuera inmediatamente a los desmontes 
del cuartel de la Montaña para auxiliar 
a unos aviadores que habían caído en 
barrena con el aparato. El muchacho 
fué con los dos desconocidos a los des-
montes, pero allí ni había aeroplano ni 
aviadores. En vista de ello, los dos suje-
tos se pusieron a jugar a las "tres car-
tas" e invitaron a Mariano a tomar 
parte en la partida, mas como no tenia 
dinero se jugó una sortija de oro que 
pasó a poder de los desconocidos. Se 
dió cuenta de que había sido víctima 
de un timo, pero nada dijo hasta que 
vió a uno de los timadores, al que man-
dó detener. 
El timador Justino Valladolid tiene 
antecedentes en la Dirección de Segu-
ridad y ha sufrido buen número de 
arrestos. Al ser cacheado, le fueron ocu-
padas varias papeletas de empeño de 
alhajas, cuya procedencia no supo acla-
rar. 
Calefacción ín* 
sustítuíble por petróleo, nuevaa estufas. 
Baterías de cocina ünlcai Ajuar, precios 
baratos. Remitimos a provincias. 
MARIN. 10, Plaia de Herradores, 10. 
11 •'ii;«||ini|llHllllHli|llllillllllllllllllilllllllllBllllllilll| 
POZOS ftRIESil,i> d ^ ' ^ í : 
tenrla. Oratis folleto investigación aRUaa. 
0 o A R T R I T I S M O % 
0 V C R E M A ^ 0 
^ B l C A R B O N A T A D A 1 ' 
T O R R E S M U Ñ O Z 
Se teme que el puerto de Pajares 
quede otra vez cerrado 
la Guindalera. 
Después de declarar Victoriano Al-
varo, que fué herido en la calle de Ló-
pez de Hoyos sin saber cómo, sube a 
estrados don Francisco Ripoll, teníen- i en que fueron maltratados 
LEON, 6.-Ha comenzado a nevar. El te que mandaba las fuerzas de Asalto.j Al llegar a este p u n ^ 
frío es intensísimo. Se teme que el puer 
vía. Los careos, como era de esperar, na 
da aclaran, pues el cabo Perdices 
insiste en que las declaraciones de los 
detenidos fueron espontáneas, y éstos 
Paramos—dice—frente al Círculo ¡pende durante breves instantes para co-
to de Pajares quede cerrado nuevamente. | socialista y fuimos súbitamente ataca- nienzar con los testigos de las defensas. 
dos. El tiroteo duró una horv, al cabo que, en desfile interminable y monótono. 
No ha aparecido aun ê |a cuai y para atemorizar a los re- dan buenos informes de los procesados o 
bel des me valí de la argucia de ordenar atestiguan que estuvieron con alguno de 
LOGROÑO. 6.—El juez que dirige los' fuesen preparadag iag bombas, que, 
trabajos para el hallazgo del soldado] sUpUeSto, no tenía. El efecto fué 
desaparecido entre Miranda y Cellorí-|el que eSperaba, pues inmediatamente 
go, ha desmentido la noticia del ba- despuég ^ rindieron los revoluciona-
Uazgo del cadáver. Se le supone ente-jriog y fueron saliendo de u n en uno 
ellos en la noche de autos. 
Sesión de la tarde 
Se reanuda la sesión a las cuatro y 
rrado en un ventisquero de seis nietros, |g^0^ces vinieron otros guardias, man-' media, con el monótono desñle de tes-
dados por el capitán Alvarez, y entra-¡tigos de las defensas, 
mos en el local, donde había un herido Nada hay digno de ser resaltado has-
grave, r l que se negó a asistir un médi-ita que comienza la declaración de Ma-
co que se Wallaba entre los detenidos, nuel Treviño, presidente del Círculo so 
en el que se realizan sondeos 
niiiiiiiiiiiHiiiiniiiin;¡iiiH;in¡iiiiB!iiiiniiini!iiiwiiiin!!! 
A G U A V I S N Ü 
IDEAL PARA EL CUTIS 
En tonos: 
Blanco — Rachel — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado. 
í a n o c 
P . i 
I Enand, Chassaigne, Bechstein 
I M a r i s t a ny, Pleyel, S t e i n w a y . 
H A Z E H • F U E N C A R K A U 5 • 
También se practicaron detenciones 
en un "bar" próximo, donde fueron en-
contradas armas y municiones. 
A preguntas del abogado señor Re-
villa, el teniente Ripoll relata cómo el 
guardia Gaseo fué muerto, al ir a en-
trar en el Círculo, por unos disparos 
hechos desde el interior. 
Como Ventura López, que es el mé-
dico a que se refería el testigo, declaró 
ayer que se prestó a curar a los heri-
dos, se celebró el oportuno careo, sin 
resultado positivo, pues el testigo y el 
procesado no logran p o n e r s e de 
acuerdo. 
El siguiente testigo es el chófer del 
camión de guardias de Asalto. Presta 
una declaración sin interés y sube a 
estrados el capitán de Asalto señor Al-
varez. Sus declaraciones completan las 
emitidas por el teniente. 
En cuanto a la negativa del médico 
a auxiliar a los heridos, hace las mis-
mas manifestaciones que el teniente Ri-
poll, y ello motiva un nuevo careo con 
Ventura López, también sin resultado. 
Terminado el anterior careo, compa-
rece el cabo Perdices, de la Guardia ci-
vil, que detuvo a varios procesados, los 
cuales confesaron estar relacionados con 
IEUTBS i l F U E G O cl suceso-
• * ̂ f c w w ; Como aigrUnos procesados, al decla-
i r i f f C f M I f l I k t f m T f M â̂ , denunciaron haber recibido malos 
i S Ü J Ü U v ü f l f c W I U J tratos del testigo y que éste les puso es-
|« D O N O A O H • posas de las llamadas de lazo, los abo-
' r > ^ » A "Y* O I I B E t f i gados le preguntan insistentemente si. 
A R C A v H w D t * * efectivamente, maltrató a alguno de los 
P I D A V D C A T A L O G O 'que tuvo detenidos. 
/^tac A T T R / V B I B W S E1 cab0 Ferdiced> 8in embargo, man-
i B y É ^ i S S » j L P m tiene que las declaraciones fueron es-
• _ ¡pontáneas, 
^ I J ^ Q A O URJAIJH*" I Se produce un gran revuelo, que corta 
UHAG0W A.5.Y_C J ? ^ * ' * 1 ' ^ ' ^ ^ l e l presidente con la campanilla, y or-
idena que consten en acta las palabras 
I que él no ha oído. 
Terminado el interrogatorio al cabo 
i Perdices, se procede a celebrar los ca-
- reos con los procesados que denunciaron 
E B.,.i, i:lli«lllllll«illMl !llilllli malog tratogi y que son Guinermo Blas, 
EL DEBUTE " A l l O n S O A l , 41Llórente, Ricardo López, Baltasar Mi-
población ganadera de la zona españo-
la. Esta reunión es complementaria de 
otra celebrada por los ingenieros de 
Montes y también presidida por el se-
ñor Rico Avello, en la cual se ocupa-
ron de la repoblación forestal. Ambas 
han constituido dos grandes capítulos 
en el programa de revalorización agrí-
cola, ganadera y forestal, que se ini-
ciará en cuanto terminen los proyectos 
técnicos. Para ello se cuentan con re-
cursos procedentes del empréstito jali-
ñano de 1928. 
Una nueva carretera 
Tres sujetos que "dan la hora" 
Don Mariano Boria Roig. domiciliado 
en la calle de Hartzenbusch, número 17, 
representante de una casa de Barcelo-
na que se dedica a la venta de relojes 
y joyas a plazos, denunció por supues-
ta estafa a tres individuos, que le com-
praron relojes y no han satisfecho plazo 
alguno. 
El señor Boria conoció hace algún 
tiempo a un individuo que dijo llamar-
se Diego García Martin, ser oficial se-
gundo del ministerio de Trabajo y vivir 
en la calle de Toledo, número 32. Le 
vendió, con la condición de que el primer 
plazo lo pagaría en los primeros días 
de este mes, dos relojes de oro valora-
dos en 340 y 260 pesetas. El señor Gar-
cía le presentó a otro oñeial del minis-
terio llamado, según dijo, Lüís García 
Rodríguez, domiciliado en la calle de 
Lavapiés, número 32, que se quedó, en 
idénticas condiciones, con otros dos re-
lojes de oro, valorados en 520 y 260 
pesetas. El segundo García le presentó 
al llamado Luis Bonet Alarcón, oficial 
del Ayuntamiento, según le dijo, que le 
"compró" cuatro relojes de caballero, 
cada uno valorado en 115 pesetas y uno 
de señora en 160. Pagaría, como los 
otros dos, a primeros de mes. 
BARCELONA, 7. — En el local del 
Nuevo Mundo ha tenido lugar esta no-
che una velada de boxeo, en la que 
han tomado parte los siguientes púgiles: 
En cuatro asaltos, DIEZ vence por 
puntos a Alemany (pesos pluma). 
En seis "rounds", FERRANDIZ, des-
pués de una brillante actuación, obliga 
a abandonar a Brig en el cuarto asalto 
(pesos medios). 
En ocho asaltos, los pesos "welters" 
TARRE e Isasti hicieron un combate 
muy espectacular y duro. Venció por 
puntos Tarré. 
En ocho asaltos, contendieron FENOY 
y el campeón de Asturias, Sixto Ba-
rros, pesos pluma. Los cinco asaltos que 
duró el combate fueron emocionantes, 
por la combatividad y elegancia que am-
bos púgiles pusieron en la lucha. Fenoy 
se fué imponiendo desde el primer mo-
mento; castigó con mucha dureza a Ba-
rros y le lesionó fuertemente en un ojo. 
Barros abandonó en el sexto asalto. 
En un combate a diez asaltos, los 
pesos medios SANTANDREU y Mata-
moros combatieron con desgana. Ambos 
decepcionaron al público. Se dió la vic-
toria a Santandréu. 
Un gran "derby" aéreo 
WASHINGTON, 6. — Continúan con 
gran actividad los preparativos para la 
carrera aérea Wáshington-Buenos Aires, 
o sea, un total aproximado de treinta y 
dos mil kilómetros. 
En esta carrera se distribuirán pre-
mios por valor de 400.000 pesetas, y se-
rán invitados a ella los más famosos 
aviadores de América latina. 
Voto de confianza al 
Gobierno belga 
BRUSELAS, 6.—Por 87 voto contra 
73 y dos abstenciones ha sido aprobada 
en la Cámara una moción de confianza 
al Gobierno. 
Esta votación ha tenido lugar des-
pués de discutirse la interpelación fir-
mada por los socialistas sobre la aeanu-
dación de las relaciones diplomáticas 
con la U. R. S. S. 
¡ O J O ! ¡ O J O ! ¡ O J O ! 
LIQUIDACION TOTAL 
ARTICULOS DE INVIERNO 
Camisetas felpa caballero 1,95 
Toallas 0,15 
Camisetas niño 0,25 
Jerseys señora y caballero 2,95 
Medias hilo preciosas 1,35 
Idem seda superiores 1,25 
Piezas tela 5 metros 3,65 
Corsés faja 2,15 
Opal sedalina 0,65 
Cortes colchón 6,95 
Mantas plancha 0,95 
Tual seda color 1,95 
Seda mate superior 2,50 
Camisas seda para caballero 11,00 
¡OJO! — 43, LEGANITOS, 43 - ¡OJO! 
Los viernes, bonitos regalos. 
l i i i f l i i n i i i i i n i i i i K i a i i i i i n i i f i i f f l i i i i i w 
O R V A Z 
1.a c a l i d a d 
L a s t r a g e d i a s 
d e l r e u m a ; 
y l o s 
e f e c t o s 
« l e í 
U r i c u r e 
E x p e r i m e n t é el 
URICURE para el 
reumatismo que pa-
Uecia en la pierna y brazo derechos 
y antes de terminar el segundo frasco 
me vi libre de la dolencia que no se 
ha reproducido en los dos años que 
hace de esto, —Francisco López Lucio; 
CUENA (Santander) 5 M yo 1935. 
EL URICURE es eficaz en tus re* 
saltados; rápido y radical er> tus 
efectos; económico en i -
miento; es fácil de tor , 'no 
renuiere dieta especial y no per-
judica ai estómago ni al corazón 
U R I C U R E 
R E U M A T I S M O 
A R E N I L L A S 
C I A T I C A 
G O T A 
L U M B A G O 
A R T R I T I S M O 
J. de Rafael, calle Valencia 333—Barcelona enviará muestra por correo certificado a quien remita este artículo acompañado de 50 ct«. en sellos de correo. 
UHAWN A.Q.Y U ^ . _ ^ 
UlillWlli 
I I I C R U Z A D A A T I E R R A S A N T " 
31 MARZO A 3 MAYO — 24 ABRIL A 27 MAYO 
Un itinerario con asistencia a la Semana Santa en Jerusalén y otro con barc< 
fletado Máxima comodidad y economía. Pida condiciones y folletos al Director de 
PATRONATO 1-RO-JERUSALEM, Escuelas, 18, VITORIA, o a don Valentín Ca 
derot. Tienda de objetos religiosos. Bordadores, 9, MADRID. 
cialista. 
Atribuye el desarrollo del suceso a la 
intervención de personas extrañas. 
—En la Junta que precedió al día 5 
de octubre—dice—no se tuvo noticia de 
la existencia de armas, pues no pensá-
bamos en ningTjn movimiento, ya que el 
Circulo tiene sus actividades peculiares, 
como son el atender y socorrer a los 
obreros parados, que ni siquiera coti-
zan. 
Después declara otro destacado miem-
bro de las organizaciones socialistas. Es 
Francisco Barranco, presidente de la 
Federación Nacional de Transportes, 
quien manifiesta que no le extraña la 
presencia del doctor López durante la 
noche de autos en el Círculo, pues por 
su cargo de médico de las organizacio-
nes obreras con frecuencia se le pasaba 
recado para asistir a algunos enfermos. 
Siguen luego testigos, sin perfil es-
pecial. 
El Círculo—dice alguno—se veía fre-
cuentado por obreros que '^an a saber 
sí había órdenes de huelga. 
Concluidas las pruebas, ya muy avan-
zada la tarde, el señor Ossorío suplica 
a la Sala, en nombre de sus ce '.pañe-
ros de defensa, que conste en acta, a 
los efectos del recurso de casación, que 
a lo largo del juicio no se ha hablado 
de que la reunión de elementos socia-
listas tuviese finalidader políticas, ni ha 
aparecido individualizada la participa-
ción en los hechos de cada uno de los 
procesados. 
Fiscal: No tengo inconveniente en 
que consten esos extremos, pero que 
quede bien claro que el fiscal no lo 
pide. 
Presidente: El Tribunal no puede ac-
ceder a lo que pretenden los defenso-
res por tratarse de manifestaciones ne-
gativas. 
El señor Ossorio insiste, y al cabo de 
TETUAN, 6.—Mañana será inaugu-
rado el nuevo trozo de la carretera de 
Tetuán a Guad-Lau, que llega hasta la 
playa mediterránea de Emsa. Esta ca-
rretera producirá gran beneficio a los 
intereses agrícolas de la región. Tam-
bién se inaugurará un nuevo zoco en 
Emsa, que será centro de contratación 
de los indígenas de las kabilas de Benl 
Hozmar y Beni Said. 
Homenaje al Ejército 
TETUAN, 6.—El domingo próximo se 
celebrará el homenaje al Ejército. Por 
iniciativa de la Junta de servicios muni-
cipales, el acto se celebrará en el Par-
que de Isidro Cagigas. Se impondrán 
varias condecoraciones, concedidas por 
el Gobierno con motivo de la ocupación 
de Ifni. 
L í n d b e r g h h a r e c i b i d o u n 
a n ó n i m o 
Le amenazan con raptarle el se-
gundo hijo si no entrega 
5.000 dólares 
PARIS, 6.—Comunican de Londres al 
periódico "Le Matín" que durante la 
sesión de ayer mañana del proceso se-
guido contra Hauptmann por la muerte 
del hijo de Líndbergh, el famoso avia-
dor anunció que había recibido una car 
ta redactada en los siguientes térmi 
nos: 
"Deseamos cinco mil dólares inmedia-
tamente, en caso contrario el pequeño 
Joe será raptado. 
Hauptmann debe ser absuelto, pues no 
ha sido él quien raptó al niño Carlos". 
Como se sabe Joe Líndbergh es el se-
gundo hijo del famoso aviador. 
L a vista del proceso 
FLEMINGTON, tí.—Benjamín Heier 
declaró que estando en su automóvil, 
cerca del cementerio del Bronx, en la 
movida discusión la Sala accede a que noche en que fué pagado el rescate, vió 
el secretario dé fe de la petición que 
formulan los letrados haciendo patente 
que la Sala no accede a que consten. 
Ya a las siete y media de la tarde, el 
presidente pregunta si las partes sos-
tienen o modifican sus conclusiones pri-
meras. El fiscal manifiesta su deseo de 
modificar las suyas; pero por lo avan-
zado de la hora y la complejidad del 
escrito, se suspende el juicio a las ocho 
menos cuarto hasta hoy, a las diez de 
la mañana. 
a un individuo que se parecía mucho a 
Flsch, que saltó la tapia del cementerio. 
Es posible que Líndbergh vuelva a 
intervenir en la vista para refutar las 
declaraciones de Heier, quien dijo que 
estuvo a treinta metros del automóvil 
de Líndbergh esa misma noche. 
El abogado defensor dijo que probará 
que Fisch fué quien recibió el rescate 
y trató después de confiarlo a otras per-
sonas en Nueva York antes de dárselo 
a Hauptmann.—Associated Press. 
A M A L T I E M P O . . . 
A S P I R I N A 
V d . p u e d e c o r t a r f á c i l -
m e n t e c u a l q u i e r r e s f r i a -
y d o , c a t a r r o o g r i p e si t o -
m a a t i e m p o A S P I R I N A . 
C o n v i e o e t e n e r l a s i e m -
p r e e n c a s a . 
A s p i r i n a 
E l d e c a i m i e n t o f í s i c o 
s e t r a n s f o r m a e n 
v i g o r e x t r a o r d i n a r i o 
11 j ó v e n e j DEBILES e INAPETENTES se tonifican si los s
con el famoso reconstituyente J o r o b o S a l u d , q u t es 
entre todos los conocidos el que m á s r á p i d a m e n t e re-
genero el organismo depauperado. Por su eficacia 
merec ió la a p r o b a c i ó n de lo Academia de Medicina y 
durante medio siglc no ha tenido rival el J a r a b e d e 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Sus efectos tienen lo misma eficacia en invierno que en 
verano. Para que sea legít imo, p í d a s e envasado en 
frasco de origen, pues no se vende a granel. >• VMVW uc origen, pu 
L A X A N T E S A L Ü D ^ I 
^ n t e V Í n ' ^ c o n s . 
1 apetito qZno l ante ^ 
Carn̂ . 1. panto mtMnal ̂ ar «Mitua qu« 
I molaa le «utsei büia)**. Jtmét produe* 
Groflaoi «- certa prmcinluémL Kóam er fon 
MADRID.—Año XXV—Núni. 7.860 
E L D E B A T E (5 ) Jueves, 7 de febrero de 1985 
L A V I D A E N M A D R I D M i s i o n e s . e x í r a o r d b a r í a s E1 ^ d e P a n t i f i c i a a ,a O b r a s p a r a m á s d e m i l p a r a d o s e n M a d r i d 
— • • • • • • — e n l a d i ó c e s i s d e M a d r i d H . d e S a n C o s m e 
A v e l l a n a s y p e r i ó d i c o s 
Se le ocurre al cronista echar un par 
¿e horas en el "cine", y apenas se en-
tera de las ocurrencias del dia, «i no es 
a la ligera por el comentario obligado 
en el vestíbulo durante el descahso. 
Así nos ocurrió anoche. Pasó el noti-
ciario y la alfombra mágica y las tra-
vesuras del ratón Mickey, y ya en el pa-
fillo nos informó un buen amigo de la 
jornada casi negativa en punto a ocu-
rrencias de relieve. 
Un Consejo más de ministros. Una se-
sión parlamentaria con votación curio-
sa por la dispar composición de los ele-
mentos derrotados por el Gobierno... 
Y nada más; porque la menuden-
cia captable en el examen de la Prensa 
de la noche, no es cosa que llegue al 
espectador de un coliseo madrileño. 
¿Por qué? Pues porque en los coli-
leos madrileños, por regla general, no 
ge venden periódicos. 
i 
Echando la vista atrás recordamos las 
épocas lejanas en que por el pasillo de 
butacas, en todos los espectáculos de la 
Villa, se voceaba y se vendía copiosa-
mente toda la Prensa diaria, las revis-
tas ilustradas y el libreto de la zarzue-
la de éxito que copaba el cartel. 
Hoy-con contadísimas excepciones-, dro. miembros de la Academia de Am- * • * 
en cuanto se anuncia el descanso en ia|Pliación de Cultura, han publicado el'Se celebrarán en todos los pueblos El NunCÍO Oficiará el Sábado en IOS 
cultos en honor de Santa Apolonia 
A y e r las a c o r d ó l a J u n t a M u n i c i p a l de l P a r o . E l s e ñ o r G i l 
Robles g e s t i o n ó del m i n i s t e r i o de T r a b a j o l a a u t o r i z a c i ó n 
desde el 17 del actual al 
17 de abril 
La Pontificia Hermandad Médico-1 
Farmacéutica de San Cosme y San Da-' 
mián celebrará el sábado la festividad 
de 
U n recurso del conces ionario de las barcas del R e t i r o 
función, invade la sala una legión de 
chavales ofreciendo a la clientela pas-
tillas de chocolate, helados—¡con este 
frío!—y, sobre todo, unos paquetitos de 
avellanas "agarrapiñadas", que parecen 
haber conquistado la exclusiva del re-
creo teatral y cinematográfico. 
De periódicos... ¡ni hablar! Diríase 
que la letra impresa estorba al negó-, 
cío, ya que algunos "cines" hasta con- blema cientifico de desarrollar la su- extraordinarias en la diócesis. De su media de la tarde' en San Manuel y inmediatamente, dentro de unos diez vocado la sección de acopios 
primer número de su boletín mensual en 
el que aparecen ensayos y trabajos de 
los estudiantes del Instituto. E l boletín. ^ 
que está muy bien impreso, tiene exce-' T 
lente presentación. PASTORAL D E L PRELADO, DOC 
Conferencia del cursillo sobre TOR EIJ0 Y CARAY 
Cartografía 
Ocho semanas de trabajo va a pro- la Guardia municipal. En la Guardia 
Santa Apolonia. Patrona de los porcionar a mil cien obreros parados municipal, dijo, no puede haber diseus-
1 Odontólogos, con una misa de comu-'la Junta Municipal contra el Paro. An- to ninguno, porque es disciplinada v en 
Para ganar debidamente el Jubileo!"'011' a ^ nueve de la mañana, en la teayer adelantamos a nuestros lectores un Cuerpo de esa índole, no se pueden 
del Año Santo, extendido por el Sumo caPilla de la i ^ J a de Nuestra Seño- una impresión favorable sobre la con- manifestar disgustos colectivos. 
Ayer tarde, en el Museo Naval, dió Pontífice al orbe entero, el señor ObLs- ra del Carmen, y una solemne exposi- sulta que aquella elevó al ministerio de La aaMuisición de ?~m? para ella es-
su tercera conferencia sobre *E1 pro- no de Madrid-Alcalá dispone Misiones 01011 y vela al Santísimo, a las seis y Trabajo La contestación ha llegado, e t. pendiente ¿ Í u.. ^oncurs que ha con 
servan el local a una medía luz multí-1ÍCÍE !Sfé.rica-en un Plano>' el aca- Pastorarson los párrafos siguientes: •,San Benito' con rosario, panegírico de .días, comenzará la plantación de una 
nico de la Historia, don Abelardo color que hace imposible la lectura, in-| Merino. 
cluso para los previsores que llevan su 
periódico en el bolsillo. 
¿Por qué ocurre todo esto? No con-idaínento aTu^frianj 
cebímos que un negocio que siempre fué 
lucrativo se deje así morir con perjui-
cio del público privado de distracción y 
Deseando Nos cumplir fielmente' lo la Santa' a c^So del P. Arturo Gallo.'ona arbolada de 200 metros de anchu-
que el Vicario de Cristo ha dispuesto. ^ bendición, en la que oficiará el Nun- ra en tor.o a todos los ceméntenos de 
Madrid, que empleará a unos 600 obre-
Un recurso del concesionario 
Se ocupó de los globos, y de las pro- hemos determinado que. con el favor!cio de Su Santidad. de las barcas del Retiro 
El antiguo concesionario de las bar-
yecciones cilíndricr.^, y expuso los tra- divino en el plazo comprendido entrel A continuación será leído el decreto;rofl- En las obraa del Retiro y principal-
bajos de nuestros cartógrafos y el íun- pi 17 VIPI pnrripnte v el 17 de abril concesión, por la Santa Sede, del mente en la terminación de los jardi-^ 
den por el Clero secular y regalar. en!titul0 de "Pontificia". Terminará el ac-npi».de la Casa de_ Fieras, se empleará cas del estanque del Retiro y de la Casa 
Boletín meteorológico la forma que se indicará, Misiones en'10 ¿on la imP 
, tnda Ifl dif'ií'Mis nars. aue del nnn ni Hermandad 
Estado ge.„eral._Se prolongan desde otro confín de ía misma, desde la c a - l ^ ^ a Monseñor Tedeschini. y b e ^ - ^ Í ^ ^ L ^ Í S ^ U . ***** o n n ^ t J ' - ^ ^ COm0 actUal 
'manos por cuantas Hermandades y Según nuestras noticias, estas gestio- concesionario de aquellos estanques, que 
|to con la imposición de la medalla de a 300'y en laa del Parque clel O63^. de Campo nos maniñesta, con relación 
para que del uno al|la er andad y títul ode hermano pro-, ^ e*t̂ nder la zona verde a la Montaña a, ̂ f__afir îaciones que viene haciendo 
nales, que pierden un mercado diario de'Francia y Mediterráneo. Llueve por el vación en Cristo v vibren todos con|sa3 de caballeros deseen testimoniar su J " ^ " ' ^ ,„ se debl0 a iniciativa de los con-
miles de compradores que tienen que ad-jOste de Francia con viento;, duros del idéntico entusiasmo" de renacimiento es-ladheí,ión al Santo Padre con motivo del ^ ^ ' ^ - ^ J 1 ^ a P 0 y a d o P imente ojales socialistas, aprovechando la de-
Noroeste. quirir avellanas y bombones porque no,iN 
le ofrece nadie diarios y revistas. 
Véndase en buen hora toda clase de 
golosinas y de limonada, pero pregónen-
XIII aniversario de su exaltación al So- el señor Gil Robles. mora en el pago de un solo semestre. 
Por nuestra Península ha llovido por ¡Qué «oticia tan grata! ¡Qué esperan-I ,ioT Pontificio. ita^nte^ías obras kSfTíaó fcjffl Afirma el Sefi0r López ^ para con 
todas las regiones del Cantábrico y al- zas Nos hace concebir! ¡Una Misión 1 ^ Jlinta directiva invita a estos á i M t í i S d é la tarde 
gunas lloviznas por la de I^ón. Aumen- casi simultánea en todas las parroquias ítoa a las dPm̂ ^̂  1 
ta la fuerza del viento por el Norte y de esta amada diócesis, que, como un 
la nubosidad por la meseta central. El latido sobrenatural, sacuda las fibras se al tnismo tiempo las publicaciones „ , , NA(J , . j au ncuatuiai, a^w* ixuraa 
, resto del país está despejacii. de todas los corazones creyentes y avi-
Temperaturas de ayer.—La Corufta, Ve el rescoldo de las reservas crístia-
máxima 12; Santiago, 10 y 3; Ponteve- ñas de todos los pueblos, por reducido-! 
dra, 13 y 4; Vigo. 13 y 8; Orense. 10 y qUe aean! 
1; Gijón, mínima 5; Oviedo, 1 y 2; San- La iglesia, en sus deseos maternal,^ 
tander. 10 y 8; San Sebastián. 11 y 7; de la salvación de las almas, no Se 
, ¿¿ , ¡León, máxima 4; Zamora. 10 y 5 bajo contenta con desplegar a nuestro alean 
* jeero; Palencia. 5 y 4 bajo cero; Burgos. ce ios medios ordinarios, sino que, do _ 
Cursillos del Consejo Central1 Hizo un estudio de la riqueza minera 0 y 2 bajo cero; Soria. 7 j 5 bajo cero; tiempo en tiempo, dispone la organiza E 
: en cada una de las provincias, inexpjo-i Valladolid. 8 y 5 bajo cero; Salamanca, r¡(-)n ^ Misiones que. como medida ex-jE 
r parte. Añrmó que Es-!l" y 5 bajo cero; Avila. 8 y 2 bajo cero; traordinaria. contribuyan a la santifi-|S 
del dia, pasto del espíritu de primera 
necesidad. 
¡No sólo de avellanas "agarrapiña 
das" vive el hombre 1—COKBACHIN. 
nales y. de manera especial, a los odon-
tólogos de Madrid. Las invitaciones 
pueden recogerse en la Secretaria de 
la Hermandad, calle de Recoletos. 15. 
de siete a nueve de la noche. 
I A R B O L E S F R U T A L E S i 
de Juventud Católica 
El Secretariado de Estudio del Con-
sejo Central de la Juventud de Acción 
Católica ha organizado una serie de cla-
ses, que empezarán el día 11 de febre-
ro, para terminar el 30 de marzo. Es-
tarán a cargo de los profesores don Pe-
dro Altabella. don Juan Hervás y don 
Emilio Bellón. que desarrollarán, res-
pectivamente, sus programas sobre Mo-
ral cristiana, Historia de la Iglesia y 
Acción Católica. También habrá una 
clase sobre la organización de la Ju-
ventud de Acción Católica. 
Las clases serán diarias, de siete a 
nueve de la tarde, en la Casa del Con-
Billarío, Villanueva, número 15. 
La inscripción es limitada. Puede ha-
cerse en las oficinas del citado Consejo, 
calle de Conde de Aranda, número 15, 
de seis a nueve de la tarde. 
tada en su mayor parte. Afirmó que E s - | i - y o oap cero; Avua. s y ^ mtju utnu. traordinaria. contribuyan 
paña podía pasar, de compradora a pro- Segovia. 8 y 5 bajo cero; Navacerrada. c3LC[¿n de los individuos y regeneración i 5 
veedora de muchos países, y abogró por 5 y 3 bajo cero; Madrid, 13 y 2 bajo (]e ]oa pUphi0{,. = 
¿Qué otra rosa es una Misión sin" = 
sara el desarrollo de esta industria. 
Banquete a personalidades 
" E l arte hispano-musulmán" 
veedora de uchos países, y abogó por 
la creación de un organismo que impul-iCíro; Toledo, 12 y 2 bajo cero; Guada 
lajara, 11 y 4 bajo cero; Cuenca. 10 y un medio extraordinario de restaura- = 
6 bajo cero; Ciudad Real, 11 y 2 bajo c¡ón cristiana, favor señalado del CiorS . -
C3ro; Albacete. 13 y 1 bajo cero; Cáce- ,0 bendición de Dios a una diócesis, n = P . L O P E Z A L O N S O = 
nojanas 
Se ha celebrado en el Centro Río-
jano la comida en honor de los señores 
Jalón, Garrido Juaristí y Garrido Mar-
tínez. Al acto asistieron numerosos 
miembros de la colonia riojana y re-
presentaciones llegadas expresamente 
para asistir al homenaje. Se leyeron 
varioas adhesiones y pronunciaron dis-
cursos el presidente del Centro don 
Fortunato Artacho y los homenajea-
dos. 
Homenaje a Fernández Flórez 
Forestales y de adorno, de los 
V i v e r a s M o n s e r r a t 
Z A R A G O Z A 
Pla/a San Miguel, 14. 
Representante en Madrid: 
seguir este objeto, dejaron tres vera-
nos seco el estanque, sin entregar al 
10.000 pesetas para la concesionario indemnización alguna. Por 
1 • t este motivo na entablado un recurso 
Universidad de Oviedo contencioso administrativo contra el 
Ayuntamiento. Este, finalmente, no le 
ha devuelto todavía la fianza de 30.000 
pesetas que tiene depositada. 
Termina diciéndonos que los actuales 
concesionarios adeudan al Ayuntamien-
to cuarenta mil pesetas, importe de dos 
.por los revoltosos. Solicita también q u e i ' ^ l ^ Pef ? fe "o han reba-
Has dependencias municipales envíen a'3ado loa precios del uso de las barcas-
eaj centro docente aquellos ejemplares! * • • 
¡que tengan repetidos. Esta tarde, a las siete, se inaugura 
Armas para la Guardia el cicl0 de conferencias organizado por 
la Sección de Vida municipal de la Eco-
El señor Alvarez Villamil ha presen-
tado una proposición, en la que solici-
trucción de la biblioteca de la Univer-
sidad de Oviedo, volada e incendiada 
municipal 
Refirióse el señor Salazar Alonso, al 
S unas informaciones de Prensa, en 'as 
'iil111IIII11II11!111111IIIII11111i111II11IIIIIItIIlll~ '' 80 hadaba de cierto disgusto en capital más sana de Europa". 
Con motivo de la elección de don Wen-rHibridos interespecífleos y especies sin 
¡ceslao Fernández Flórez para la A c a - j ^ * ^ de Estml|os Histór,CO(l (Medi. 
En el pabellón Valdecilla de la Uni-¡demía 1 - la Lengua, el La'1 Gallego na nacpî  4)_7 t., don Elias Tormo: "La 
yersídad ha pronunciado don Ignacio jc-ganizado en su honor un banquete, !rpSurr,ecc¡¿n de'Atenas". 
Bauer una conferencia sobre "El arte que se celebrará mañana, a las dos de Círculo de Bellas Artes.—6,30 t.. reci-
hispano-musulmán". lia tarde. Ofrecerán el homenaje Fede- tal de piano, por Javier Alfonso. 
Dividió el orador su estudio en tres rico García Sanchiz y don Basilio Al- Federarb.n Universitaria Hispano Am -̂
periodos: el del Califato, el de los tai- varez. J n e T a T e x f r ^ ' * 
f.s y el granadino. La creación artísti-l Las tarjetas pueden adquirirse en e l , ( p a . 
ca mAO importante del periodo del Ca-, Circulo de Bellas Artes, Coros Rosalía seo de Atochai iŝ —e.ao t.. doctor Cé-
lifato es la bóveda de nervios éntrela- de Castro (Cruz, 21), maquiños da Te-jsar juarroa: "Clave psicológica de las 
zados. Las características auténticas del rra (Puerta del Sol. 2) y Lar Gallego.¡toxicomanías (morfina, cocaína, etcéte 
arte hísapano-musulmán arrancan de la 
res, 9 y 0; Badajoz. 13 y 2; Vitoria. 7 una parroquia, a un pueblo? 1= Í;AG\STA 26 — Teléfono 44^n =iconversar ayer con los periodistas, a 
y 4; Logroño. 9 y 2; -amplona. 7 y 3.| . « ¿ ¡ ^ ^iede calcui;r los beneficio,|= ',AOASTA' 26- - 1 
Para hoy I116 una M 1̂00 reporta a las almas y 
a la sociedad? 
Academia de Dermatología (Sando-| Una Misión es despertador podero 
val. 5).—7 t.. sesión científica, lao del espíritu al golpe de la gracia, 
Asociación Femenina de Educación Cí- es obra de purificación, de crecimienti 
vlca (Plaza de las Cortes. 8).—7,30 tar- eSpiritual p(, movimiento redentor que 
de. doctor Juarros: "Paradojas de la eleva e] n¡vol moral de jnd¡viduos . 
poesía . 'nnaKl̂ B 
Ateneo de Madrid (Prado. 21).—7 tar-¡PuTeT,>loa' , 
de. don Tomás Elorrieta: "La política I Una Misión reclama de todos aten-
social en la Constitución española deición. cariño, preparación y auxilios ex 
1931". traordinarios. 
Cátedra de Genética de la "Fundación 
del Conde de CartaKena" (Academia de 
Ciencias).—7 t., don Antonio de Zulueta: 
nómica Matritense de Caridad. La pri-
mera conferencia estará a cargo del jefe 
técnico de la Sección de Sanidad del 
Ayuntamiento, don Julio Ortega, que di-
sertará sobre "Por qué Madrid no es la 
gran Mezquita de Córdoba, de la que hi-
zo ur-: bellísima descripción. Seguida-
men* lescribió, en sus aspectos histó-
rico y artístico, l^íprhicípales obras de 
la arquitectura civil. , 
el períoc^x de Ips taifas adquiere 
•^aitectí,, ; ri estilo más reposado, 
pero al utilizíx. .i*íi¡drillo como material, 
engendra aspectos decorativos peculia-
res. La expansión artística de este pe-
ríodo llega a los reinos cristianos del 
Norte y a las tierras africanas. La Gi-
ralda es el monumento más importante 
de la época almohade. 
Del período granadino, dice el señor 
Bauer. que es como una escapada ro-
mántica a las fantasmagorías arquitec-
tónicas más sutiles. La decoración /es 
una verdadera sinfonía policroma. Co-
mo culminación de este arte, describe 
la Alhambra de Granada. 
E l conferenciante fué muy aplaudido. 
Slócker 
Mañana se celebrará en el Hotel 
Ritz un té homenaje al doctor Slócker, 
por haberle sido concedida la gran cruz 
del Mérito Militar. 
"Los riegos y las indus-
En la Sociedad Económica de Ami-
gos del País ha comenzado el ciclo de 
conferencias organizado por la sección 
de Agricultura. E l señor Prieto Pazos 
disertó sobre "Los riegos y las indus 
trías complementarías de la Agricul-
tura". 
Se extendió en consideraciones sobre 
los beneficios que los proporcionan los 
riegos, y se lamentó de las considera-
bles pérdidas de energía hidráulica, que 
Visión del Trópico p0dría aprovecharse para la propulsión 
de grandes industrias. 
Exposición de pinturas y dibujos 
Té en honor del doctor ' ' ^ ^ Naval.-6.30 t. don Antonio Ba-
fiesteros: "Una curiosidad inicial: ¿Co-
lón era español?", de la Génesis del des-
cubrimiento de América. 
Santa Igleaia Catedral (Colegiata. 15). 
7 t., círculo de estudios, para señoras. 
Sociedad de Cirugía (Esparteros, 9).— 
7 t., sesión científica. 
Sociedad Eeonómica Matritense (Pía 
za de la Villa, 4).—7 t.. don Julio Orte-
ga: "Por qué Madrid no es la capital 
más sana de Europa". 
Sociedad de Estudio» sobre Tubercu-
losis (Goya. 54).—8 t., sesión científica. 
Unión de Dibujantes. — Cena mensual 
en honor del caricaturista filipino don 
Luis Lasa. 
Unión Ibero Americana (Medlnaceli, 8). 
6,30 t., doña Alicia Lardá de Venturino: 
"Visión del trópico" (con proyecciones). 
trias agrícolas" 
En la Unión Ibero Americana dará 
esta tarde una conferencia la profeso-
ra Ivadorefta. doña Alicia Lardá de 
Venturino, quian desarrollará el tema: 
«Visión del trópico». Para ilustrar la 
disertación se proyectarán las películas 
En el Círculo de Bellas Artes se ha 
inaugurado una exposición de pinturas 
y dibujos sobre asuntos vascos, de Ju-
«El archipiélago austral de Chile» y Hán Ibañez de Aldecoa. La exposición 
«Las catarata" ríos y selvas del Bra- consta de 61 cuadros de pintura y 14 
sil: el maravilloso Iguasú». dibujos, y permanecerá abierta al pú-
„ . 'blico hasta el próximo día 14. 
L a riqueza minera española 
En el local del Partido Agrario, don 
Benjamín Marcos pronunció una confe-
íencia sobre «La minería, base del re-
surgimiento económico de España». 
La primera colaboración que en fa-
vor de las Misiones proyectadas soli-
citamos de vosotros es el eficaz auxi-
lio de la oración. 
Orad todos, sacerdotes y almas pia-
dosas, orad desde hoy hasta que con-
cluya el periodo misional por el éxito 
de esta gran empresa de Dios y de las 
almas. Sin Días nada podemos; E l es 
quien da Incremento y fruto a la se-
milla que el sembrador esparce. 
De un modo especial encomendamos 
esta plegaria a las Comunidades de Re-
ligiosas de nuestra diócesis; ofrezcan al 
Señor, dueño de la heredad y de la 
mies, süfl oraciones y mortificaciones 
durante la Cuaresma por el fruto de 
las Misiones y de esta suerte, desde el 
silencio de su vida fervorosa y recogi-
miento del claustro, contribuirán con 
eficacia a la gloria de su Esposo, Je-
sucristo, y al bien de l̂ucha almas». 
Con encendido Í Ô pastoral exhorta 
el reverendísimo Prelado a sacerdotes 
y fieles: 
ARivallren sacerdotes, religiosos y se-
glares, en contribuir p la preparación 
y organización, lo más perfecta posl-
U n c o r i s t a d e l R e a l q u e l l e v a c a n t a n d o c i n c u e n t a y d o s a ñ o s 
LOS COROS HAN OUEDADO ~ 
Se componían antes de 35 tenores, 
11 barítonos, 14 bajos y cer-
ca de 60 mujeres 
El decano—José de Miguel—cuen-
ta sesenta y ocho años en la 
actualidad 
Figura también en los coros un nieto 
del célebre compositor Gaztambide 
José de Miguel, el corista más vie-
jo, vuelve a cantar óperas a su» se-
senta y ocho años 
bide, nit .o del creador de la alta zar-
zuela española, de cincuenta y un años 
de edad, uno de los tenores que nos ha 
dejado el teatro de la Plaza de Orlente; 
y José de Miguel Rodríguez, el deca-
no de los coristas. Un bajo extraordi-
nario. 
Este ñltimo me dice, ern melancolía 
infinita: 
Otro destacado nnonibio de ios an-
tiguos coros del Real: Francisco 
(ia/.tambide, nieto del glorioso com-
positor 
recuerda él—, el dia en que Gayarre se 
quedó sin voz cantando «El pescador 
de perlas». Entonces, me dice, se ini-
ció la decadencia del teatro hasta lle-
de las Marías de los Sagrarios; ayudad :ire* Paneras xunciun^ nau^ queuaao, y agrega: ¡not^aUa' E l^m^tr^Manchmen^^ 
los sacerdotes a los pámeos 1 mítrofes Sf"'"f^0, un fia f"tes- Unicamente una -Figúrese usted que el Real se ter- ^ / ' ^ r e U ^ ^ Y aY rer^Ur vn 
Otras notaien l-9 confesiones; recibid y atended a lo1ralld^ vací* allá; ida en los ren- mina pronto. Yo no lo espero. Creo que ^ a f X r Y Srie^nlse ^1 mLÍ ' 
- r — t r i los celosos misioneros del clero secular S10063 de del <paraíso>. tenemos diez o doce nños por delante. VO a-iaua^ *' c 
Asociación de Abopdos Madrileños i rPg.ular 0O enviados de Dios be Recordemos, a propósito de esto, que R3 una obra monstruo. Una obra de 
(Grupo Díaz Cobena).-En la "".ma y j d ^ u i a ; ^ de pe3etas Hacen ^ 
bradores del bien, evangelizadores de la hizo a grandes cantantes de aquella 12.OOO.OOO para terminarlo. S" dan uno, 
paz. que no llevan pueblo otro libro P̂00*1- Ayer mismo nos recordaban que ahora, desaparecerá en cuatro meses: 
ni otra arma que la Cruz con la que un t>arítono italiano, precedido de gran j se lo tragará como un tiburón -\ un pe-
Ha comenzado en Madrid la tempora-
Me, ^ J ^ l ^ o n ^ ^ T e ^ ^ í ^ c \ k - \ á & de 6Pera- Se obS€rva una reacción en 
se de apovo a los respectivos párrocos, i61 Públic0- Una fsworable reacción que 
individual"v colectivamente, a través i, isitúa emoción y sensibilidad sobre un¡ —Yo me he despedido ya del teatro 
asociaciones beneméritas, como la obra :Plano a Sran ajtuifa. El abono para las Real. 
t s primer  funciones h bía d d , Y  
asamblea se constituyó la siguiente jun-
ta directiva: Presidente, don Fernando 
de Pablo Olazabal; vicepresidentes, don 
Manuel Tercero y Acosta y don Luis Re-
casens Siches; secretarios general, don 
José Majó Maclas; de Actas, don Félix 
González Asensio; tesorero, don Angel 
Panlagua; contador, don Antonio Garri-
do Borrego; vocales, don Félix Gil Ma-
riscal, don Simón Núñez Maturana. don 
Miguel Martínez Acacio y don Fidel Ni-
ño Renedo. 
Sociedad Económica de Amigos del ¡tóbeos fervientes y prácticos y a los 
País.—Continúa abierta la matríoula pa-atenazados por el frío de la indiferen-
ra las clases de Mecanografía. Grama- leía, que acudan a áu templo parroquial 
Boletín de los alumnos del tica. Aritmética. Contabilidad. Francés, ¡con atención y recogimiento, a fin de 
Inglés y Dibujo. |qUe ia semana de Misiones en cada pue-
blo sea toda de Dios, de intensa vida 
cristiana, de reforma de costumbres, de 
progreso de la virtud, de purificación 
etc. Curtido y tinte garantizados. |de las conciencias y de firmísiríos pro-
COSTANILLA CAPUCHINOS, S. pósitos para el porvenir. 
predican «la paz do Crí-tr en el reino fama' <luedó desconcertado en el primer oecillo. Poco alimento. Etapr a etapa, 
de Cris' acto de una obra de Wagner, ante la puede que lleguemos a ese plazo que 
Y termina pidiendo a los que por el actítud crítica de nuestro público. <tEn yo le concedo. Pero, cuando así sea. nos 
cargo, instrucción, posición social, etcé- el secundo no le dejaron continuar ¡encontraremos con que m hay ni cuer-
tera. deben ser los primeros en dar -a&rega mi amlgo— Er^ .el Publlco de|po de baile, ni coro. Si lo traen del ex 
buen ejemplo; a loa padres y madres de 
familia, a los jóvenes y niños, a los ca 
Instituto de S. Isidro 
Los alumnos del Instituto de San Isi-
S I E M P R E 
M U E B L E S N U E V O S 
CON 




P i e l e s z o r r o , r e p t i l e s 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
"Diario tle Madrid" censura dos dis-
paraíso*, el temible público de «pa-jtranjero, costará un disparate y, ade-
más, no es justo, /.parte de que reci-
l iríamos 1 . escoria, pues ni la Scala de 
Mil̂ .n n otro c itro de es: tipo nos 
cederían su organización. Es preciso, 
pr.es, crear una escuela donde se orlen 
raíso» del ReaJ> 
Con el éxito de tanta solicitud por 
d 'uite, se ha abierto un nuevo abono, 
probablemente más selecto, más per-
fecto - l i que cabe. ¿A quién r debe 
el milagro? A tr." -'oluntades: Angelealte la juventud. Hay afición. Hace falta 
Otein, Ag.is :n Aguirre Sarobe y Car-
ie 3 del Pozo, dueño este último de la 
idea. Siete mil pesetas han aportado 
cada uno a la Iniciativa. "Ion 21.000 pe-
setas ie apoyó 1 gallardía. 
Ahora, veremos. 
De comprimario del Real al Me-
tropolitan de Nueva York 
Bambalinas en ei teatro. Un cartel 
de toros pegado sobre un decorado. Me-
dia docena de sillas. K¡Chíst!... No le-
vante la voz...> '̂ n el centro del esce-(Mlércoles 6 de febrero de 1935) 
Contra la ley de Prensa se lanzan|P?.sicionps ^ f * * * ? de Instrucción pú-!nariof Ángeles Oteln y Corti Tiene to 
• D / " v . . F | o0i.. bhca: aquella por la cual se ha señala- do egt0 un aire de romanticismo. No sé 
A IOS tro, dijo: «Esto se ha acabador tres días, fallecía. 
Habla De Miguel de la inteligencia 
de nuestro público, de su comprensión 
aunada con su autoridad. Al fallar Ga-
yarre por segunda vez, una gran ova-
ción se escuchó en la sala. Era la úl-
tima ovación al genio que se iba. Gaz-
tambide recuerda aquello y se estreme-
ce. Se miran el uno al otro, como in-
terrogándose de un pasado que alimen-
tó maravillosa historia. 
Gaztambide empezó a actuar en el 
Real, en 1914. Con «Parsifal» y como 
comprimario. Ganaba exactamente igual 
que De Miguel. Ahora se dedica a can-
tar zarzuelas por «radio». Hoy gana-
rán los coristas de la Scala de once a 
doce liras, aproximadamente. En todas 
Portugal. Después, a Madrid. En 1890, 
pedagogía. Medios. 
Y* De ̂ Miguel f e l a t f k e l a t a ^ p r í m e - P * ^ ^ i ^ T - ™ aCia-ro9 pasos de corista, allá por 1882. en ^ " - ^ r Norteamérica Landim, un 
el San Carlos, de Lisboa. Diez años f i ^ P ^ L »a Ural de pUeble-
'cito próximo a Bolonia, actúa en el 
perci-
Con sus 
coliseo inaugurado en 1850. Muerte ^ ™ ™ * L * * ^talado un negocio, 
una vid* perfecta. ^r0?' aíorran- ¡NAueva York es gran-
- H a i querido hundirlo-n.s dice-, ?e' LandT1Tm Qm^z6 fon De MiSuei en 
pretextando el mal estado del edificio.!LlRboa- voz extraordinaria. Pero, 
¡Cuántos .dificios se tambalean, desde'P000*^^,0' n101 se le en cuen-
hace años, en el centro de Madrid... y f e ? "° . ^ COr0- HOy- ¡Nueva 
nadie se preocupa! ¡Triste final aquel! , . Q gJ!fnü -̂. 
su d̂ebut> en el Real. Treinta y cuatVól^^P011^11 * ! JYork' 
años aqui. TTastn 1924, c usura de un ^ ^ . ^ dü ar<;s. diar,os- C( 
De Miguel me cuenta que. en su lar-
ga vida de cantante, le fue impuesta A B C y «ui . do como edad universitaria los quince¡Dor aué úno no sabe por qué muchas 
El primero escribe: Esperábamos uníafios y ,a ot .ue exceptúa del exa-ic0sas pero también es verdad que no'u-a multa solamente. De 25 céntimos. 
Estatuto que a la vez asegxiraae la dis-imen de ingreso en la Universidad a los es' preciso rodearse de metafísicas. |Por tocar mal el pandero en <rMaruxa>. 
ciplina y la independencia de los pe- aspirantes que posean ya un titulo pro-, Angeles y Cortis ensayan algo en en-lEran las tres y media de la añana. 
riódicos bajo su jurisdicción especial, fesional y, por una sola vez. a los alum- ta raedia luz de tarde. Conís empezó Se habla tardado con aquella obra lo 
ajena a todo influjo político y a toda nos übres que aprueben alguna asigna-|gU carrera actuando f4** comprimario en que no se había InvertHo en otras de 
mediatización gubernativa. Lo que nO|tUra en junio y septiembre próximo. iei Reai de Madrid. Es natural de De-iniayor Importancia. «El pandero debía 
E ñ o M . COLCHAS B O R D a D * s r a M T a D t J S 
W % U m S s W C T M S Y DE LUJO 
p I H P O S 
podíamos esperar es lo que nos ofre La creación de un Secretariado Social nia (Al'cante). Ha pasado ^ ^ ' ^ Y j t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i ^ . S ^ 
Juntos, De Miguel, Gaztambide y el 
cronista, nos acercamos a un café del 
centro. La orquesta va a iniciar algo 
clásico. Baren Bos, gran violoncellista 
holandés, de la Banda de Alabarderos, 
se acerca a Gaztambide y le dice: 
«¡3 ñas noches. Voy a tener el honor 
de actuar ante ustedes». Sonríen Gaz-
tambide y su compañero. Tienen algo 
= í í ^ z ~ . ^ ^ ^ ^ teatro ™,as — — d a f l - : s - i f m o ^ e n ^ ~ * * * * * * * * 
T ^ ^ r Z irstad". "lisa y llanamente, la Introrsión Opera H de Nueva York. Esto ya 
procedimientos más eficaces para e x i - ^ una fuerz^ política ^pormie ver a los 31 « 0 * n r l . 
* S Z L ? Í S S * S ^ C ^ ^ V l a C O m 0 . ™ t ? ^ ^ l ^ n ^ m o ^ . vientes» le .aquellos, coros magníficos 
tico pretenda actuar en la vida sindical. del Kfal: QuincAe hombres y .6 mujeres. 
fiares, qué pandero! 
Y Do Miguel ríe al re • Tiar aquella 
multa. 
810 libras esterlinas en 
diez años 
Ochocientas cuarenta libras esterli-
De Mi-
que valen una ovación 
recurso normal del Gobierno. 
Y dice el segundo: "La ley <le Publi- l ^ T ^ ^ t o ^ e T ¿ ^ ¿ T t o t í Z E1 máf Galicia de trein 
cidad proyectada resulta dura, excesiva, ^ su influcJcia su ,er en el tr¡un. ta y dos años La más oven, Mercedes 
a todas luces madecuada a las circuns- fo de un |dea] x\t[co ^ ave está en Piquillo, de veintiséis. El . iás viejo, Jo-
tancias actuales. Peligrosa o ineficaz, se. lo Se pretende es convertir |a sé de Miguel, de sesenta y ocho. La más ñas—entonces a la par—ganó i- En un coro de «la barrufa» inña) 
gún como quiera aplicárselii. Y conste religión en un instrumento nolltico " Y vioja - francamente, no nos hemos s^el en su estancia en Portugal. A ra-en el segundo acto de «Los maestros 
que nosotros, que nunca la propugnamos ° camina' oue tan habitual ie atrevido a pre-untarlo. Treinta y unzón de siete libras mensuales. Y, en cantoi,e^, los bajos se adelantaron trea 
con urgencia y jamás en los términos en ^ de las imputaciones falsas de la ar-100^1^ . , , 0 , Madrid. de ^ O a 1917, siete pesetas compases. Y arrastraron al resto de 
que hoy se nos ofrece, no éramos opues- m' ntari.-.n' nrirhosa v faiáz ae deaJ Recordemos que los coros del Real es-jdianas. Desde 1917 hasta 1924, once!cantantes. El público afilaba su ira 
;?os a introducir en la legislación vigente f l " ^ ^ " ^ ^ integrados por uno3 115 cantan- poetas. Hoy canta en zarzuelas, donde|el maestro Manchinehi, 
La música. Algo más, bastante más, 
de ía definición que le buscó la genia-
li jad de un guerrero. 
Napoleón no estuvo en el Real. 
Tres compases adelantados. 
- o a crear, si no había otro remedio. lo los católiCOS qu¡eren 
todo un cuerpo legal o estatuto—los me-i 
tes: 24 primeros tenores. 11 segundos.|cobra, aproximadamente, lo mismo. Co- Ia hecatombe, con una viendo llegar 
W&LOS ErrconTR*R*rf mM 
^ # PRECIOS COTÍ 
& Á R R Í O a t o c h a / o 
^ • • ^ ^ • m nc^P TSOPBPIDAN PRESUPUESTOS GRATIS 
EQUIPOS r m 3 ! ^ nF.snE 7 5 0 ° ™ ' ^ 
dios necesarios para evitar el impuníamol |m ijeres. y Ja plantilla de la Academia 
en materia de delitos de imprenta." Con mayor o menor violencia en el i Y aquello podía ser un «Lohengrin>, un 
"El Liberal" vota por el aplazamiento comentario, en tono irónico o doctri-1-Tanha.iser»... Hoy podremos conten-
de las elecciones municipales hasta que i.al, rechazándola de plano o pidiendo tarnos con un modesto «Rigoletto. Es 
11 barítonos y 14 bajos; otras tantas,teje el lector el contraste. Y ha de des-
contar cincuenta céntimos para el Mon-
tepío. 
serenidad mag-nífica, hizo una sutil indicación para aue 
momento. Asi W ^ S ? 
^ U ^ 0 n ° : ^ una duua, r : titu 
itro 
esté"aprobada "una ley Municipal paralque sea modificada, todos ios diarios precisa, pues, una labor pedagógica queiyarre, d'urante 'su entierro. Fué el 2_ae(íruncia el entrecejo' HasTa t^Ilclonada» 
. . r . . * — „ ô̂ o «n^h- s.> nnonon a ¡a ley delbrindar a unr juventud . alldad de un enero de 1892. Medio metro de nieve repetición, el público no SP i í f 1 " " 
De Miguel iba llevando una de las beo. Estaba toda la Corte ei 
cintas que colgaban del féretro de G a - ^ infanta Isabel p-ran 0* 
T.n r-ra HiifonfA o<. " ' CV.A „l n ... frunnlo «I t . ' 6 UU allClOnj 
constituir los Ayuntamientos y para do-jde •<* nochs e op e   
tarlos de los recursos que reclaman las Preña 
haciendas locales". «. Siglo i'uturo», «Heraldo de Ma-
Por el contrario, "El Pueblo" se suma drid» y «La Tierra», combaten, ade-
a los que piden la urgente celebración! más, la subida de precio de los perió-
de dichas elecciones. dicos. 
mañana cercano sobre las tablas del es-iaobre las calles de Madrid. Con De Mi-Id " la maniobía! H^bfa sul ^ CUenta 
cenano- &uel, Antonio Alcalá, M. de Miguel, Y una ovación ensordecedora r 
Veinticinco céntimos de multa Manolo Mendizábal, Pedro Moros y i la cávea. ^amovió 
Jor5€- I eran los coros del Real 
Y asi era el público del Real. Ante el cronifita, Francisco Gaztam- Recordamos con cierta emoción—me! 
Jueves, 7 de febrero de 1935 
E L D E B A T F 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
C O M E D I A . — " Z a m o r a de los lapí-'80- y sin recurrir a fáciles, pero siem-
ces". Tercera charla del Duero, por pie disonantes- subterfugios 
Federico García Sanchiz 
Emprendemos la marcha hacia el ter-
cer tramo del río de.sde Tordesillas, vis-
ta desde la espadaña de San Antolin, 
con su plaza cuyas casas semejan una 
reunión de bargueños, entre ellas, la 
casa en que fué engendrada Santa Te-
resa de Jesús. E l Parador del Sol se 
defiende del calor con el sistema primi-
tivo de entornar puertas ^^entanas y 
con ese castellano "ya llé^Srá el in-
vierno", que es la filosofía de la inte-
rinidad. 
Después de una primera parte en que 
predomina lo lírico y sobre la que pasa 
con la natural elegancia y agilidad, se 
detiene en una segunda parte román-
tica y plena de ternura, como forma-
da por las conocidas "Rimas", de Gus-
tavo A. Bécquer y 
...mientras haya en el mundo primavera, 
habrá poesía, 
dice la recitadora poniendo toda la emo-
ción de su artístico temperamento y 
...mientras haya un misterio para el 
[hombre, 
habrá poesía, 
prosigue interpretando al ilustre sevi-
E s este tramo del Duero el tramo de llano; y es luego cuando repiquetea con 
la redención, pero todo él está señalado!la persistencia de un motivo sinfónico, 
con sangre: los autos de fe de Vallado- el estribillo 
lid, que, en afirmación de algunos, hi-
cieron posible San Ignacio y Trento; los 
comuneros, don Alvaro de Luna, laa 
venganzas de don Pedro el Cruel en 
Toro, el motín de la trucha, las desave-
nencias de Mazaricgos y Monsalves y 
las violencias y avenidas del rio, que se 
ondula y revuelve y evoca aquel árbol 
de las batallas del Museo Condi, de 
Chantilly, en cada una de cuyas ramas 
hay el nombre de una batalla. 
A la manera de las danzas de la 
...esas, no volverán, 
con el que Bécquer añoraba un tiempo 
pretérito imposible de vivir de nuevo. 
Y con un dejo irónico, apartado siem-
pre de la exageración, interpreta al Ar-
cipreste y a Pombo, y, por fin, en un 
alarde onomatopéyico, va dejando caer 
el descriptivo son de las campanas, es-
crito por Edgard A. Poé y traducido 
por Torres. 
E l teatro completamente lleno y los 
aplausos delirantes, dicen bien lo que 
.de la recitadora se esperaba y que el muerte, que llenan toda la Edad Media, úblico no se vió úe{\.auáaLdoy ^ 3US 
pudiera hacerse la danza de las bata- fundadas esperanzas. 
lias, en que luchan Prelados, nobles, vi-
llanos, viejos, mujeres y niños. E n Cas-
tro Ñuño una magnífica visión de trilla 
y la de unos niños que cantan coplas 
políticas, como antaño las coplas de 
Mingo Revulgo y la sonora claridad del 
castellano en que hablaban jugando co-
mo jugarían con monedas de oro cuyo 
valor desconociesen. 
Henos en Toro, con su puente que el 
río ha dejado seco, la colegiata, visión 
oriental por su lejano parecido a la 
Santa Sofía y por la niebla perlada del 
río semejante a las del Cuerno de oro 
de Constantinopla. Dedica Sanchiz un 
recuerdo a las grandes figuras torese-
fias y recuerda que aquollos famosos 
versos de Haracourt: "partir es morir 
un poco", tienen un antecedente del si-
glo X V I en una poesía de Alonso de la 
Estrella, natural de Toro. 
E s Toro la cláVe de lo que se podría 
llamar geografía de Isabel la Católica. 
A la ermita de Nuestra Señora de la 
Soterraña fué su madre a implorar fruto 
de bendición; la batalla de Toro afir-
mó la corona en la cabeza de Isabel. 
Y en ei palacio de las leyes, de Toro, Ber ta Smgerman en el C a n t a r de 
J . ORTIZ T A I X O 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
L a r a 
Semana próxima gran acontecimiento, 
estreno de la comedia en tres actos, ori-
ginal de S. y J . Alvarez Quintero titula-
da "Para mal, el mío", excelente repar-
to, decorado de Rurmann. Hoy tarde y 
noche la célebre "Estudiantina", cada vez 
más admirada y que a tres pesetas bu-
taca da llenos completos. 
Nada como " L a Pap irusa" . Teatro 
Victoria 
" E l enemigo públ ico n ú m e r o 1" es 
el suceso de la temporada 
reconocido por público y crítica, como la 
mejor producción de "Metro Goldwyn" y 
la más portentosa creación de Myrna Loy, 
Clark Gable y William Powell. L a presen-
ta el suntuoso COLISEVM a teatro lleno. 
convocadas las Cortes, se leyó el testa-
mento de Isabel la Católica, del que en 
párrafos arrebatadores destaca su pre-
ocupación por la unidad de España y 
la importancia de Gibraltar, que ha ve-
nido a ser, por desidia, el tendón de 
Aquiles de España. 
Zamora; en el claustro de la Catedral ^ 
hay un saúco, que es gracia y perfume; " L a Papiri lSa". Exito entre éxitOS 
esta misma gracia está en los tapices ^ 
de Troya y el de Tarquino, que regaló 
los c a n t a r e s " 
Sábado, a las seis treinta, en el ESPA-
ÑOL, segundo gran recital poético de es-
ta excelsa intérprete de la palabra. Pro-
grama nuevo con "Cantar de Cantares", 
de Salomón. (Versión íntegra). Butaca, 8 
pesetas. DaniPl: Madrazo, 14. 
don Antonio Enriquez de Guzmán, so 
brino del duque de Alba, guerrero, gene-
Muñoz S e c a (Carbonel l -Vico) 
Hoy jueves estreno de la comedia de 
roso, caritativo, amante del pueblo, pro-jTomás Borras " E l asesinato de Vera 
totipo del magnate, porque el mérito'Wagnér". 
de los grandes no está en cubrirse ante • 
el Rey, sino en que nosotros nos descu- "P¡po y Pipa CU la boda de CUCU-
Hoy 4 tarde 
BEL. 
ruchito 
T E A T R O MARIA ISA-
bramos ante él 
E l romance de Zamora, llevado al tea-
tro por Guillén de Castro—el romance y 
el teatro son el nervio de España—es 
otro- tapiz. Sobre él la palabra mágica 
va situando la figura de doña Urraca, el " N e l í - G w y n , el buen amor del rey 
rey don Sancho, el Cid, Bellido Dolfos.i CarlOS I I " en BarCClÓ 
el traidor, y el dolor de Arias Gonzalo,! . . . , • ^ j 
al ver morir sus hijos a mano de Diego ™st°rf interesante de una mujer todo 
~r ,"~ , . J . , . A^0n.lbondad y arrolladora simpatía. Superpro-
Ordóñez, y la frase del tercer Artes. ducción de fama mundial 
"Muera yo y viva mi fama", principio en 
el concepto de aquel "Muera el hombre 
y viva el nombre". 
Camino de Portugal, el Duero se ha-
ce dramático en pasos roqueños, hon-
dos y oscuros; pero cerca de Zamora, 
hacia el Ezla, surge de pronto un cam 
" L a Papirusa" . Teatro Victoria 
la 
K a y F r a n c i s 
mujer más elegante del "cine" en 
u*ru* ci ^ Z A O . , OUIBC v r V ^ Q í ! ^ 7 ó ^ "Viaje de ida", una aventura romántica 
pamento obrero; de noche lo alumbran v singular Hoy en el CINE VKrAIssiA. 
faros potentes, raudales de luz, y bajo 'Sesión continua. Dijtaca una peseta. 
ella, fragor de máquinas, excavadoras, 
trenes y el nuevo blanco monolítico, que 
encierra como embalse el lago mayor 
de Europa; órdenes en vascuence y boí- cómicas, tres dibujos, tecnicolor. "Ya vle-
nas vascas, que hablan de un imperia- ne Taí-zán", regalos, butacas una peseta. 
Hoy, gran infantil B a r c e l ó 
lismo vasco, que nace en el Nervión y 
que es fecundo porque significa una con-
tinuación de la obra de Castilla, y que 
tiene delicadezas, como la de haber sal-
vado el templo primitivo de San Pedro 
de la Nave. Entra el Duero en Portugal, 
manso y reducido a obediencia; el río 
de los pastores ha hecho su redención; 
traa otros saltos fecundos, el salto de 
Numancia, el salto de la Unidad nacio-
nal con los Reyes Católicos, 
Este último salto, fabril e Industrial, 
junto con las obras del Guadiana, con 
el proyecto de repoblación forestal, en-
vuelve un latir de reconstrucción. Para 
demostrar cómo deberíamos ser canto-
res de nuestra patria, de su pasado y su 
porvenir, cuenta con palabra emociona-
da cómo en una casa ilustre, sacado por 
el dueño de una caja que imita una for-
taleza y de manos de una mujer, ha te-
nido en las suyas esta misma tarde el 
original del poema del Cid, en que vi-
bra el alma de Castilla, y termina con 
la frase con que acaba el poema: "Aquí 
se acaba esta razón." 
Los aplausos, espontáneos, que brota-
ban en diferentes momentos, contenidos 
por el ansia de no perder palabra, se 
juntaron al final en una ovación tan 
unánime como duradera. 
¡ ¡ P o p u l a r e s ! ! 
T E A T R O MARIA I S A B E L . "¡Soy un 
sinvergüenza!". 120 representaciones. 
"Tú y yo, solos" 
el próximo viernes por la noche se es-
trenará en el T E A T R O B E N A V E N T E 
la comedia de este título original de 
Luis Manzano. Se despacha en. Conta-
duría. 
E S P A Ñ O L . — R e c i t a l de Berta Sín-
german 
Berta Singerman, o la suprema armo-
nía. Todo es armónico en la genial re-
citadora. Su ovalado rostro, de suaves 
rasgos, la sonrisa alegre, el cuerpo ñe-
xible de discretas líneas, la melódica 
voz, el acento entonado... 
Dice los versos sin tonillo cantarino, 
que tanto habla de artificio; sin des-
plantes dramáticos, ocultadores de fal-
ta de expresión; sin gracias chocarre-
ras, disfraz de la carencia de verda-
dero donaire. 
Los matices es el alma del artista 
quien los pone. L a inflexión de la voz, 
el trémolo de ternura, más elocuente 
que actitud alguna; la emoción que es-
talla en la garganta y que expresa mu-
cho más que el más desgarrado ade-
mán. 
Feliz de entonación, sobria de gesto, 
Bólo subraya lo puramente indispensa-
ble. 
E l verso es el poeta quien lo hace, 
como la música el compositor, y al in-
térprete toca hacer resaltar las belle-
zas de los conceptos por el autor ver-
tidos, pero en modo alguno variar el 
ritmo, si lo tiene, o inventarlo, si el 
autor no acertó en su intento. Y Ber-
ta Singerman se limita a recitar, a re-
citar con su voz natural, sin otros fin-
gimientos que los exigidos por el ver-
" L o s miserables" 
RL4LTO entra en su segunda sema-
na. Tanto arte y emoción ponen Harry 
Baur y Florelle en la interpretación de 
esta inmortal obra de Víctor Hugo y tan 
ñelmente se sigue la novela, que el éxi-
to de público ha obligado a prorrogar la 
primera jornada de las dos de que consta 
esta cinta. 
Vea a Marlene Dietrich 
en "Capricho imperial", fastuosa super-
producción Paramount en español. Hoy 
en C I N E SAN CARLOS. 
C ó m i c o 
Popular 3 pesetas butaca. "La Doro-
tea". Triunfo de Marquina y Carmen 
Díaz. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
BENA V E N T E (José Isbert - Milagros 
Leal).—Ultimos días, populares. 6,30 y 
10,30: L a chica de la pensión (3 pese-
tas butaca). 
C A L D E R O N (Opera. Segunda de abo-
no).—Una ligera indisposición del emi-
nente Hipólito Lázaro, obliga a retra-
sar la representación de Rigoletto al sá-
bado, poniendo el jueves en su lugar 
" E l barbero de Sevilla", anunciado a su 
vez para el sábado. Presentación del te-
nor Baltasar Lara. (6-2-935.) 
C E R V A N T E S (Empresa Vedrines).— 
Compañía A u r o r a Redondo-Valeriano 
León. 6,30 y 10,30; Así es la vida, (Exi-
to único.) Butaca, 3 pesetas. 
COMEDIA.—6,30 (popular, 8 pesetas 
butaca): E l rey negro; 10,30 (popular, 
3 pesetas butaca): Los Sandovales. (12-
12-934.) 
COMICO (Carmen Díaz).—6,30 y 10,30, 
populares, 3 pesetas butaca: L a Doro-
teESLAVA (Tel. 10029. Díaz de Artigas-
Collado).—6,30 y 10,30 (éxito cumbre): 
No juguéis con esas cosas. 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás). — 6,30 y 
10,30: Yerma (clamoroso éxito). (3-1-35). 
FONTALBA.—6,30 y 10,30: Oro y mar-
fil (popular, 3 pesetas butaca). 
I D E A L (Compafiía Vedrines).—6,30 y 
10,30: L a embriaguez de la gloria (por 
Angelillo). Exito clamoroso. 
LARA.—6,30 y 10,30: Estudiantina (pre-
cios populares; gran éxito). 
MARIA ISABEL.—4 (teatro de niños): 
Pipo y Pipa en la boda de Cucuruchito; 
6,30 y 10,30 (popular): ¡Soy un sinver-
güenza! (120 representaciones). (12-12-
934. ) 
MUÑOZ SECA (Carbonell-Vico).—Po-
pular tres pesetas butaca. 6,30: Las hi-
jas del rey Lear; 10,30: E l asesinato de 
Vera Wagner (estreno), de Tomás Bo-
rrás. 
T E A T R O CHUECA (Compañía Lore-
to-Chicote). — 6,30: L a Marimandona; 
10,30: Que trabaje Rita. 
VICTORIA (Tel. 13458. Compañía He-
redia-Asquerino).—A las 6,30 y 10,30: La 
Papirusa (éxito de éxitos; 5 pesetas bu-
taca). 
ZARZUELA.—6,30: L a del manojo de 
rosas; 10,30: Siete colores. (Butaca, 4 pe-
setas, tarde y noche.) (1-2-935.) 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (popular). Prime-
ro a remonte: Izaguirre I I I y Santama-
ría contra Larrañaga I I y San Martín. 
Segundo a pala: Izaguirre I I y Orrantia 
contra Chacón y Ermúa. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
¡madrugadá, continua; butaca, una pese-
!ta. Con la cámara en el fondo del mar 
] (interesantísima película, comentada en 
español, con escenas obtenidas en colo-
res, por primera vez, en el fondo del 
mar). E l canario descontento (dibujo en 
co'lores.) Noticiarios de información mun-
dial, comentados en español. 
ALKAZAR.—i,30, 6.45 y 10,45: Un vals 
para ti. Exito enorme (segunda sema-
na). (10-1-935.) 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: Desfile de pri-
mavera (Franziska Gaal. Segunda sema-
na). (29-1-935.) 
BARCELO.—4,15 gran Infantil: Ya vie-
ne Tarzán. Mickey, Gato Félix, Ases del 
Tasi, documental en colores, cuentos, re-
galos. Butacas, una peseta; 6,30 y 10,30: 
Nell Gwyn o el gran amor de'l rey Car-
los I I (interesante, gracioso, delicado 
"film" histórico). 
B E A T R I Z (Tel. 53108).—4,45 (butaca, 
una peseta); 6,45 (butaca, 1,50), 10,30 
(butaca, una peseta): Torero a la fuer-
za. (Superrevista bufa por Eddie Cantor). 
(16-6-934.) 
B I L B A O (Tel. 30796).—4,15 (Infantil): 
6,30 y 1030: Sor Angélica (novena se-
mana). (20-10-934.) 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Oro (Brigitte 
Helm). Superproducción gigante U. F . A. 
(5-2-935.) 
CAPITOL.—6,30 y 10,30: Noticiario Fox 
Deportes en la nieve y Por tu amor. Te-
léfono 22229. (5-2-935.) 
C I N E B E L L A S ARTES.—Continua de 
S a l . Noticiario Fox. Reportajes nacio-
nales y extranjeros. Actualidades UFA. 
Por las sendas del Oeste (aventuras de 
un "cameraman"). Ojos hipnóticos (di-
bujos sonoros). Animales marinos del 
Adriático (cultural UFA) . 
C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30: 
L a flor de Haway y Cincuenta dólares 
una vida. (Programa doble.) (26-1-935.) 
C I N E GENOVA (Tel. 34373).—4,15 (in-
fantil): E l disparo misterioso (emocio-
nante caballista). Zasu Pitts, Mickey, 
Betty Boop. Regalo de un juguete a to-
dos los niños y sorteo de juguetes; 6,15 
y 10,15, gran programa extraordinario: 
E l negocio ante todo (graciosísima, Will 
Rogers) y la bellísima opereta L a prin-
cesa de la Zarda (Martha Eggerth). (31-
1-935.) 
C I N E GOYA.—4, sección infantil; 7, 
Primera conferencia del conde de Keys-
serling: L a revolución mundial y Espa-
ña; 10,30: Madres de bastidores. (23-1-
935. ) 
C I N E MADRID.—5, continua: E l hom-
bre león, Simone es así (16-10-934). 
C I N E D E LA OPERA (Tel. 14835).— 
6,30 y 10,30: L a taquimeca se casa (por 
Jean Murat y Marie G'lory). (30-11-934.) 
C I N E D E L A PRENSA (Tel. 19900).— 
6,30 y 10,30: L a sombra que mata y E l 
hombre del hispano. (Exito grandioso.) 
(29-1-935.) 
C I N E SAN CARLOS (Tel. 72827).—6,30 
y 10,30, Cauricho imperial, por Marlene 
Dietrich (4-12-934). 
C I N E V E L U S S I A (Sesión continua). 
Viaje de ida (por Kay Francis y Willian 
Powell). Butaca, una peseta (24-12-934). 
CINEMA ARGl'l'XT.KS.—4, sección in-
fantil; 6,30 y 10,30, Te quiero y no sé 
quién eres. 
CINEMA CHAMBERI.—A las 4 todas 
las localidades, 0,50. Sábado de juerga, 
por C. Grant y Nancy Carroll; 6,30, 10,30, 
programa doble. Sábado de juerga, por 
C. Grant y Nancy Carroll, y L a venus 
rubia, por Marlene Dietrich, en español. 
C O L I S E V M (Tel. 14442).—6,30, 10,30, 
E l magno ''film" Metro Goldwyn, E l ene-
migo público número 1, la más asom-
brosa creación de Myrna Loy, Clark Ga-
ble y William Powell (6-2-935). 
F I G A R O (Tel. 23741).—4,30 (función 
infantil), Sorteo de juguetes. Butacas, 
una peseta; 6,30 y 10,30, E l expreso de la 
seda (gran "film" policíaco) (5-2-935). 
FUENCARRAL.—6,30 y 10,30, Noches 
moscovitas, dos maravillas en una pelí-
cula: la sonrisa de Annabella y el violín 
de Alfredo Rodé. Distribuida por Rena-
cimiento Films. 
GRAN METROPOLITANO. Nueva 
Empresa.—6,30 y 10,30, E l negro que te-
nía el alma blanca (16-11-934). 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
6,30 y 10,30, E l pequeño rey, por Robert 
Lynen (26-9-934). 
PALACIO D E L A MUSICA.—6,30 y 
10,30, Su mayor éxito (Martha Eggerth) 
(6-2-935). 
PANORAMA.—Continua de 11 maña-
na a 1 madrugada. Butaca, una peseta. 
Revista Paramount (en español). Me 
gusta la música (dibujo). Los perros 
(documental). Los esposos Crawford 
(musical) y Don Adán (cómica en dos 
partes). 
PUOY'EL.—4,30, 6,30, 10,30, Erase una 
vez un vals (Martha Eggerth). Verónica 
(Franclska Gaal) (19-12-933). 
PROGRESO—6,30 y 10,30, Cargamen-
to salvaje (la nueva gran película de 
Frank Buck, el célebre cazador de fie-
ras vivas) (25-12-934). 
P R O Y E C C I O N E S (Fuencarral, 142. 
Teléfono 33976).—6,30 y 10,30, Una se-
mana de felicidad (divertida creación na-
cional). 
R I A L T O (Tel. 21370).—6,30 y 10,30, Los 
miserables (que entra en su segunda se-
mana. Tanto arte y emoción ponen Ha-
rry Baur y Florelle en la interpretación 
de esta inmortal obra de Víctor Hugo, 
y tan fielmente se sigue la novela, que 
el éxito de público ha obligado a prorro-
gar la primera jornada de las dos de que 
consta esta cinta.) 
R O Y A L T Y (Tel. 34458).—4,15, infantil 
con magnífico programa cómico, los ga-
tos concertistas, Pichi, sorteo de jugue-
tes y caramelos americanos a todos los 
niños; 6,30 y 10,30, Idilio en E l Cairo 
(una maravillosa y éspectacular super-
producción por Renate Muller, Georges 
Rigault, Henry Rousselt y Spinelly. 
SALON MARIA CRISTINA (Manuel 
Silvela, 9. Tel. 42325).—A las 7, Contigo 
a la estratosfera. 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30, E l último 
vals de Chopín. (Dirección von Bolbary. 
Música, Chopín (25-12-934). 
TFVOLI.—A las 4,15, infantil, Tomasín, 
Sandaüo. Una de fieras y dibujos en co-
lores, regalos a los niños, sorteo de ju-
guetes. A las 6,30 y 10,30, Una de fieras 
(documental bufo en español). L a gallina 
sabia (precioso dibujo en colores) y Won-
der Bar (por Dolores del Rio, Kay Fran-
cis, Al Jonson y Ricardo Cortez, un con-
junto inexplicable de maravillas). 
( E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. L a 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L D E B A T E de La crítica de 
la obra.) 
Athlétic de Madrid contra Athlétic de Bilbao 
S e r á e l p a r t i d o m á s i m p o r t a n t e d e l d o m i n g o . M i l l e r 
c o n t r a G i r o n e s p o r e l c a m p e o n a t o m u n d i a l . I n t e r e -
s a n t e f e s t i v a l d e n a t a c i ó n e n l a I s l a 
Los próximos partidos 
E l domingo se jugarán los partidos 
que se indican a continuación: 
P R I M E R A D I V I S I O N 
Betls Balompié-Rácing de Santander. 
Arenas Club-Madrid F . C. 
Oviedo P. c . -C. D. Español. 
Donostía F . C.-Sevilla F . C. 
F . C. Barcelona-Valencia F . C. 
Athlétic de Madrid-Athlétic de Bil-
bao. 
SEGUNDA D I V I S I O N 
Rácing Ferrol-C. D. Coruña. 
Spórting de Gijón-Valladolid. 
Baracaldo F . C.-Stádium Avilesino. 
Club Celta-C. D. Nacional. 
C. E . Sabadell-Gerona F . C. 
Zaragoza D.-C. A. Osasuna. 
Unión de Irún-C. D. Júpiter. 
Murcia F . C.-Gimnástico F . C. 
Levante F . C.-Hércules F . C. 
Sport L a Plana-Elche F . C. 
Malacitano-Recreativo de Granada. 
Todos los partidos se jugarán en los 
campos de los Clubs citados en primer 
lugar. Los nombres en negritas son ios 
favoritos; cuando aparecen con los 
mismos caracteres, quiere decir que lo 
más probable es un empate. 
Impresiones 
L a «poule» de ida de la Primera Di-
visión termina el domingo con dos 
grandes encuentros: en primer lugar, 
el de los dos Athlétic; y, en segundo tér-
mino, el de Buenavísta. Por su imnor-
tancia e interés, los restantes partidos 
se podrían clasificar por este orden: 
Atocha, Las Corts, Ibaiondo y Patro-
nato. Veamos, pues, estos encuentros 
conforme a esa clasificación. 
Para nadie es un secreto que el A th-
létic de Madrid adolece, frecuentemen-
te, de falta de suerte, si no por el re-
sultado de sus partidos, sobre todo, por 
su resultado económico, porque varios 
de sus partidos se celebran con 'luvia 
o mal tiempo, que no ha permitido la 
asistencia de todos los futbolistas in-
teresados. Pero, esta vez, parece que 
cambia la decoración, puesto que el 
próximo partido se presenta con ca-
rácter sensacional. L a victoria reso-
nante sobre el Español, ha llegado muy 
a tiempo. 
Lo lamentable es que los directivos 
del Club se aprovechan de las circuns-
tancias para elevar, al parecer, los pre-
cios de las localidades. No es precisa-
mente, la manera de ganar simpatías 
de la afición, de las que está muy ne-
cesitado el equipo o el Club; la capa-
cidad del Stádium Metropolitano per-
mite conservar los precios anteriores, 
sin gran perjuicio económico, porque 
acudiría más público; y, en último tér-
mino, la pequeña diferencia quedaría 
compensada por el apoyo que podría 
prestar la afición. Quéjanse muchos at-
léticos de que no tienen muchos par-
tidarios, y la realidad es que, si no los 
tienen, es sencillamente porque no sa-
ben conquistarlos o conservarlos. 
Los madrileños tienen también suer-
te en la formación de los equipos, por-
que ellos podrán presentarse completos, 
mientras que a los bilbaínos les faltan 
varios notables elementos, de los que 
precisamente podrían decidir el partido. 
Marín-Arocha o Lafuente-Marín y L a -
fuente-Arocha tiene el mismo valor pa-
ra este encuentro. L a diferencia indica-
da ya inclina la contienda a favor del 
equipo local. Con claridad si se añade 
el ambiente. Aunque el Athlétic tiene 
la desatención por la cuestión de los 
precios, el público es bueno y le apo-
yará. 
Basta que los madrileños salgan co-
mo el día del Betis, con deseos de ju-
gar y convencidos del triunfo. E n es-
tas condiciones no pueden, no deben, 
perder el partido, a pesar de la cate-
goría del adversario. 
L a buena forma de los dos equipos da 
interés al partido de Oviedo. Ahora 
bien: el bando local que va triunfando 
fuera, merecidamente, ganará con ma-
yor razón en su campo. Lo del Madrid 
fué una excepción, que no debe repe-
tirse, sobre todo porque los ovetenses 
saben, sin duda, lo que representa aquel 
partido perdido, que es sencillamente la 
clasificación en segundo lugar en el mo-
mento actual. 
No es tan fácil el encuentro de San 
Sebastián, pero cabe esperar un esfuer-
zo de los donostiarras, en vista de su 
malísima situación. 
Si el partido entre barcelonistas y va-
lencianistas siempre fué difícil en Mes-
talla, nunca lo ha sido, en cambio, en 
Las Corts. Además, los dos equipos se 
encuentran, poco más o menos, en la 
misma circunstancia: a la deriva. Aun-
que bueno es reconocer que existe una 
gran diferencia de clase. 
Son fáciles los otros partidos que que-
dan, y no importa que los areneros se 
desenvuelvan en su terreno. L a del do-
mingo puede ser otra gran jornada pa-
ra los equipos madrileños: la vez pa-
sada sobre los catalanes, y la próxima 
sobre los vizcaínos. 
Segunda División 
Primer Grupo. Hay un gran partido, 
que es el del Molinón. por su carácter 
casi decisivo para la clasificación final. 
Un poco mejor el Valladolid, tiene la 
gran desventaja del terrenr, que crec-
imos es el que inclinará el resultado. 
Muy difícil el parüdo de los ferrola-
nos, mas si se tiene en cuenta el resul-
tado de su primer partido, pero los co-
ruñeses han de aparecer forzosamente 
como favoritos después de su reciente 
éxito sobre el Celta. Poco color tienen 
los otros dos partidos. 
E n el Segundo Grupo se presenta 
igualmente un encuentro de enorme in-
terés: el de Zaragoza. L a diferencia en-
tre los dos equipos es tan enorme, que 
aquí no creemos que el campo pueda 
dominar la situación. 
E n . e l Tercer Grupo, poco digno de 
mención. Ni siquiera cabe esperar la 
primera derrota del Hércules. 
Arbitros para el domingo 
Los árbitros para los partidos del do-
mingo próximo son los siguientes: 
Athlétic de Madrid-Athlétic de Bil-
bao, señor Sanchis. 
Arenas-Madrid, señor Simón. 
Oviedo-Español, señor Villaverde. 
Donostia-Sevílla, señor Acribas. 
Betis-Rácing de Santander, señor Can-
ga-Argüelles. 
Barcelona-Valencia, señor Iturralde. 
Celta-Nacional, señor Polidura. 
Baracaldo-S. de Avilés, señor Zabala. 
Rácing de Ferrol-D. de Coruña, señor 
Hernández Areces. 
Spórting de Gijón-Valladolid, señor 
Vallana, 
Sabadell-Gerona, señor Vilalta. 
Irún-Júpiter, señor Lizarde. 
Zaragoza-Osasuna, señor Cruella. 
S. L a Plana-Elche, señor Pujol. 
Levante-Hércules, señor Comorera. 
Malacitano-R. de Granada, señor Hi-
dalgo Medina. 
Murcia-Gimnástico, señor Melcón. 
Campeonato "amateur" 
E n la reunión celebrada en el local 
de esta Federación por los Clubs que 
han de intervenir en las eliminatorias 
a doble partido del campeonato regio-
nal "amateur", se ha confeccionado el 
calendario de la siguiente forma: 
Día 10 de febrero 
Zamora-U. D. Toresana. 
Ancora-Sociedad Deportiva Alcalá. 
U. D. Salamanca-C. D. Delicias. 
Á. D. Tranviaría-Juvenía. 
Europa-Vencedor Pardíñas - Spórting 
Extremadura. 
Ferroviaria-Carabanchel, 
Nacional-Imperio F , C. 
Gimnástica Segoviana-Spórting F . C. 
Día 17 de febrero 
Los mismos partidos, pero en campo 
contrario. 
Para atender a Calparsoro 
MURCIA, 5.—Se ha abierto una sus-
cripción en las "peñas" deportivas en 
favor del que fué jugador del Murcia, 
Calparsoro, que actualmente se encuen-
tra en el hospital enfermo y sin recuru 
sos. 
P u g i l a t o 
Miller contra Glroné» 
B A R C E L O N A , 7.—El combate qUe 
para el campeonato del mundo está con-
certado para el 17 del mes corriente, 
por la tarde, en la Plaza de Toros Mo-
numental, entre el campeón del mundo 
Fredy Miller, y José Gironés. en el q ^ 
el primero expone su título, ha sido pa. 
trocinado por el Ayuntamiento de Bar-
celona, con el fin de dar más realce al 
combate. 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
L a octava reunión 
Para no coindicir con el partido de 
"football", el C. D. Galguero adelanta 
esta semana su próxima reunión, la oc. 
tava de invierno. Se celebrará el sábado, 
día 9. E l programa supera por mucho 
al anterior, puesto que se correrá una 
prueba para todas las categorías, en la 
que, como es natural, se han inscrito loa 
mejores galgos. 
Se disputarán dos carreras de valla* 
y otras dos de fondo, en 675 yardas. La« 
restantes de velocidad, en 500 yardas, 
se reservan para tercera y cuarta cate-
gorías. 
N a t a c i ó n 
Reparto de premios 
Mañana viernes, a las siete de la tar-
de, se celebrará en la Isla definitiva-
mente el reparto de premios a los cam-
(peones de España, que será hecho per-
sonalmente por el señor Salazar Alonso, 
que ha mostrado en ello especial inte-
rés. 
L a F . C. N. A., dispuesta a corres-
ponder a la gentileza del señor Salazar 
Alonso, está confeccionando un progra-
ma que, aunque breve, no dejará de ser 
interesantísimo, pues es fácil que en las 
diferentes pruebas que se disputen, pue-
dan batirse algunos "records". 
Festival de la Federación 
L a Federación Castellana de Natación 
Amateur nos envía el programa de 
pruebas que ha confecionado para el 
festival que el viernes día 8 se celebra-
rá en la Isla, y en el que hará perso-
nalmente entrega el señor Salazar Alon-
so a los nadadores de las medallas que 
por suscripción pública encabezada por 
el Ayuntamiento se adquirieron con mo-
tivo de haber adquirido Castilla en el 
último año el campeonato de España 
de natación y saltos. 
E l programa es el siguiente: 3 por 
100 estilos; 100 metros libre infantil; 
100 metros libre femenino; 100 metros 
libre juniors y seniors; 200 braza ju-
niors; 50 metros femenino; 200 metros 
espalda; saltos de trampolín y partido 
de water-polo. 
Madcleine Renaud, principal intérprete de " L a Maternal", la ma-
ravillosa superproducción que el próximo lunes estrenará el Avenida 
piedad, habrá terminado su misión so-
bre la tierra y su obra será juzgada en 
lugar alto y puro. 
" L a c e n a d e l o s a c u s a d o s " 
E l próximo lunes se estrenará en el 
Palacio de la Música una emocionante 
superproducción Metro Goldwyn Mayer, 
dirigida por W. S. Van Dyke, titulada 
"la cena de los acusados", que ha sido 
calificada como la obra maestra del gé-
nero policíaco. 
William Powell, Myrna Loy y Mau-
reen O'Sullivan, son las primeras figuras 
de esta grandiosa película. 
E l p r ó x i m o l u n e s s e e s t r e n a 
" L a M a t e r n a l " 
Hace pocos días, la empresa del Cine 
Avenida presentó " L a Maternal" en una 
sesión privada, a la que concurrió la 
mayor parte de la crítica madrileña. Del 
triunfo clamoroso obtenido por esta pe-
P A L A C I O D E 
L A M U S I C A 
P R O X I M A M E N T E 
o v i l 
lícula, profundamente humana, que se 
adueña del corazón del público desde las 
primeras escenas, podrán dar fe los es-
pectadores de aquella sesión inolvidable. 
L a grandeza de esta obra magnífica 
—considerada como el máximo exponen-
te del "cine" europeo—, está lograda por 
el concurso, perfectamente conjuntado, de 
sus realizadores Jean Benoit, Levy y 
Marie Epstein—suprema pareja de di-
rectores—y de todos, absolutamente to-
dos, sus intérpretes, entre los que des-
cuella por su consolidado prestigio el 
nombre de Madeleine Renaud. 
E l próximo lunes se estrenará en el 
Avenida este famoso "film", y en los 
círculos cinematográficas reina verdade-
ra expectación por conocer el fallo que 
sobre él dicta el público madrileño. 
R I A L T O 
Ultimos días de la primera jor-
nada de 
L o s m i s e r a b l e s 
E l lunes 11, E S T R E N O 
SEGUNDA Y ULTIMA JORNADA 
De emocionante realismo y espec-
tacularidad 
Brigitte Helm en "Oro", superfílm 
U F A que triunfa diariamente en 
el Callao 
E l c o r a z ó n y e l d e b e r 
Estas dos fuerzas antagónicas que se 
disputan la victoria en el alma de Ja-
vert, el famoso policía de "Los misera-
bles", que se siguen desde el principio 
al final de la película, son una de las 
páginas más emocionantes de la misma. 
Solamente el reconocido talento de Char-
les Vanel podía salir airoso de una in-
terpretación que requiere, a través de 
un fondo de sombría dureza, el fugitivo 
y tímido relampagueo de la bondad. 
L a ley lo es todo para aquel espíritu 
disciplinado, las atenuantes de la mise-
ria y del dolor y las lágrimas de arre-
pentimiento no hacen mella en aquel co-
razón atrincherado entre los códigos, y 
al que el contacto de los malvados ha 
divorciado de la piedad. 
¿Fué Javert más allá que su deber? 
C I N E M A B I L B A O 
Nueve semanas consecutivas lleva 
proyectándose 
S W A 1 o b A m c c l i c a 
L a película española que más ha 
interesado al público. Hoy, a las 
4,15, sección infantil, y el niño Ar-
turito Girelli saludará al público 
" O r o " t r i u n f a e n e l C a l l a o 
E l aristocrático Callao continúa lle-
nando tarde y noche, con la extraordi-
naria superproducción Ufa "Oro", el 
"film" más grandioso de toda la historia 
del cinema. 
E n "Oro" triunfan el realizador, Karl 
Hartl, y los intérpretes Brigitte Helm y 
Hans Albers, que han logrado, el uno, 
su realización más perfecta, y los otros, 
la Interpretación más ajustada de su vi-
da artística. 
a v e n i d a 
E s t r e n a r á e l p r ó x i m o l u n e s l a c é l e b r e p e l í c u l a 
L A A T E R M A L 
;.La muerte de Fantine, los sufrimientos 
de Cosette, el heroico sacrificio de los 
insurrectos, el calvario de Jean Valjean, 
eran necesarios para que triunfara lá 
ley? 
Formidables preguntas, que, frente a 
la impotencia de los hombres, serán con-
testadas por Dios. 
Cuando Javert abre su corazón a la 
William Powell y Myrna Loy en " L a cena de los acusados", emocio-
nante película que el lunes estrenará Palacio de la Música 
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Ayuntamientos 
M A D R I D 
MEJORA LA SITUACION EN ESTA 
DOS UNIDOS 
Uos remiten la siguiente nota: 
" L a Legac ión Real de Rumania en E s -
paña hace saber que las informaciones 
sobre una supuesta desva lorac ión de l a i E , de 12.000 
divisa rumana, carecen en absoluto de D, de 6.000 
fundamento." 
L a situación en Estados 
I o 
80 
8 6 7 5 
4.000 | 8 6 7 5 
88 
8 8 7 5 
Unidos 
C, de 
B, de 2.000 
A, de 1.000 
G y H , de 100 y 200 
Amortlzable 
Amort. 5 % 190C 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1917 
F . de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.000 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
S e g ú n cablegraf ía el corresponsal de Ur A - ^ O M 
««Central News", en Nueva York , la re- D de 12 500 
vista mensual del "National City Bank", c,' de 5 000 
de Nueva York, en su número corres-1B, de 2.500 
pendiente a febrero actual, dice que los ¡A, de 500 
informes favorables recibidos de las in-
dustrias durante enero acusan la pro-
babilidad de que, a base de pedidos ya 
en mano, programas de fabricación y 
perspectivas comerciales, las operaciones 
industriales en los Estados Unidos se-
rán mayores en los primeros tres meses 
de 1935 que en n i n g ú n trimestre desde 
1931. L a trayectoria ascensional que em-
pezó a observarse durante el o toño ha 
cobrado vigor desde primeros de año, y 
especialmente notable la actividad ob-
eervada en las industrias del automóvi l , 
acero y tejido. 
AI estudiar la s i tuac ión monetaria y 
bancaria, el "National City Bank" dice 
que las existencias de oro en los E s t a -
dos Unidos el 23 de enero ascendían a 
8.300 millones de dólares , cantidad má-
xima registrada en todos los tiempos, 
incluyendo las ú l t i m a s compras. L a can-
tidad l íquida de las importaciones de oro 
cobre las exportaciones recibidas en los 
Estados Unidos desde la revalorización 
del dólar, hace justamente un año, ha 
sido de 1.315 millones de dólares, que 
aún tomándolo al tiempo del antiguo pe-
so del dólar const i tu ir ía uno de los ma-
yores movimientos de oro que registra 
U Historia. Evidentemente, los Estados 
Unidos cont inúa siendo el imán del 
oro. A despecho de todo cuanto se ha 
dicho sobre la necesidad de efectuar 
una distr ibución m á s amplia del oro, 
determinadas influencias han jugado un 
papel al dirigir el oro hacia este país, 
Incluyendo la expectac ión acerca del fa-
llo que ha de pronunciar el Tribunal 
Supremo sobre la c láusula oro, y la alar-
ma que de vez en cuando se produce 
acerca de la s i tuación polít ica y econó-
mica en Europa. 
Resultados de Sociedades 
Se ha celebrado la Junta general de 
la Banca López Quesada. Los beneficios 
realizados ascienden a 1.982.743 pesetas; 
los beneficios l íquidos ascienden a pese-
tas 1.165.982, del que resulta un líquido 
imponible de 996.914,78 pesetas. Los be-
neficios disponibles ascienden a 868.500 
pesetas que, unidas al remanente del 
ejercicio anterior, 366.735 pesetas, hacen 
vm total de 1.235.341 pesetas. Se aplica 
a fondo de reserva 450.000 pesetas y a 
dividendo, un 12 por 100, 306.000 pese-
tas; remanente a cuenta nueva, 479.241 
pesetas. Se ponen en c irculac ión 3.000 ac-
ciones de 150 pesetas que estaban en car-
tera y que son ofrecidas a la par, con 
~is a los actuales accionistas para 
jirlas, a razón de seis cupones por 
cada nueva. 
Notas periodísticas 
Hace unos días se reunieron a al-
morzar los redactores financieros de los 
per iódicos diarios con la Junta de la 
Asoc iac ión de Accionistas y Obligacionis-
tas de Ferrocarriles, invitados por ésta. 
E l almuerzo transcurr ió en un ambien-
te de gran cordialidad. Hablaron el pre-
sidente de dicha Asociac ión, señor L la -
nos, y el señor Sanchis Zabalza. Ambos 
fueron muy aplaudidos. 
w * » 
Se ha hecho cargo de la secc ión finan-
ciera del periódico de la noche "Infor 
maciones", nuestro querido compañero 
don Antonio de Miguel, ya muy cono-
cido por sus actividades per iodís t icas en 
la Prensa diaria y técnica . 
"Anuario Financiero y de So-
ciedades Anónimas de España 
Se ha publicado el tomo X I X del "Anua 
rio Financiero y de Sociedades A n ó n i m a s 
de E s p a ñ a " correspondiente a 1935, que 
dirige don Daniel R i u Periquet, actual 
mente gobernador del Banco Exterior de 
E s p a ñ a . 
Como todos los años , contiene el es-
tudio de todas las Sociedades a n ó n i m a s 
que a c t ú a n en E s p a ñ a y gran número de 
datos sobre emisiones, cantidades nego-
ciadas, balances, etc. 
S e g ú n dicho Anuario, el n ú m e r o de So-
ciedades a n ó n i m a s existentes en E s p a ñ a 
en 1934 era 4.804, con un capital nomi-
Amort. 5 9 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, d© 2.500 
A, de 500 
1926 
Amort. 5 % 1927 I 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 4 f/o 1927 c 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B. d« 2.500 
A, de 500 
Amort. 3 9o 1928 
H , de 250 000 
G, de 100.000 
F , de 











8 1 5 0 : 
8 2 50 
*8i 
8 2 5 0 
8 3 
9 5 
9 5 2.^ 
9 5 7 5 
9 5 7 5 
9 5 7 ó 
9 5 7 5 
9 2 5 0 
9 2 7 0 









9 5 7 
95 7 
9 Si 7 
9 r. 7 
95 7 





10 12 5 
10 1 1 0 
10 1 3 0 1 01Í4 0 
101 5 0:101! 50 
1 0 1 5 0, l 0 1| 5 0 
Madrid. 1S68 3 % 118 
Exprops. 1909 5 % 96 
D. y Obras 4 ^ % 7 9 5 0 
V. Mad. 1914 5 % 7 9 5 0. 
— 191S 5 % 8 0 5 0 
Mej. Urb. 5 % % «4 
Subsuelo 5 % % 8 8 
— 1925 5 % 78 
Int. 1931, 5 % % 8 9 
Ens. 1931. 5 % Te 8 9 
Con garantía 
Prensa, 6 % ... 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrográficas, 5 % 
— « % ! 
H . Ebro « % 1930. 
Trasatl. 5 % % m.i 
Idem id. id. nov. 
Idem Sd. 5 % 1926 
Idem Id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % i 
E . Tánger-Fez ... 
E . austríaco, 6 % 
Majzén A 




Banco C. Local 
España 
Exterior I 3 0 




9 5̂  
94̂  
9(> 
í . | 
95 




10 4 5 0,1 0 4 5 0 
9 5 
Cédulaa 
Hip. 9 0 I 
9 8 2 5 
10 2 9 0 
1 0 * 0 0 
9 0 
9 8 5 0 
105 
Central 
E . de Crédito 
H . Americano .... 
L . Quesada 
Previsores 25 
— 50 
Río de la Plata . 
Guadalquivir 
C. Electra A 
_ — B 
H . Española, C 
f. c 
f. p 
Chade. A B, C . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Mengemor 
Alberche o. f. c. 
Idem, f. p 
Sevillana 




Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem, nominativas 
7 5i 
1 8 1 5 0 
14 51 












4 4 | 
4 5 5 0 
8 15 0 
105 ! 
1 0 8 7 5'l OS 












Antr. Día 6 
Duro Felguera . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Guindos 
- f. c 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
Andaluces i 
U . Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro Madrid 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Madrll. Tranvías. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
E l Aguila 
A. Hornos 
Azucareras ordln. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
— Cédulas b 
Españ. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza 











2 0 9 
2 0 9 





2 1 0 
T 5 











" 5 1 0 l | 8 
7 5 1 0 1 9 0 
85 1 0 1 9 0 
92 
92 
92 4 5 
9 2 4 5 
9 2 4 5 
0 98 0 







4 5 9 2 
Amort. 4 % 1928 
H. de 200.000 
G, de 
F , de 












Amort. 4 V2 % 1928 
F , de 50.000 
JE, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 9 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 




% abril A 
— — B 
% octubre 
% 1934 A 
— — B 
Deuda ferrov. S % 






9 2 7 5 
9 2 7 5 
9 2 7 5 









9 3 2 5 
9 3 2 5 
C o t i z a c i o n e s de B a r c e l o n a 
Accdonet Antr. Dfa » 
Tranvías Bar . ord. 3 5 
"Metro" 19 
Ferroc. Orense .... 
Aguaa Bar na 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C . . . 375 
Hullera Española. . 
Hispano Colonial.. 4 6 






Indus. Agrícolas. . 
Maquinista terres 
Tabacos Filipinas. 3 3 0 





9 61 7 Si 
9 6. 7 5 
9 6 7 5 
9 6 7 5, 
9 tí 7 5 
1 0 0 5 0 
1 0 1 4 0 
161:50 
1 0 l| 5 0 
1 0 1 5 0 
1 0 1 7 5 
2 4 0 
2 3 9 7 5 
2 3 S 
1 0 1 5 0 
10 






Norte 3 % 1.» 
— — 2.» 
— — 3.* 
— — 4.» 
— — 5.» 
~ esp. 6 
Valen. 6 ^ % 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % ... 
Asturias 3 % 1.' 
— — 2.» 
. . ' - - 3 
9 31 3 5 Segovla 3 % .... 
9 3 2 6 „ - „ • * 
Córd.-Sevilla 3 ^ 
C. Real-Bad. 5 fe 
Alsasua 4 ^ 
H.-Canfranc 3 Jty 
M. Z. A. 3 % K» 
— — 2.» 




















1 — — 3.» 
— Arlza 5 ^ 
— B, 4 ^ 
— F , 6 ... 
— G, 6 ... 
— H , 5 Vi 
Alraansa 4 
Trasatl. 6 % 1920 
_ — 1922 
Chade 6 % 
10 2 40 10 2; 60 






























































C o t i z a c i o n e s de B i l b a o 
Antr. Dfa 6 Acciones 
Banco de Bilbao. 
B. Urquijd V 
B. Vizcaya A 
F . c. L a Robla ...¡ 
Santander - Bilbao 
F . c. Vascongados 
Electna Vlesgo .... 
H . Española .... 
H . Ibérica 
U. E . Vizcaína 
Chades 
Setolazar, nom. 
















Antr. Día 6 
Naviera Nervión. . 
Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wllcox .. 
Basconla 
Duro Felguera ... 
Euskalduna 





Interior 4 9 
2 0 8 5 0 
C o t i z a c i o n e s de P a r í s 
Antr. Día 
Banque de París 
B. de l'Unlon 





E t . Kuhlmann 
E . et G. du Nord, 
Senell© Maubeuge 
Suez Nouveaux ... 
Nord 








10 4 7 








2 5 9 6 
2 0 7 2 
1284 
3 5 3 6 
743 
162 










12 9 9 
2 5 7 5 
207 
128 5 




Alberche, 1930 .. 
Idem, 1931 
Gas Madrid 6 
H. Española ... 
— serie D ... 
Chad© 6 % 
Sevillana 9.» .... 
— 10.» .... 
U . E . Madrll. 5 
— 6 To 1923 
Idem 1926 6 % 
Idem 1930 6 % 
Idem 1934 6 % 
Telefónica 5 % 
Rlf A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 






Alman.-Val. 3 %. 









Alicante 1.», 3 
5 % A (Arlza) 
4,50 fe B 
4 % C 
1 % D 
4,50 % E 
5 % F 
23 
269 5 0 2 7 0 
2 6 9 5 0 2 7 2 
2 6 8 I 
100 101 
9 S 7 5 
87ol 








5 2 7 
529 
3 3 3 











C o t i z a c i o n e s de Z u r i c h 
Antr. Dfa o 
Chade serie A - B - C 7 8 3 
Serie D 16 2 
Serie E 16 2 
Bonos nuevos 3 7 
Acc. Sevillana* . . -16 0 
Donau Save Adria. 4 3 
Italo-Argentina ... 9 9 
Elektrobank 6 8 6 
Motor Columbus.J 211 
1. G. Chemie 4 9 5 
Brown Bovery .... 5 7 
4 3! 6 0 
18 % G 
5,50 % 
5 % 1 
5 Te J 
C. Real-Bad 
Córd.-Sevilla 
Metro 5 Te A 
Idem 5 "o B 
Idem 5.50 fe C ... 
M. Tranvías 6 fe. 
Azuc. sin estam. 
estam. 1912. 
— 1931 
Idem 5 4̂ % .... 
- Int. pref.... 
E . de Petró. 6 fe. 




Peñarroya, 6 fo ... 
MONEDAS 
Francos máximo. . 
— mínimo.. 
— suizos, máx. . . 







Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 




Coronas checas ... 















































100 7 5 1 0 0 
10 1 5 0 
M 1 
1 0 tí 1 0 tí 
105 50 
10 4! |¡10 4 
10 3| 7 S i l 0 4 





































5 7 2 5 
56!75 
5 7 
2 7 0 





2 6 0 
03 
6 01 8 8 
7 9 
234 
9 3¡ 6 0 
9 4 
9 9| 5 0 
1 0 4, 5 0i 
7 





9 3 7 5 
9 0 
8 51 
8 4 50 
7 6 
mínimo 23; 
4 8 4 5 
4 8 3 5 
3 8 2 5 
S S 






mínimo.. . . 
Liras, máximo ... 
mínimo .. 
Libras, máximo ... 
mínimo ... 
Dólares, máximo. . 
mínimo.. . 
Marcos oro, máx. 
mínimo. 
Esc . port., máx. . . 
mínimo. 




Cor. norue., m á x . 
— mínimo.. 




— suecas, máx. 
— — mínimo. 
4 8 
48 
2 3 8 
23 8 
1 7 1 7 6 17 1 
1 7 1 5 0 17 1 
6 2| 7 Ol 6 
6 2| 5 0 
3 tí 0 5 
3 5 9 5 
7 43 













t a m b i é n 
de todo 
e s p e c u l a c i ó n se u n e 
al movimiento alcista 
el mercado. 
E s t a es la nueva m á s salien-
te de la jornada. 
¿Qué nuevos f e n ó m e n o s se 
han producido? 
L a s i tuac ión expectante en 
que se encontraba no parecía 
que pudiera durar mucho, y a 
que si había lógica, las tenden-
cias en obligaciones y acciones 
no pod ían estar disociadas has-
ta el punto en que lo estaban 
estos ú l t imos días . 
Pero, a d e m á s , existen en es-
ta ú l t i m a . s e s ión nuevos facto-
res capaces de renovar el as-
pecto de los corros: en ferro-
carriles y en Explosivos. 
E n la c u e s t i ó n ferroviaria es-
t á el tema de la e lectri f icación; 
los acuerdos ú l t i m a m e n t e adop-
tados traen optimismo y se creel 
que se l l egará inmediatamente! 
a la so luc ión de este problema, I 
indeciso desde hace tantos me-
•es. A este respecto, se comen-i 
taban favorablemente los acuer-j 
dos del Consejo de ministros. 1 
E n cuanto a Explosivos, se 
comenta t a m b i é n el proyecto 
de monopolio de fabr icac ión de 
armas y explosivos; si bien no 
se conoce en todos sus deta-
lles el propós i to y no pueden 






C A S A F U N D A D A E N 1 8 6 5 
A l c a l á , 4 4 y 4 6 . M A D R I D 
vista Interés 1,50 
meses „ " 3 
meses " 3,60 
meses o más . " 4 
7o anual 
Giros Ordenep d«» pago. Cartas de créd i to y situaciones de fondos pos-
tales y te legráf icos sobre cualquier ciudad de E s p a ñ a , extranjero y ultra-
mar, disponiendo de corresponsales aun en las plazas de menor importancia 
Descuento y negoc iac ión de efectos comerciales sobre E s p a ñ a y princi-
pales piaras de América , asi como letras al cobro en las condiciones 
más ventajosas. 
Operaciones de B o l s a Compra y venta de toda clase de valores, al con-
tado y a plazo. Inversiones y colocaciones de capitales, suscripciones a 
e m p r é s t i t o s y custodia de t í tulos . 
Negoc iac ión de papel extranjero. Cambios de monedas y compra y venta 
de billetes letras y cheques, ofreciendo los mejores cambios y facilidades 
C á m a r a acorazada Moderna ins ta lac ión de cajas individuales de diferentes 
t a m a ñ o s y precios, s e g ú n tarifa y reglamento. 
i • • i n R s • • • • S B B I I i a i l l l i l l 
A D Q U I E R A 
P O L L U E I O S 
pecto 
mo. 
a la repercus ión del mis-
L a euforia municipal 
Vil las nuevas se hacen 
90. Cont inúan apuestas 
cambios mayores, y no 
quien asegura que pron-
verán a 95. 
3 0¡8 0¡ 
3 01 6 03 
1 6 3 
1 6 1 
1 8 3l 
1 8 1 
3 0 8 0 





Por cierto, en el corro se c o -
menta el hecho de que hace 
precisamente unos d ías se hizo 
una apuesta entre gente cono-
cida en el "parquet", por la 
que se estipulaba un almuerzo 
para cuando el cambio llegara 
al tipo de 90. H a b í a quien afir-
maba que antes del mes de Ju-
nio l l egar ían a este precio, y 
quien sos t en ía lo contrario. L a 
realidad ha dado la respuesta 
mucho antes de que el plazo se 
consumara. 
En obligaciones 
L a s obligaciones ferroviarias 
siguen en plena a c ü v i d a d : hay 
en esta ú l t i m a s e ^ l t algunas 
series, como las G y las I , que 
mejoraron hasta dos enteros; 
es decir, dos duros en un solo 
día. 
L a s Alicantes, ! .• hipoteca, 
llegaron a hacerse a 262, pero 
en este momento empezó a sa-
lir papel de una misma mano a 
261,50, con lo cual el cambio se 
fué a tierra, y con una pres ión 
constante, l a jornada cerró 
a 260. 
L a mayor parte de las obli-
gaciones ferroviarias han supe-
rado los cambios m á x i m o s del 
a ñ o 1934. Sin embargo, hay al-
gunas clases que todavia no 
han llegado a aquella cot ización. 
Las Chades 
L a firmeza de las acciones de 
la Chade se conserva, a pesar 
de la inercia de estos ú l t i m o s 
días , sin que lleguen al mer-
cado nuevas noticias. Parece 
que una de las causas de la fir-
meza son las noticias conocidas 
respecto a la producción de 
electricidad en el ú l t imo a ñ o : 
s e g ú n és tas , pasa, por primera 
vez, de mil millones de kilova-
tios-hora la producc ión anual 
de 1934: asciende é s ta a 1.070 
millones de kilovatios-hora con-
tra 998 millones de 1933. 
Fuera del c u a d n 
A d e m á s de los valores incluidos en el 
1 cuadro se han cotizado: 
1 Tesoros, 4,50 por 100, 102; Obllgaclo-
nal de acciones de 16.013319.513 pesetas, nea. Hidroe léc tr ica Españo la , A, 95; B , 
un capital desembolsado de 13.129.078.721193. ' c " " 9 ¿ . " c h a d e , 5,50' por 100, 101,70; 
y en obligaciones, 7.392.407.161 pesetas. ¡Duero, 104,25; Valencla-Utiel, 55,25, 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A Resultando el "Anuario Financiero y de Sociedades A n ó n i m a s de E s p a ñ a " ¿o n 
trabajo paciente; es un archivo copioso 
para cuanto esté relacionado con el des-
envolvimiento de estas entidades en el 
campo económico . 
"España Productora y 
avanzar m á s de un cuartillo, quedan con 
dinero a este cambio. 
E n Bonos oro la tens ión cont inúa con 
bastante firmeza: a 240 se hacen ope-
raciones, y al mismo cambio quedaba, al 
cierre, dinero. 
E n Valores municipales, lo de todos 
los d í a s : nuevas alzas y optimismos; las 
Vil las nuevas y a se hacen a 90, y a esie:210. 209.75 / „ _ 
cambio tienen bastante dinero, aunque|y 210; Nortes, 271.50^ 272, 272,25, Nortes, 
al final se retraen cinco c é n t i m o s m á s 
89,95 
y quedan m á s bien con dinero a 260, aun-
que alejado. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E 
U N C A M B I O 
Amortlzable 5 por 100, 1927, sin im-
puesto, C, 101,75, 102 y 101,85; B , 101,85, 
102 y 101,90; A, 102 y 101,90; Alicantes, 
209,75 y 209,50; fin corriente, 210,50 
baratas, a 
E n las d e m á s clases hay var iac ión 
matices; para Mejoras Urbanas sale 
Comercial" 
Se ha publicado el primer número de 
la revista decenal " E s p a ñ a Productora 
y Comercial", "revista dedicada a la de-
fensa de la producción nacional", s egún 
reza el subtí tulo de la misma. L a nueva 
revista extiende su campo de acc ión a 
todos los sectores de la producción y el 
comercio: pol í t ica económica , pol ít ica co-
mercial, tratados comerciales, temas ns-
cales, mercader ías y mercados y d e m á s 
informaciones con estas cuestiones rela-
cionadas. Una hoja de combate que di-
vulgue problemas y aporte soluciones, 
este es el propósito de los dirigentes de 
l a nueva revista, bien presentada y mo-
vida, que acaba de salir al publico. 
Ferrocarriles del Oeste 
primera, 60,50 y 60,75. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
L a a c t u a c i ó n en Bolsa, dentro de la 
solidez actual, apenas acusa var iac ión . 
Los cambios se mantienen resistentes 
ante la afluencia del dinero al contado, 
mientras la especulac ión sigue a la ex-
nl deshacer 
Explosivos, 532, 533; en alza, 538, 539. 
Alicantes 210 210,50 ^ . ^ ¡ « " ^ ' ¡ n e r o , y para Vi l las 1929 se oye papel. 
212. 212,50 y 213: e" b^a2'71208¿f; f08r'£:l L a s Cédulas del Banco de Crédito Lo-
dinero. Nortes, 270,50 y 271. R l f porta 1 ^ conservan su buena tendencia. Sale 
dor, 277 y 278. ¡dinero para las 6 por 100 viejas y para 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A las 6 p0r 100 interprovinclales. 
Bo l s ín de la m a ñ a n a . — Nortes, 271; ¡ Bien dispuestas, como de costumbre, 
Alicantes, 210; Explosivos, 530; Chades,ilas cédulas del Hipotecarlo. 
375; Petrolitos, 26,50. • • • 
M E T A L E S D E L O N D R E S Se oye alguna oferta en acciones d»! 
Banco de E s p a ñ a para pocos t ítulos. E n 
Río de la Plata queda alguna oferta al isan los t í tu los de Papeleras, quedando 
27 3/16 cambio de 76i muchas órdenes de compra pendientes 
27 7/16; j ; n valores de electricidad destaca otra j de cumplimentar por falta de contrapar-
Mercados de Madrid 
vacáis. Se han sacrificado hoy 235 
50 terneras y 400 reses lanares. 
H a n ingresado en Madrid las siguien-
tes reses f o r á n e a s : Terneras , 451; le-
chales, 1.293. 
Hoy se han vendido en el mercado: 
Terneras, 376; lechales, 1.801. 
H a y en c á m a r a s : terneras, 488; le-
chales, 2.467. 
Vacuno.—Cebones buenos, de 2.83 a 
2,87; regulares, de 2,65 a 2,78; vacas ga-
llegas, asturianas y leonesas, buenas, de 
regulares, de 2,29 a 2,42; 
^ ¿ , 1 bueyes, buenos, de 2,52 a 2,65; regu-
B O L S A D E 
(Cotizaciones del día 
Cobre disponible 
A tres meses 
0) 
pectativa, sin aumentar ni deshacer PO-'2 52 a 2,61; 
siclones. E l grupo m á s activo del mer-1 
cado de acciones es el s iderúrg ico; m á s , ' d de la t i e r r i 
de la tercera narte de los valores tra- iares> uc "'^ ' . 
tados hoy pertenecen a este sector, el lserranas. e x t r e m e ñ a s y andaluzas bu^-
cual, a d e m á s de activo, se conserva i ñas , de 2.78 a 2,83; regulares, de 2,61 a 
fuerte. L a misma tendencia alcista acu- 2,76; toros y novillos, buenos, de 2,89 a 
3,04; regulares, de 2,78 a 2,85. 
Terneras .—Cast i l la , primera, de 4,26 
M A o 1 1 0 
seleccionados, efe raza Legliom. Los 
producimos en gran escala, proceden* 
tes de nuestra Granja modelo y ga-
rantizamos su perfecto estado samta-
no. Pías, 18 la docena. Instálelos en 
UNA BUENA CRIADORA 
como lai magnfflc/i 
•]ame$*ay» sequrane 
tu fonoonamiente. éa 
Ucit maneio y consumo 
y precio 'edoc d simo» 
Modelo» dÍT*r«a» 
PidMo* eftt*ls««» f 
orveioi, 
P R A D O H E R M A N O S 
Pl Sao Vx̂Ma, I « 1 l 8 A O 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N D E L 
P A T R I M O N I O D E L A R E P U B L I C A 
S U B A S T A P U B L I C A 
E l día uno de marzo próximo, y a las doce de la m a ñ a n a , se ce lebrará en estas 
oficinas la subasta para el arriendo del piso principal izquierda de la casa n ú m e -
ro 27 de la calle del Capi tán Galán, conocida t a m b i é n por "Casa de la Superin-
tendencia, propia del Patrimonio en San Lorenzo de E l Escor ia l , bajo el pliego 
de condiciones que se encuentra de manifiesto en este Consejo (Palacio Nacional). 






Me levantaba siempre can-
sado, con la cabeza pesada 
y mal sabor de boca, des-
p u é s de un s u e ñ o intranqui-
lo que me dejaba sin ánimos 
p a n «I trabajo 7 sin gusto 
para disfrutar de v i d a -
E s t a ñ o "disponible 232 7/8 I vez ia firmeza de las Mengemor, que i tldas. 
A tres meses 22? ^ / l » tienen dinero a 129 por 130; Electras , di-1 I M P R E S I O N D E B A R C E L O N A 
i'18 ñero a 137; Hidroe léc tr i ca E s p a ñ o l a , a¡ ^ A « / ^ « m o n y r . ol Tinlsín 
5/16 158 por 157; Guadalquivir, dinero a 95, B A R C E L O N A , 6 . -Comenzo el Bolsi 
3/4 Unión E l é c t r i c a Madri leña, 105 por 104; muy encalmado, s 
¡Alberches, dinero y papel alejado; 
¡primero a 43 Vi y el segundo a 46. 
Te le fón icas preferentes, con 











sin operaciones de im-
portancia. A pesar de ello, los cambios se 
sostuvieron. E n la s e s ión de Bolsa lle-
P a r a Te l e fón icas preferentes, con poco garon a M a d . r i d m ^ n b ^ / B ^ l o d n e a ^ 
mercado, hay dinero a 108,85. a s l-j operado por la mañana «n Barcelona a 
5/16|narias tienen papel a 99 %. V S U i S ^ S ^ ^ S S ^ B S S S ^ ^ 
7/161 No se oye casi nada en valores mine- se daban tipos mas altos. Barce^ona^am 




a 4,78; segunda, de 3,91 a 4,13; Mon-
t a ñ a y Astur ias , primera, de 3,69 a 
4,13; segunda, de 3,35 a 3,61; gallega, 
primera, de 3,17 a 3,69; segunda, de 
2.91 a 3,13; t ierra, primera, de 3,26 a 
3,69; segunda, de 3 a 3,17. 
N o t a s f e r r o v i a r i a s 
1 ros: 
con fuerza los tipos de cot izac ión. 
L a recaudación de los Ferrocarriles 
del Oeste de E s p a ñ a en ^ . / ^ f * d.t 
cena de enero acusa las diferencias 
guientes 
51-
P e s e t a » 
peí a 217. E ^ S ^ S S ^ M 'I™™ L o s t r a n s p o r t e s e n " c o n t a i n e r s " 
Diferencia en mas 
Del 1 al 20 enero 1935 
Del 1 al 20 enero 1934 
Plomo disponible 
A tres meses • 
Cinc disponible 
A tres meses •• ••••• 
Cobre e lectrol í t ico disponible 
A tres meses 
Oro 
Plata disponible 
A tres meses 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Ta nía de bonanza que estos días avan-l»"* mm~" , , , I res, especialmente 
L a ola ae Dondiî * 4 ^ ^ á * a to-| los que con mas 
za sobre el ^ " " ^ eanando, poco a E n valores de especulac ión los ferroca- pujanza. L a Comis ión T é c n i c a designada por 
dos los sectores y J» aquellos rrlles conservan bastante in terés en el. E n el B o l s í n los Nortes se hicieron a; ias C o m p a ñ í a s de Ferrocarri les para es-
poco, todos l0S./^;0PV,/J de conquistar, transcurso de la jornada, aunque en la 54,10. 54.15 y 54,20. E n la Bolsa llega- tud¡ar ia forma de Impulsar los trans-
que parec ían mas a i"c"c , especu- ses ión de la tarde aparecen menos flr- ron a 54,50 y en los pórt icos quedaron portes en "conUiners" se ha reunido para 
Con esto queda . _i a ia t e n - ¡ m e s que en el Bo l s ín de la m a ñ a n a . Al l - ia 54.60 papel. Alicantes subieron de 41.95, examinar ios trabajos de las ponencias 
la Bolsa nue-1 cantes tienen, a fin corriente, dinero a a que abrieron en la ses ión de te mana 
Sin embargo. 210 1/4 y papel a 210 3/4; al contado, na, a 42 en la misma ses ión; 
de especulacló/ i 210 por 209. Nortes abren a 270 1/2 y 142,30 en la s e s i ó n 
> gran altura en lo í ¡ M j > ; 
los precios, ni aun al negocio 
[ 
enero 
ni i  un»" 
esto queda dicho que 
laclón se une también , al fin, 
Del 11 al 20 enero 1935 1.010.573,62 p é n e l a alcista que da a 
B e l U t i 30 e S e í o 1934 962.310,61 vo8 aspectos de alegría. 
esta mejora 
del sector 
energ ía sienten esta 
quedaron a 
cerraron en 
2.041.799,63 fiere a iu* - -.e t a gene. 
1.932.913,05 Pero, no obs tante ,_8e^v^erte^n^g ^ 
oficial y 
auedan al cierre, fin corriente, a 272 por ¡pórticos ofrecidos a 42,25. 
K j Explosivos abrieron por la m a ñ a n a 
nombradas en la anterior reunión. 
Aprobó el estudio de la ponencia para 
el mejor aprovechamiento de los vago-' 
nes plataformas de tipo unificado, cele-! 
brando que los "containers" de dlmenslo-l 
E n Explosivos la primera posic ión es ¡106,50 y llegaron por la tarde a «Tíw|nea obligatorias para el tráfico interna-
Diferencia 
I • • 
en mas . 
iiBiiiiiwn 1 • 1 • 
ral firmeza, que puede «er presagio 
8 STn0rendta ̂ S ^ ^ g * " " ^ n rema i i j» n,1(ÍVO auze en los 
533, y cierran con dinero 
A S A S E R N » precios en w actividad también en la 
por 
a 534. 
E n "Metros" hay dinero a 123. 
s lvias tienen y a demanda a 101. 
Alhajas y relojes todas 
dadera ocas ión . 
H o r t a l e z a , 7 ( r i n c o n a d a ) 
Telé fono 10290. No tiene Sucursales. 
claro,dando en pórt icos con papel a 107,50. 
Minas abrieron en la Bolsa a 55,75 y ^ 
Tran-.quedaron en el B o l s í n final a 55,65 papel. terial unifiCado español ; quedando por 
[ L a Bolsa de Barcelona pasa por la ra- ultimar ei estudio del aprovechamiento 
cha a lc i s ta Nadie opera a la M J * . * de los vagones de tipo no unificado de 
Como todos estos días , el corro de obli- todo el rnundo,^ especia mente en f^' diferentes Compañías , 
'eaclones aparece m á s nutrido y con granaros", esta e m p e ñ a d o en ir marcando os 
gacionee i * ^ a i c ^ , «hHraciones reguladores hacia arriba. E s una tác t i ca h ^ ^ ^ ^ m ^ ^ » 
^ ^ i f Ü h í S f S S í t e S que l l e g a d de^ i l for ia Pero hay quien pretende con- la prohibicio^n existente. Y esto, natural-
Los fondos del Estado mantienen ~ ¿ J g g J ^ . f S f f i f a S S T p S o P ^ n tener estos impulsos y recuerda se es tá mente. -
40|ÍbS1e^^^^ ^ 0011 P^imaS, a PeSar 
y prosigue la 
marcas, de v e r - ¡ m i s m a proporción de d ías pasados. 
clonal, fijadas por la U . L C , permitan 
el aprovechamiento satisfactorio del ma-
se haca sin dar publicidad al 
«La cauta de todo» -d i jo el 
m é d i c o - í e s la fatiga de tu 
estómago e inteatinoa. Hay 
que empezar una cura de 
Ovotnaltinar una taza cada 
noche y» en pocas semanas 
sus b e n e f i c i o s o s efectos 
harén de usted un hombre 
n u e v o » . 
4eU ¿emanad 
¡Qué diferencia ahora! Mí 
estómago e intestinos han 
vuelto a funcionar normal-
mente; el s u e ñ o es largo y 
tranquilo, despierto lleno de 
act iv idad y e n e r g í a para el 
trabajo, el cansancio ha des-
aparecido y he vuelto a re-
cobrar mi buen humor y la 
a l egr ía de v iv i r . 
T o M E V d . Ovomalt ina si nota s íntomas de cansancio injus-
tificado. Una taza diaria reforzará su estómago e intestinos proporc ionan» 
do a su organismo una nutr ic ión tón i ca y fác i lmente asimilable. La O v o -
maltina conviene a todos por ser un alimento concentrado que contiene 
lodos los principios fortificantes de la leche fresca, la yema de huevo y 
el extracto de malta con todas sus vitaminas. Le agradará el exquisito 
sabor de Ovomaltina y la d iger iré de una manera rápida y fácil . 
N U E V O S P R E C I O S R E B A J A D O S : 
Bote de 250 gramos. . . 6,25 Pesetas 
» 500 » . . . 11,25 i 
(Timbre incluido) 
Venta en farmacias, droguer ías y 
buenas tiendas de comestibles. 
Fabricante: D i . A . W A N D E R . S. A . Berna. (Suiza) 
Concesonario: J O S Í B A L A R I M A R C O . Bailón. 95 y 97, B A R C E L O N A . 
JUOVPS, 7 de febrero de 1985 
E L D E B A T F 
ADRID.—Afio XXV.—Nfim. 7.861 
F á b r i c a s 
Valverde, 3 cpdo 
tüinn'üiniimiBiiHT 3 n 
" ^ ± l E S C U E L 4 1 i J i A E S T R 0 S I S a n t o r a l y c u l t o s P e r » n a l d e A g r i ó t e . 
Ilillliaillilll': Nombramiento de maestros para el ex-1 lina; Jurado, doña Carmen- Lafuente 
Iranjerc—Por el ministerio de Estado, doña Victoria: Lahorra, doña E n e r a c i a - ' ' I 
previa aprobación del de Instrucción pú- La redo, doña Patrocinio- Leandr" An&ulo ob., Adauco, Teodoro, mrs.; 
/ \ <M «| ^ blica y Bellas Artes, han sido nombra-1 Emil 
I T - f | | I iTO 1 1 I • dos corno maestros españoles en Lisboa ña 
i M A %J¡¿, ^,4 Tij' , y Toulouse, respectivamente, don Auto- ña 
nio Terol Hernández, de Ariza (¿arago- doñ 
Sin distinción de edad ni de sexo, y!za)' >' don José María Martínez Almoi- diño, doña Luzgarda] López, doña* Nie-
aea cual sea el estado de su hernia, há-ipia. de Nádela (Lugo), ambos aspirantes ves 
yase aplicado o hecho uso de cuantos en expectación de destino, procedentes 
bragueros, parches, líquidos, inyecciones! del concurno-oposición celebrado en oc-
y procedimientos se le hayan ofrecido, j tubre de 1933. En su nuevo destino per-
incluso la operación, sin obtener el más'cibirán el sueldo personal que por el es-
mínimo resultado; si, alarmado por el calafón les corresponda, más la gratifi-
empeoramiento constante de su hernia,' cación y viáticos que el ministerio de Es-
desea corregirla radicalmente y verse li-|tado les concede. 
bre de todo peligro, acuda al Método C.j Inclusión de un cursillista.—Por orden 
A. B O E K , que viene dando, desde hace'del ministerio de Instrucción pública y 
muchos años, pruebas fehacientes de su i Bellas Artes, por haber fallecido don Jo-
positivo valer. sé Ruiz Molina, cursillista aprobado con 
Alcira, 15 do julio de 193-1. j el número 27. ante el Tribunal de la pro-
Día Jueves.—Santos Romualdo, ab. Ingenieros a g r ó n o m o s . — Se nombra' a don Manuel Batanero Maseda, que se ha-
Luto 
Sr. D. C. A. BOER, Ortopédico especia- vincia de •Jaén' f Petición ^ interesado, 
¡ta. |y Por ostentar la puntuación inmediata 
Gustoso le particip( 
lista 
Muy señor mío 
López, doña Carmen; López, doña 
Emérita; López doña Silvia; López, do-
ña Magdalena; López, doña Marlái Ló-
pez, doña Luis:.; López, doña Carmen. 
López, doña Teresa; López, doña María 
de los Angeles; López, doña Josefa; Ló-
pez, doña María Teresa; López, flnñn 
Romualdo, con rito doble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—San Isidro. 
Ave María.-' A las 11 y a las 12, misa, 
rosario y comida a 40 mujeres cada vez, 
costeadas por doña Genoveva Basán y 
Medina y don Santiago Blasco y doña 
Eloísa López. 
Cuarenta Horas. Iglesia de San Igna-
cio (Principe, 37). 
Amparo; López, doña Isabel; López, do-i "•lSÍ,lcu ^ « t e f a » - A las 7 y 8. comu-
na Concepción; Lucas, doña Julia; Lu 
cas, doña Ascensión; Llamas, doña Va 
lentina; Llano, doña Constancia; Llane-
za, doña Puriflcaciún; Llcdo, doña En-
carnación 
generales para los jueves eucaris 
ticos. A las 6, Hora Santa. 
Parroquia de los Dolores. Corona do-
lorosa y Vía Crucis. 
Parroquia de San Ginés.—A las 9,30. 
inferior al último de los cursillistas 
a usted la curación de la doble hernn disponc I"0 don Fernando Molina Ordó-jCida. doña Matilde; Mcrín. doña Pcrpo-, 
' ñez figure en la lista general definitiva' tua; Marín, doña Gervasia; M.irín, do- 1 Iu r,>Q"'íi de San Ildefonso que sufría. Llevé los aparatos del Mé-
todo C. A. B O E R sin molestia algún.-! ide los cursillistas aprobados con plaza 
en el ejercicio de mis deberes. Me com- Procedentes d? la convocatoria del año 
plazco en recomendar el Método C. A. 1̂ 33. adjudicándosele escuela vacante 
B O E R a los compañeros herniados y de- cuando le corresponda, 
más parientes que quieran evitar la ope- Jornadas pedagógicas F . A. E,—Hoy, a 
ración. De usted affmo. s. s. en Cristo, las seis de Ia tarde, se inaugurarán las 
Enrique Bolx. presbítero. Calle Wilson. Jornadas Pedagógicas organizadas por 
número 106. Alcira (Valencia). Ia Federación de Amigos de la Enseñan-
Palma. 1.» de febrero de 1035. za' so^ePolitica Escolar, don Isidro Al-
Sr. D. C. A. BOER. Ortopédico especia- mazan.. disertara sobre "La enseñanza 
lista. , primaria en España: Su reforma." 
Muy distinguido señor mío: Completa-1 Aspirantes a interinidades.—Continua-
mente curado, gracias a su? excelentes!ción de la lista de maestras que aspi-
aparatos, de la doble hernia que venia'ran a interinidades en la provincia de 
padeciendo desde largo tier.ipo, un deber i Madrid: 
de gratitud y caridad me obliga a darle I n w . i - n t «. J -
las más expresivas gracias y a recomen-! T Este^an. dona Isabel; Esteban, dona 
darle su acreditado Método curativo. Se! J ^ ^ - C a r m e n ; Fíijeoga, dona Mana de 
H E R N I A D O : 
repite affmo. s. s., q. e. s. m. Jaime Ver-
ger (presbítero). C. Quint, 21. Palma de 
Mallorca. 
Si. cansado de su-
frir, anhela usted 
Bu bienestar, cuide racionalmente su her-
nia con el Método C. A. BOER. que ofre-
ce al herniado más exigente la máxima 
seguridad. Visite con toda confianza al. 
afamado especialista ortopédico de Pa-
rís. Sr. C. A. BOER. en 
M A D R I D , martes 12, miércoles 13 y 
jueves 14 febrero, H O T E L INGLES, 
calle Echegaray. 
Un colaborador del señor Boer recibi-
rá en: 
MANZANARES, ^febrero. Hotel Gran 
Casino. 
VALDEPEÑAS, sábado 9. Hotel Paloma. 
PüERTOLLANO, el 10. Hotel Castilla. 
ALMADEN, lunes 11, Fonda Comercio. 
CASTUERA, martes 12, Hotel Morillo. 
L L E R E N A , el 13, Hotel Comercio. 
F R E G E N A L , jueves 14. Fonda Sevillana. 
J E R E Z C A B A L L E R O S , 15, Hotel Co-
mercio. 
ZAFRA, sábado 16, Hotel Cabañas. 
MER1DA. domingo 17, Hotel Comercio. 
DON BENITO, lunes 18, Hotel Falcón. 
C A C E R E S , martes 19, Hotel Nieto. 
A L M E N D R A L E J O , el 20, Hotel España. 
V I L L A F R A N C A BARROS, 21, Hotel Re-
verte. 
BADAJOZ, viernes 22, Hotel Garrido. 
Un colaborador del señor Boer recibi-
rá en: 
OVIEDO, sábado 9, Hotel Francés. 
GIJON, el 10 febrero. Hotel Comercio. 
A V I L E S , lunes 11, Fonda Iberia. 
L E O N , martes 12 febr., Hotel París. 
la Concepción; Fraile, doña Matilde; 
Franco, doña Matilde; Franco, doña Fe-
liciana; Francisco, doña Carmen; Fe, do-
ña Antonia; Febles, doña Társila; Fer-
nández, doña María de la Encarnación; 
Fernández, doña L,aura Rufina; Fernán-
dez, doña Dolores; Fernández, doña Eloí-
sa; Fernández Ortega, doña María de la 
Paz; Fernández, doña Eloína; Fernán-
dez, doña Carmen; Fernández, doña Jo-
sefa; Fernández, doña Victoria; Fer-
dez. doña Francisca; Fernández F. , doña 
María de la Paz; Fernández, doña Ma-
tilde. 
Fernández Pares, doña Carmen; Fer-
nández, doña María de las Angustias; 
Fernández, doña María; Fernández, do-
ña Concepción; Fernández, doña María 
del Carmen; Fernández, doña Carmen; 
Fernández, doña Antonia; Fernández, 
doña Leonor; Fernández, doña Robus-
tiana; Ferrero, doña Leonor; Perrero, 
doña Asunción; Ferrari, doña María An-
ge'les; Ferrer, doña Pilar; Ferreiro, do-
ña Cándida; Fuente, doña Concepción; 
Flores, doña María de las Mercedes; Fo-
nollosa, doña María del Pilar; Galván, 
doña Consuelo; Galarreta, doña Ascen-
sión; Galván, doña María; Gálvez, doña 
Dolores; Cruz, doña Consuelo. 
García, doña Escolástica; García D., < -
ña María; García, doña Paula; García 
Arce, doña María; García, doña Vicen 
ta; García Sánchez, doña Juana; Gar-
cía Sanz. doña María; García, doña Fe 
lipa; García, doña Amalia; García Ca 
lie ja. doña Purificación; García, doña 
Eloína; García, doña Aurora; García, 
doña Angelina; García, doña Luisa; Gar-
cía, doña Angeles; García Tamayo. do-
ña María; García Jiménez, doña Juana; 
García, doña Dolores; García, doña Ma-
Magaña, doña Ascensión; Mansilla, d o - ' « T Í caAlU,ada en el altar del Santísimo 
ña Isidora; Marcelo, doña Teresa- Mar- Cn3t"- * las 8. rosario y visita a la Vir-
gen de las Angustias. 
A las 5.30, 
ña FidclaV'Matananz." d o ñ a ' M ^ reserva y salve a 
óncepción; Martín, doña María; Mar-
tín, doña Amparo; Martín, doña Teodo-
Nuestra Señora de Lourdes. 
Parroquia de San .Jerónimo el Real.— 
sia; Martín, doña Amalia;'Martín, doña £ las 1°; misa- A las 4.30. exposición de 
S. ü. M.. rosario, bendición, reserva y 
Con motivo de vacante de una plaza 
de presidente de Sección inspector gene-
ral del Cuerpo de Ingenieros Agrónomos, 
por jubilación a su instancia, de don Vi-
cente Ramos Morand. por contar más de 
sesenta y cinco años de edad, se ha 
efectuado el siguiente movimiento de es-
cala: 
Sft nombra presidente de Sección ins-
pector general a don Wistremundo de 
Loma y Lavaggi; para la vacante que 
produce el ascenso del señor Solano, se 
nombra ingeniero jefe de primera clase 
a don José Romany Vignau; para la va-
cante que produce el ascenso del señor 
Romany. se nombra ingeniero jefe de se-
gunda clase a don Felipe González Ma-
rín, y para la vacante por ascenso del 
señor González, se concede el reingreso 
en servicio activo del Cuerpo, en su ca-
Cuando hay niños en cesa 
es preciso vivir prevenidos. Las escoceduras, 
las irritaciones, que tan facilmen e se produ-
cen en sus tiernas carnecitas no tienen impor-
tancia alguna si se atajan a tiempo. De ahí a 
necesidad^de que no falte en casa el remedio 
.me libra a las rosadas carnes de la infancia 
de toda molestia e infección. 
PRECIO D E L TUBO. PESETAS 2 y 3,60 
P O M A D A D E i ¡ l l i C K I 
L A B 0 R A T 0 R 1 0 - L U M E N - J A 
• >l 1 " i 
¡ ¡ E U R E K 
• • • • • • T ü i i ' i i n • • • "BU 
LIQUIDA EN C E N T R A L X SUCUR. 
SALES 9.000 P A R E S ZAPATOS SE-
ÑORA Y NIÑO A LA MITAD D E SU 
VALOR. NICOLAS MARIA RIVEKO, 
NUMERO 9; MONTERA. Só: GOYA. á. 
Alejandra; Martín, doña María; Martín, 
doña Mercedes; Martín, doña Cayetana; 
Martín, doña Victoria; Martín, doña Con-
cepción; Martín, doña Indalecia; Martin, 
doña Carmen: Martín, doña Elena; Mar-
tín, doña Julia: Martín, doña Blasa. 
Martínez, doña Luisa: Martínez, doña, Pa"oqula de San Luis. - A las 10 misa 
Justa; Martínez, doña María; Martínez.'í113^,01^ a as ^ exposición de S. D. M., es-
doña Resurrección; Martínez, doña Isa- tacion, rosario, sermón, reserva y salve 
bel; Martínez, doña Encarnación; Mau-Ia Muestra Señora de la Leche y Buen 
tegoría de ingeniero primero, a don Vi . 
cent o Puyal QÚ. í 
Se declara jubilado a su instancia, de1 
preces a San Blas. I conformidad con el artículo 93 del Es-
Parroquia de San José.—A las 6. expo- tatuto de Clases pasivas del Estado de 
sición de S. D. M., estación, rosario y|22 de octubre de 1926 y el 45 del Regla-
sermón de Nuestra Señora de la Purifi-,mentó para su aplicación de 21 de no-
cación. viembre de 1927, a don Vicente Ramos 
Morand. presidente de Sección, inspec-
tor general del Cuerpo de Ingenieros 
Agrónomos, que cuenta más de sesenta 
y cinco años de edad. 
rocíe, doña María; Mateo, doña Jesusa; Parto. 
Mateos, doña Adoración; Matos, doña Parroquia de Santiago. A las 8, co-
Casimira; Mayoral, doña Elvira; Mazón, "E111"1011 general para los Jueves Euca-
doña Purificación; Melcón. doña Maríalnstlcos' V exposición menor para la Ado 
Luisa; Menéndez, doña Patrocinio; Me 
néndez. doña María; Merchán, doña So-
ledad; Mo'las. doña Catalina. 
ración Perpetua y Universal al Santísi 
mo Sacramento;, a las 12. Hora Santa. 
Parroquia del Purísimo Corazón de Ma-
Molina. doña Carmen; Monroiz. d o ñ a i r í a - — l a s 8' comunión de los Jueves 
María; Montero, doña María Teresa; Eucansticos con exposición de S. D. M. 
PONFERRADA, el 13, Hotel Comercio.! ría Rosario; Garrido, doña Ana 
B E N A V E N T E , el 14. Hotel Mercantil. I García, doña Lucila; García, doña Ca-
ZAMORA, viernes 15, Hotel Suizo. ¡talina; García, doña Eloísa; Garrido, do-
SALAMANCA, el 16. Hotel Térmirus. ; ña Angela; Gil. doña Aurora; Gil. doña 
MEDINA CAMPO, 17. Fonda Castellana. María " de las Nieves; Gil. doña Isabel; 
VALLADOLID, el 18, Hotel Inglaterra. Giménez, doña Juana; Gómez, doña Ma-
PALENCIA, martes 19. Central Hotel. 
ARANDA, miércoles 20, Hotel Ibarra. 
PESTAFIEL, jueves 21. Hotel Moderno. 
ALMAZAN, el 22. Fonda Comercio. 
BURGOS, el 23, Hotel Norte Londres. 
SORIA, domingo 24. Hotel Comercio. 
CALATAYUD, lunes 26, Hotel Tornos. 
ZARAGOZA, martes 26 de febrero, Ho-
tel Universo y Cuatro Naciones. 
Un colaborador del señor Boer recibi-
rá en: 
TORTOSA, 10 febrero, Hotel Siboni. 
CASTELLON, lunes 11, Hotel Suizo. 
T E R U E L , martes 12. Aragón Hotel. 
SAGUNTO, el 13, Hotel Continental. 
S E G O R B E . el 14, Hotel Aragón. 
VALENCIA, viernes 15 de febrero. Hotel 
Inglés, calle Canalejas. 
GANDIA, el 16. Fonda Ferrocarril. 
DENIA, domingo 17. Hotel Comercio. 
ALICANTE, lunes 18. Palaco Hotel. 
ALCOY, martes 19, Hotel Comercio. 
JATIVA, el 20, Hotel Españólete. 
V I L L E N A , el 21, Hotel Alcoyano. 
A L B A C E T E , el 22, Hotel Regina. 
H E L L I N , sábado 23, Hotel Atienza. 
CIEZA, el 24, Hotel Comercio. 
MURCIA, lunes 25, Hotel Victoria. 
CARTAGENA, martes 26, Gran Hotel. 
LORCA, el 27, Hotel España. 
C. A. BOER, Especialista Hemiario de 
París. Pelayo, 60, BARCELONA. 
na; Gómez, doña Pascuala; Gómez, do-
ña Francisca; Gómez, doña Modesta; 
Gómez, doña Alejandra; González, do-
ña Mercedes; González Garzón, doña Te-
resa; González, doña, María de la Paz; 
González, doña María; González Rodrí-
guez, doña Carmen; González, doña Era-
ma; González Andrés, doña Carmen. 
González, doña Ovidia; González, do-
ña Juana; González, doña Magdalena; 
González Ruiz, doña Carmen; González, 
doña Luisa; González de la Peña, doña 
Teresa; González, doña Baltasara; Gon-
zález, doña Felicitas; Goñi, doña Dolo-
res; Granda, doña María Luz; Gutiérrez, 
doña Teresa; Gutiérrez, doña Carmen; 
Guevara, doña María del Carmen; Gui-
nea, doña Prima; Heredero, doña Mar-
srarita: Horedia. doña Adelaida; Hermo-
so, doña Isabel; Hernando, doña Fran-
cisca; Hernández, doña María de los An-
CTPIOP; Herrador, doña Casta. 
Herranz. doña SefrunCa; Herreros, do-
ña Loida; Herrera, doña María Dolores; 
Hidalgo, doña Victoria; Hidalgo, doña! 
Lucía; Higueras, doña María del Pilar; 
Hontencillas. doña Angelina; Huertos, 
doña Clotilde; Huertos, doña Lorenza; 
Iñiguez, doña Josefa; Izar, doña Lucía; 
Jara, doña María Teresa; Jaimer, doña 
.Toppfa; Jiménez, doña Adriana: Jlmé-
Montero. doña Isabel; Montes, doña Con 
solación; Mora, doña Herminia; Mora 
les, doña Mercedes; Morales, doña Glo 
ria; Moreno, doña Amelia; Moreno, do-
ña Saturnina; Moreno, doña Carmen; 
Moreno, doña Margarita; Morillo, doña 
Araceli; Moya, doña Purificación; Moya, 
doña Dolores; Mier, doña María; Nave-
lares, doña Julia; Naranjo, doña Hermi 
nia; Nestaves. dnña Elvira; Nicalay. do 
ña Margarita. * 
Nieto, doña Asunción; Nieto, doña Car-
men; Novo, doña Francisca; Ñuño, do-
ña María; Olivares, doña Donata; Olmo, 
doña Felisa; Olmo, doña Emilia; Olmo, 
doña Josefa; Ordóñez, doña Isabel; Or-
dóñez, doña Teresa; Oribe, doña Cir-
cuncisión; Orozco, doña Manuela; Orte-
ga, doña Dolores; Ortega, doña Nativi-
dad; Ortega, doña Julia; Padilla, doña 
Encarnación; Palacios, doña Cándida; 
Palacios, doña María Luisa, Paramio, do-
ña Amelia; Paramio, doña Vicenta. 
Paredes, doña Maura; Paredes, doña 
María; Parra, doña Paula; Parra, doña 
Vicenta; Parrondo, doña Amadora; Pas-
cual, doña Trinidad; Peña, doña Domi-
nica; Plaza, doña Dionisia; Plaza, doña 
Basilisa; Plaza, doña María; Plaza, doña 
Caridad; Plaza, doña Emiliana; Piada, 
doña Amalia; Pedro, doña Angela; Pe-
ñalba, doña María del Carmen; Peñue-
las, doña Dolores; Pereda, doña Car-
men; Pérez, doña Francisca; Pérez, do-
ña Agustina; Pérez, doña María del Pi-
lar. 
Pérez, doña Amalia; Pérez, doña Tere-
sa; Pérez, doña Milagros; Pérez, doña 
Crisanta; Picón, doña Isabel; Prieto, do-
ña María Cruz; Prieto, doña Micaela; 
Prieto, doña María del Carmen; Pinilla, 
doña Adela; Polo, doña Josefa; Polo, do-
ña Manuela; Polo, doña Lidia; Polo, do-
ña Carmen; Puente, doña María de la 
Purificación; Ramírez, doña Clara; Ra-
mos, doña María de la Encarnación; Ra-
mos, doña María; Ramos, doña Eudosia; 
Ranilla, doña Elena; Rosines, doña Inés. 
Recio, doña María; Resina, doña Car-
men; Relio, doña Dométila; Riesgo, do-
ña María; Riopérez. doña Araceli; Ríos, 
doña Dolores; Rincón, doña María Cris-
tina; Risco, doña Venancia; Rivera, do-
ña Milagros; Rivero. doña Domitila; Ri-
vero. doña Adela; Robles, doña Fran-
cisca; Robles, doña Aurelia; Rodado, 
doña Bernarda; Rodríguez, doña Car-
men; Romero, doña Cristina; Romero, 
doña Elisa; Rodríguez, doña Matilde; 




Ministerio Fiscal.—Aprobado: don Er-
nesto Salinas Medinilla. 21,50 puntos. 
Convocados para esta tarde a las tres, 
nez, doña Petra; Jiménez, doña Marce-idel número 15 al 37. inclusive. 
Nuestra Señora de Lourdes (Fortuny, 
número 21).—A las 12, misa con exposi-
ción de S. D. M.; a las 5, exposición, es-
tación, rosario y novena a la titular. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—A las 
7, 8, y 9,30, comunión de los Jueves Eu-
carísticos; a las 11, misa para la Aso-
ciación de Señoras del Perpetuo Soco-
rro; a las 5.30, Hora Santa. 
Religiosas Maravillas (Príncipe de Ver-
gara, 21).—A las 11, misa mayor; a las 
6, estación, rosario y sermón. 
Religiosas Mercedarlas de Góngora.— 
A las 8, rosario y novena a Nuestra Se-
ñora de las Tres Ave Marías. 
Santo Cristo de la Salud (Ayala. 12). 
A las 11, misa; a las 6. exposición, esta-
ción, rosario a Nuestra Señora de Lour-
des. 
Iglesia de San Antonio (Duque de Sex-
to). A las 8.30, comunión general para 
los Jueves Eucarísticos. 
Iglesia de la Buena Dicha.—A las 8.30. 
comunión general para los Jueves Eu-
carísticos. 
• • • 
Vía Crucis en el Cerro de los Angeles. 
Postergación anulada 
Por orden ministerial y en cumpli-
miento de un acuerdo del Consejo de 
ministros, y en ejecución de la ley de 
13 de diciembre último, se anula la pos-
tergación que le fué impuesta al inge-
niero agrónomo don Carlos Solano y 
Martínez de Pisón, por estar en contra-
dicción con el Reglamento orgánico del 
Cuerpo de Ingenieros Agrónomos. 
Además, dicho señor ha sido nombra-
do consejero inspector general del Cuer-
po de Ingenieros Agrónomos en ascenso 
reglamentario. 
La sanción antirreglamentaria que le 
impuso el bienio fué porque el día de la 
Inmaculada del año 1932 no asistió a la 
oficina el personal que dependía de este 
señor. 
Se celebrarán mañana Los autobuses 
saldrán de la plaza de Cánovas, a las 
3,30. A las 5 regreso a T'adrid después 
de la exposición, rosario y bendición. 
Ketlro mensual para señorar.—El pró-
ximo'día 8. en la capilla de Congregacio-
nes de las Hijas de María Inmaculada 
(para el Servicio Doméstico) emp. :á 
el Retiro para señoras, que ha de diri-
gir el P. Luis Leguina. • • • 
(Esté periódico se publica con censu-
ra ecleslá-tlca.) 
R A D I O T E L E F O N I A 
EXCELENTISIMO SEÑOR 
D . R i c a r d o B r u q u e t a s 
F E R N A N D E Z 
Terciarlo de la Merced, Con-
traalmirante de la Armada, con-
decorado con las rriices de San 
Hermenegildo. María Cristina 
Naval de primera clase. Lepién 
de Honor francesa. Cruz Roja 
pensionada, María Cristina por 
méritos de Guerra, oto., etc. 
QUE F A L L E C I O E L DIA 21 DI 
D I C I E M B R E D E 1934 
recibido los auxilios (— 
v la bendición de S. F 
Kablendo 
plrltualés 
R. I . P. 
.̂ u desconsolada esposa, doña Luz 
Fernández López-Veye; hijos, doñn 
María de la Luz y Margarita Mn--
ria; hijos políticos, don Luis Rive-
ra Cibeira y don Pedro Carrera y 
Olarte; nietos, hermanos, hermano? 
políticos, sobrinos, primos y dem;'' 
''"-nilia 
DAN gracias a mantas amls 
•ades han asistido a los sufra 
TÍOS anteriores, y niegan la asls-
¡onola al funeral, que celebra-
rán los reverendos Padrea Mer-
redarlos, a las 10 y 1/2, en la 
iglesia de la Buena Dicha (Sil-
va. 32). el (lía 9 del actual. O bion 
:i alguna de las misas del día 1S, 
que por su eterno descanso se 
dirán en la misma iglesia, a las 
diez y media, once, once y nm 
dia y doce. 
Varios señores Prelados se han 
ignado conceder indulgencias en 1 
forma «costumbrada. 
t 
E L SEÑOR 
D S a n t i a g o C a r r a s c o 
R A N Z 
Presbítero, coadjutor que fué 
de la Parroquia de Nuestra Se-
ñora de Covadonga, jubilado 
Hermano de la Santa y Ponti-
ficia Hermandad del Refugio, 
Adoración Nocturna Española 
y congregante de San Pedro de 
los Naturales, de Madrid. 
HA F A L L E C I D O E L DIA 6 DE 
F E B R E R O D E 1935 
a los 52 años de edad 
Elabiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendición de S. S. 
R. I . P. 
Su director espiritual; su des-
onsolado hermano, don Eugenio; 
hermanos políticos, Emilia Alamo, 
Antonio, Fernando y Vicenta; sus 
líos, Lope Carrasco (ausente) y 
Olla Ranz; sus sobrinos, Emilio. 
Santiago y Manuela y demás pa-
rientes y albaceas testamentario.-5 
RUEGAN a sus amigos le 
ncomienden a Dios en sus 
• >raciones y asistan a la con-
ducción del cadáver, que ten-
drá lugar el día de hoy 7, a las 
cuatro de la tarde, desde la ca-
sa mortuoria, Calvario 19, al 
cementerio de Nuestra Señora 
de la Almudena. 
No se reparten esquelas. 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E . A. J . 7, 
274 metros).—8: «La Palabras—9: Co-
tizaciones de Bolsa. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias - -
13: Campanadas. Boletín meteorológí-
cc. «El «cock-tail» del día». Música va-
riada.—13,30: «La arlesiana».—14: Cam-
bios de moneda. Música variada.—14,30: 
«Rosamunda», «La zapatilla», «Danzas 
catalanas".—15: "La Palabra". Música 
variad?. — 15,30: «Boris Godounofi», 
««Suite número 1>.—17: Campanadas. 
Música ligera.—18: «La verbena de la 
Paloma», «Los cuentos de Hoffman». 
«Rondalla aragonesa», «Persiflage», «El 
sueño de una noche de verano».—18,30: 
"La Palabra". Un cuento breve. "Lectu-
ras»». Intermedios musicales. Actua-
ción de pequeños artistas.—20,15: d^a 
Palabra, cobertura de una opereta*, 
«Marcha de los pequeños soldados de 
plomo», «El baile de Luis Alonso». Re-
cital de poemas. «Werther», «Canto de 
amor».—21,30: Transmisión de la '>pei'a 
«Rigoletto». E n les intermedios: «La Pa-
labra». 
Radio España ( E . A. J . 2, 410,4 me-
tros).—14: "Pepita Creus". "Sangre vie-
nesa", "Danza macabra", "Don Juan", 
"Los tres cerditos", "La Revoltosa", 
"Sansón y Dalíla", "Gansadas y tonte-
rías", "Alma Navarra", "Pajarito tri-
guero", "Vals en do sostenido menor", 
"Ronda leonesa", " E l Romeral", "Ojos 
verdes". Noticias.—18,30: Programa va-
riado.—19: Noticias. Música de baile.— 
22: Recital de canto: «Vorrei», «Metis-
tófeles», «Flor Serrana». Jotas. «Mis dos 
amores", " L a del pañuelo rojo", "Cava-
llería rusticana".—23.30: Música de bai-
le.—23,45; Noticias. Cierre. 
B A R C E L O N A (377,4 metros).—7.15-
«La Palabra».—8: Campanadas hora-
rias. Discos.—8,20: «La Palabra». Dis-
cos.—9: Campanadas.—11: Campana-
das. Servicio Meteorológico.—12: Cam-
panadas. Sección femenina. Música se-
lecta.—12,30: Correspondencia femenina. 
12,45: Música selecta.—13: Discos varia-
dos.—13,30: Información teatral.—13,50: 
Charla cinematográfica.—14: «La Pala- j 
bra».—14,30: «Boletín de la Gencnili-
dad".—15: "La Palabra". Sesión radio- i 
benéfica.—16: «La Palabra».—18: Dis-
cos.—18,30: «La Palabra». Noticiario a | 
los niños. Rondallas, cuentos, consejes | 
útiles.—19,15: «La Palabra».—19,45: Co- j 
tizaciones monedas.—20: «La Pala-
bra». Discos selectos.—20,30: «La Pala-
bra». Discos selectos.—20,55: Cotiza-
ciones.—21: Campanadas. Servicio Me-
teorológico. «Belfegor», «Las nejas He 
la mañana», vMinueto para cuarteto de 
cuerda», «Serenata a Toscanini», ^E'o-
gia para violoncello», «Paisaje de .lieve* 
"Atalia".—22: "La Palabra". — 22,15: 
"Pastoral"—23,15: Discos.—24: "La Pa-
labra". 
RADIO VATICANO.—A las 3,30 de 
la tarde con ondd de 19 metros. A a.̂  
7 dé la tarde con onda d̂  50 metros 
t 
L A S E Ñ O R A 
í o ñ a P a t r o c i n i o S á n c h e z - B l a n c o y G o n z á l e z 
Viuda de Garc ía Moríñigo 
l a f a l l e c i d o e ! 6 d e f e b r e r o d e \ $ y 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS S A C R A M E N T O 
R . I . P . 
Sus desconsolados hijos, Antonio, Pedro, José-Luis, Cons-
tantino, Angel, Francisco, Lorenzo y Enrique; hermana, Con-
cepción (ausente); hijas políticas, Luisa Bachmann, María 
Núñez e Isabel Parés; nietos, sobrinos, hermanos políticos y 
demás parientes 
PARTICIPAN a sus amistades tan sensible 
pérdida y le ruegan la tenga presente en sus 
oraciones. 
La conducción del cadáver tendrá lugar hoy 7, a las once 
de la mañana, desde la casa mortuoria, calle de Arrieta, 17, 
al cementerio de la Sacramental de San Lorenzo y San José, 
donde recibirá sepultura. 
mu 
¿ni i i i i imi i i in imi i i imimi i imi i imi t imi imimimi i i im^ 
ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocho palabras 0.80 ptas 
Cada palabra más 0.10 " 
Más 0.10 ptas. por Inserción en .concepto de timbra 
lui l l l l l l l l l l l i IIIIIIIIIIIIIIMIMIIIIMIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIHIIlilll illlMIÜilUIIJIpillllNIIIIMlHtflIHI || | | | |IÍMi|| | | | |roihi|| | | |nilMM 
t S T O S A N U N U C X S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Antonio de la Osa, Fuen-
carral . 14L 
Quiosco S á n c h e z Herrero. Calle Al-
calá (entre Barquillo v Ministe-
rio de la Guerra) . 
Agencia Prado. Montera. 15. 
Agencia Ipso. Preciados, 28. 
A B O G A D O S 
S E M ) R Cardenal, abogado. Ccrvanles. lu 
Consulta tres-siete. (5) 
A G E N C I A S 
D E T E í 'TI V KS. vigilancias reservadísimas 
Investigaciones familiares, garantizadas, 
divorcios, instituto Internacional (funda 
do 1918) Preciados 50. principal Tele-
foho 17125. "*> 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales 
Osuna Compañía. Horlaleza i8 Telólo-
no 24833. <*' 
BATI K M NO Kaatoi Hernández, gestoi ad 
mimstratlvo colegiado, certltlcados pena 
les v otros Santa María. 6 Apartado SÍ3« 
(T) 
D E T E C T I V E S . Todas misiones secretas, 
económicamente Teléfono 44523 (li) 
A G U A S M I N E R A L E S 
S E R V I M O S domicilio toda clase aguas mi-
nerales Cruz. 30. Teléfono 13279. (T) 
t Ji.M'tSliMOS! (Jui aréis lapidamenie De-
biendo, al medicinaros, agua "La Cam-
pana" Marmolejo. < V) 
A L M O N E D A S 
l^IOl iIUATION comedores, despacnos. 
cobas armarios espejos Traspaso local 
Legamtos 17. '¿01 
B l i i . . i i > ÍUS (iiejores. .o*, má.- liar»».»* 
de mavor iuraclón. tenemos «sia norm^ 
de siempre boy eOO más motivo por rê  
íorma. Flor Baja, a. W 
AI.K 11) ilescuenlo en loda» tas ven-
tas. <Grandiosa liquidación de alcobas, co-
medores, despachos, tresillos, camas, 
muebles en general, precios reducidisi-
mos por reforma. Flor Baja, 3. 1 (5) 
SALDAMOS alcobas, comedores modernos, 
mitad precios Estrella, 10. (7) 
I.HiDIOACIO.N verdad todas existencias 
Matesanz. Estrella. 10. (7) 
.!,« M U , E S Uamo. L«os mejores y mfts oa-
ratos San Mateo, 3. Barquillo. 27. US) 
U l E l i l . E S todas clases, gran ocasión. San 
Bernardo. 10: diez-doce. (10) 
CAMA, colchón y almohada. 50 pesetas 
Luna. 13. (5) 
L U O K N T I S I M O . Cambio, vendo busto mar-
qués Villamejor. muebles, porcelanas, al-
fombras, relojes sobremesa, salita dora-
da, cuadros, sillones cuero. Calle Recole-
tos. 4. (3) 
E L E G A N T I S I M A almoneda, despacho, co-
medor, alcoba. tresillo. recibimiento. 
Fuencarral. 21. entresuelo. (18) 
POS los del Rastro, liquidación ferrete 
ría completa, géneros variados. poc;)s 
días Esparteros, 22. US) 
L U N A . 13. Alcobas, comedores, camas do-
radas, plateadas. Inllnidad de muebles, 
precios baratísimos. Luna. 13. (5) 
T E S T A M E N T A R I A , muebles, objetos anti-
guos, en lotes o separado, 10-1.30, Hermo-
silla. 38. sótano. (3) 
ARMARIOS, aparadores, camas doradas, 
etcétera, buen uso. precios baratísimos. 
Espíritu Santo. 24. Tienda. (20) 
CUNA, camas turcas, sillas, mesillas, me-
sas. Torrijos. 2 (231 
\ LMON EDA elegante, tresillos, comedo-
res, despachos, bargueños, otros, preolos 
moderados. Avenida Toros. 8. '3) 
RI ENOS muebles de arte, regio despacho, 
porcelanas, bronces, arañas, cuadros, 
otros. San Roque. 4. (2) 
F A R T I C I L A R vende varios muebles; no 
prenderos. Cuesta Santo Domingo. 10. 
entresuelo derecha. (18) 
M l ' E B L E S de todo mi piáo vendo urgente-
mente. General Alvarez Castro. 23, prin-
cipal B. (2) 
V E N D O autoplano americano, caja cauda-
les moneda, muchos muebles. Desengaño, 
12. primero. (2) 
R E U N A boletos "Obsequios Fantasio", 
pronto valdrán mucho dinero. (18) 
C H I M E N E A tallada del X V . cuadros, mue-
bles, sillas estilo. Claudio Coello. 128. en-
tresuelo derecha. (T) 
M U E B L E S , camas baratís imas. Luiz. L u -
na. 22. portada naranja. (8) 
POR ausencia, recibimiento, despacho, co-
medor y alcoba. 3.900, máquina, tresillo, 
varios. Razón: 42918. (8) 
ANTIGÜEDADES 
OIMETOS arte, plata antigua, 
pez. Pez. 15. Prado. 3. 
Pedro LO-
(21) 
A L Q U I L E R E S 
LO( A L amplio. Industrias guardamuebles 
taller, precio económico Teléfono 13346 
(24) 
i'ISOS espléndidos, todos preci is, 30U nue-
vos diariamente Información: Prlni-ip* 
L (V) 
C H A L E T , todo confort, Chamartln, 425 
mensuales. Teléfono 34859 (T) 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Oliver Victoria. 4. (3) 
TI KN DA. 70; con vivienda. 125; naves Em 
bajadores. 104. (2) 
. . \ I ORMACION garantizada pisos desai 
qullados. todos precios Preciados. 10. en 
tresuelo. (V) 
A V E N I D A Plaza Toros. 11. Cuarto todo 
confort. Mediodía, espaciosa tienda. (18) 
N A V E para industria, 250 pesetas, super 
(lele 2.400 pies cuadrados Alcántara. 31 
(7> 
i i A R A U E para dos coches, 75 pesetas Al 
cántara. 31. (7) 
I ' ISITO amueblado, confort. Tel. 23U35 «Ti 
I N T E R I O R . 65: ático. 85. Ercllla. 19 As-
censor. Nueva. (2) 
S E alq-iíla piso grande, lujosamente amii-1-
. blado. Montalbán. 11. (T) 
S E alquilan dos magníficos pisos. 17 na!»)-
taclones todo confort, propios gran fami-
lia, pueden unirse oficinas. Castellana. 10 
(T) 
A M P L I O local para garage o Industria. 
Málquez, esquina Iblza. (T) 
("UARTO espléndido, decorado, casa lujo. 
dos baños, orientación Mediodía. O'Don-
nell. 9 (2) 
DOS grandes naves para industria en las 
Peñuelas, véndese o arrienda. Razón; 
Postas. U-13. "El Filón". 6 a 7. 08) 
üOVA. SO Cuartos lodo confort, casa nue-
va. (18) 
P I S I T O amueblado, confort, económico. 
Avenida Plaza Toros. 28. (6) 
MUDANZAS bien hechas, verdad, baratí-
simo. Consulten: Teléfono 73620. (V) 
J l A N de Mena, 19. Pisos todo confort, me-
diodía. (T) 
CASA lujo, calefacción central, 9 habita-
bles, baño, despensas, carbonera. 450 pe-
setas. Vlilanueva, 36. (T) 
A L Q U I L O grandes tiendas con sótanos. 
Fernando Católico. 72. (2) 
I N F O R M A C I O N gratuita pisos desalquila-
dos. E l Norte. Mudanzas, guardamuebles, 
traslados provincias. Casteiló. 33. ñ7046. 
A L Q U I L A S E cuarto con ascensor, calefac-
ción, baño. Santiago, 1. (T) 
A L Q U I L O espléndida casa, tres pisos, ca-
lefacción central, propia garage. Emba-
jada, oficinas Importantes, 25.000 pesetas. 
Riscal, 1. (T) 
P L A Z A Santa Ana, 6, principal. Seis bal-
cones a la plaza y seis a la calle del 
Príncipe, ascensor, calefacción, baño. (T) 
C U A R T O todo confor, 18 grandes habita-
ciones, siete huecos. 525 pesetas. Lagas-
ca, 19. (T) 
D E S P A C H O amueblado. Gran Vía. teléfo-
no, luz. cedería tardes 125 pesetas per-
sona garantía. Teléfono 15609: once-una. 
(2) 
CASA sin estrenar. Quedan dos cuartos. 
Todo confort, bien orientados, 62 duros. 
Modesto Lafuente. 78. frente Parque Ar-
tillería. (3) 
C E D O , personas serlas, hermosas habita-
ciones exteriores, con. sin. cocina. Minas, 
16, secundo centro. (10) 
T I E N D A , dos huecos, vivienda. 15 duros. 
Hernani, 43. (6) 
CASA nueva, Mediodía, espléndidos, cale-
facción central, baño, gas, ascensor, 42 
duros. Ramón Cruz, 105. (18) 
P R E C I O S O piso, todo confort, 68 duros. 
Alarcón, 12. (18) 
MUDANZAS económicas, exterior edificios 
" E l Norte". Casteiló, 33. 57046. (5) 
I N F O R M A C I O N pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (18) 
P A R Q U E Metropolitano. Olivos, 17. Villa 
Elvira, todo confort, jardín, garage, ren-
ta moderada. Razón: Olivos, 9. • (6) 
R E U N A boletos "Obsequios Fantasio", 
pronto valdrán mucho dinero. (18) 
A U T O M O V I L E S 
¡AUTOMOVILISTAS: Neumáticos semi-
nuevos. Los más baratos. Santa Felicia-
na 10. Teléfono 36237, (21) 
ENSEÑANZA conducción automóviles. (;6. 
digo, carnets, todo 99 pesetas. Escuela 
Automovilistas. Niceto Alcalá Zamora. 56 
(2) 
S I N O E R fué siempre el automóvil econó-
mico de mayor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya. 24. (9) 
C A R N E T , garantizo conducir automóviles, 
motocicletas. Reglamento, mecánica, ta-
ller. 10U pesetas. Marqués Zafra. 18. (5) 
E O R D . magnifico estado, cambio coche pe-
queño, moderno. Calle nelicias, 26. fiara-
ge. (T) 
A C A D E M I A Automovilista Plus Ultra. Sa-
camos carnet en quince días. Cuesta San-
to Domingo. 12. (4) 
P R E C I O S O Chevruiei faetón convertible, 
carrocería motor realmente Impecable, 
M-41.265 verlo garage Buenavlsta. Núñez 
Balboa, 49. Ofertas. Espinosa Monteros, 
Principe Versara, 15 (T) 
D E L A G E 11, último modelo, sin matricu-
lar, ocasión. Ayala, 158. Garage. (11) 
At A DEM i A automovilista L a Hispano. Co-
ches europeos, americanos. Santo Engra-
cia, 6. (2) 
C \ M P I I E L L . Modernísima radio automó-
vil. ; Algo maravilloso! Herrera. Plaza 
Canalejas. 6. (3) 
P A R T I C U L A R comprarla a particular co-
che moderno. 13 a 17 HP. Teléfono 45C95: 
de 12 a 1. (2) 
P L V M O U T I I , particular, conducción, sie-
te plazas, último modelo, facilidades pa-
go. Carretera Carabanchel, 85 (Matade-
ros). (2) 
C A M I O N E T A ocho HP. , baratísima. Jorge 
Juan, 38. (ig) 
C O C H E S para abono, precios económicos. 
General Pardlñas, 89. (5) 
E S C U E L A Zacarías, la mejor garantía, ob-
tención carnets. Luchana, 35, (3) 
A L Q U I L E R automóviles nuevos, sin chó-
fer, dos pesetas hora. Doctor Gástelo, 20 
(teléfono 61598); Garage Andalucía, Torri-
jos, 20 ( 61261); Sánchez Buetlllo, 7 (Puer-
ta Atocha) (74000). (7) 
C A F E S 
C A F E Viena. Luisa Fernanda, 21. Cubier-
tos, 3,50 y 4 pesetas. Carta amplia y eco-
nómica Salón bodas, banquetes. Exito 
enorme del eminente violinista Jesús E s 
tefanía y el notable pianista Antonio 
Nebreda. (2) 
C A P E S , los mejores. Plaza Santa Ana 12. 
(11) 
C A L Z A D O S 
Z A P A T O S descanso. Señora, 9,75; caba-
llero. 12,50. Jardines 13. Fñbrica. (21) 
; SEÑORITAS! Los mejores teñidos en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en 
colores moda Ebrox. Almirante, 32. (24) 
CONSUL l AS 
i I l( ACION E S prontas, alivio inmodi itu 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato 
rrea. sexuales. Clínica especializada. I)u 
que Alba. 10: diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia Preciados, 9: diez-una 
siete-nueve. (18) 
M E D I C O tocólogo. Consulta matriz emba-
razo, esterilidad. Jardines. 13. (E) 
U R I N A R I A S , slñlis. sexuales, consulte 
particular, cinco pesetas. Horlaleza 30. 
16) 
V I C E N T A Santaclara. Hospedaje, consul-
tas, menstruación, especialista. Apodaca. 
6. (6) 
ASMA, obesidad, bronquitis y laringitis 
crónicas, tratamiento "Sudación científi-
ca" por vapor recalentado, rápido, efi-
caz, dispensarlo o domicilio. Trafalgar, 7. 
Teléfono 47119. (11) 
R A Y O S X . Reconocimiento, cinco pesetas. 
Enfermedades estómago, hígado. Intesti-
nos, pulmones. Tratamiento sin operar. 
Corredera Baja, 5. (6) 
I M P O T E N C I A , curación absoluta método 
doctor Drey. Carranza, 25, primero. Con-
sultorio. (18) 
COMADRON o 
M E R C E D E S Garrido Asistencia embara 
zadas. pensión, consultas santa lsat><:i 
L (20) 
PARTOS. Josefina. Pensión emoaraz-ndas 
Médico especialista Montera, 7. (2> 
ROSA Mora. Pensión embarazadas. Con-
sulta. Plaza San Miguel, 9. ( ID 
'» * ADA tx prutetfura ¿laternidav. 
Buenos Aires. Consultas dianas Bravo 
Munllo. 24. Teléfono 41120. (6) 
r K O E E S O R A p.iAos, consulta, tallas mens. 
truaclón. médico especialista Alcalá. 157. 
principal. (6) 
NARCISA. Consulta menstruación, Hospe-
daje embarazadas Conde Duque, 44. lun-
'o bulevares. (2) 
JUANA Robla. Consulta menstruación. no«-
pedale, especialista. Santa Engracia IfiO. 
(V) 
• ..tiíiARAZO. menstruación Consulla mé-
dica gratuita. Provincias, sello Honale-
za. 61. (2) 
K O O E L I A Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3. 
(TJ 
PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor. 40. (11) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen. 33. Teléfono 26871. (2) 
A N G E L E S González. Consulta, hospedaje. 
Contesto provincias. Jerónimo Quintana, 
7. w 
ASUNCION García. Hospedaje autoriza-
do. Consultas. Contesto provincias. Feli-
pe V, 4. (5> 
COMPRAS 
MOTORES, maquinarla, talleres «ompleWS' 
material eléctrico. Teléfono 71742. (M) 
A L H A J A R papeletas Monte. Casa t'0Pul" 
da mucho dinero. Esparteros. 6. » » ' 
A L H A J A S papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz V Mlna~ * e°" 
tresuelo. 
. UMPUU muebles, oaquinas cosei 
bir. porcelanas. Teléfono 33746. w 
( o.MPRO muebles, pisos enteros P6"^* 
nes. objetos arte. oro. ropa, saldos fcoy 
rapidísimo. Llamad 75831. 1 
T R A J E S caballero, muebles. < ^ " ¡ * J * ! * ' 
decoraciones, porcelanas, pago sorpren-
dentemente Teléfono 52776 Adolfo ¿i 
l h Casa or^az. Compra y vende alhaJ*f-
oro, plata v platino, con precios como 
ninguna oirá Ciudad Rodrigo U l*!f! 
fono 11625. w 
( w . u r u u ma.iniii*.- escnon miiiUcupisiaB. 
gumadoms, calcinadoras, aunque estén 
empeñadas. Enrique López. Puerta 
S I A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 7.861 
rnMl 'B0 escalera caracol, portadas hle-
C % . Teléfono 70909. g g 
rnMPRO máquinas escribir usadas Gar-
cía- Pérex Galdós, 9, 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparato-
fotográficos, maquinas de escribir, coser 
papeletas Monte, gabanes, pellizas, gabar 
dinas. Fuenjarral , 93. Teléfono 1963i{. (20i 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte 
Máquinas de coser' escribir, aparatos de 
"radio". L a Casa que más paga. Sagasta 
4. compra-venta. (2j 
ORO, 5,75 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas, plata, platino, dentaduras. PIBL-
za Mayor. 23 (esquina Ciudad Rodrigo). 
Teléfono 15657. (3j 
PAGO oro ley 5,70 gramo y fino 8. peso 
exacto. Venta de alhajas ocasión verdad 
Doldán. Preciados, 34, entresuelo. Telé-
fono 17353. (H) 
p A T H E Baby compro aparatos ocasión, 
príncipe, 14. 11834. dg) 
BEÜ>'A boletos "Obsequios Fantasio", 
pronto valdrán mucho dinero. (18) 
DENTISTAS 
A L V A K E Z . Magdalena, Especialista 
dentaduras, precio módico. Consulta erra. 
tía. Teléfono 11264. ^ 5 , 
MARIA Carmen Hernández Bravo. Goya 
83. Teléfono 52958. Consulta de 3 a 7. 
Francés, alemán. j<pj 
ENSEÑANZAS 
8E50I11TAS: Aprendan corte, confección 
doa meses. Lope Rueda, 10, entresuelo 
(T) 
COKTiS, aprendizaje rápido. Fernández dt 
la Hoz, 38, principal derecha. F . Estra-
da. (10) 
ACADEMIA Bilbao. Secretarlos, üirecciór 
Seguridad, m e c a n ó g r a f a (alquilamos) 
bachillerato, comercio, taquigrafía, cultu' 
ra. Idiomas. Fuencarral, 119, segundo. (2) 
ACADEMIA Domínguez. Cultura general 
taquigrafía, mecanografía, 5 pesetas. Al-
varez Castro, 16. (2) 
T A Q U I G R A F I A . Lección postal. García 
Bote, taquígrafo del Congreso. Ferraz 
22. (24) 
A L E M A N nativo clases individuales, gru-
poi pequeños. Teléfono 92458. ' (T) 
F R A N C E S . Inglés, profesores económicos 
Salud, 19. Teléfono 27709. ( y i 
A C A D E M I A Olmedo. Saiud, I I (de Car-
men a Gran Vía) . Preparación- auxilia-
res Dirección de Seguridad, a cargo de 
capitanes Estado Mayor, abogados. Nue-
vos turnos, 30 pesetas mes; no precisa 
comprar apuntes. Matricula, informes 6 
a 8. Teléfono 15433. (2) 
A L E M A N A , católica, excelente profesora, 
da clases conversación, traducciones. Se-
ñora Trude. Alberto Aguilera, 5. (3) 
I N G L E S aprenderá rápidamente, facilitán-
dose grandemente estudios. Método efica-
císimo, obteniendo resultados halagüe-
ños. Conversación. Traducciones. Profe-
sor Wolseley. Marqués Cubas, 25. (4) 
M E C A N O G R A F I A , máquinas nuevas, faci-
litamos máquina oposición. Cultura ge-
neral. Postigo San Martín, 9 moderno, 
principal izquierda. (4) 
RICO, licenciado Ciencias. Clases matemá-
ticas, física, química. Rodríguez San Pe-
dro, 53. (10) 
J O V E N profesor de Inglés da lecciones er 
su casa y domicilio. Molina. Teléfono 
31285.' (5) 
M E C A N O G R A F I A rapidísima, 5 pesetas; 
taquigrafía, 7. Preciados, 42, segundo. (2) 
T A Q L I M E C A N O G R A F I A , G r a m á t i c a , 
Aritmética, Ortografía, contabilidad, franl 
cés. Academia España. Montera, 36. (21) 
S A C E R D O T E maestro clases domicilio 
primera, segunda enseñanza. Teléfonc 
51092. IT) 
P R O F E S O R Matemáticas , Física, Quími-
ca, darla clases domicilio. Apartado 299 
(T) 
P R O F E S O R Inglés, francés, módico. Trcb 
Cruces, 4. Pasaje. (T) 
A C A D E M I A Redondo.- Romanones, 2. Ba-
chillerato abreviado, cultura general, ta-
qulmecanografla, idiomas, cálculos, cor-
te, confección, gramática, contabilidad, 
enseñanza garantizada. (18) 
F R A N C E S , profesor londinense. Universi-
dad Paria. Apartado 557. (4) 
F A C U L T A D Derecho. Profesor particular 
75 p^eetas curso. Doctor Arranz. Carmen, 
18. L a Prensa. (2) 
A P R E N D A N taquigrafía r.'.pida y - e c o n ó -
micamente con señorita. Preciados, 10, 
entresuelo. (2) 
A C A D E M I A dibujo, pintura y linial. T r a -
vesía Pozas, 3, cuarto. (T) 
BIOD1STA domicilio, tres pesetas. Razón: 
Veneras, 5. Carpintería. (2) 
P R O F E S O R A francesa (París), diplomada, 
lecciones. Teléfono 52375. (A) 
CANTO. Ferré tenor ex teatro» Real. Ope-
ra, zarzuela. Plaza Oriente, 3. (18) 
P R O F E S O R A taquigrafía, cinco pesetas 
mes. Teléfono 73668. (8) 
I N G L E S A titulada (Londres), enseñanza 
rapidísima. Pi Margall, 11. (9) 
A L E M A N nativo, clases individuales, gru-
pos pequeños. Teléfono 92458. (T) 
IDIOMAS, Inglés, francés, alemán, italia-
no, profesor extranjero. Calle Apoda.ca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
COPIANDO taquigráficamente vuestras lec-
ciones, aprisionaréis los maestros. Taqui-
grafía García Bote. (24) 
C O R R E O S , Telégrafos. Exitos. M a r í n 
Amat. Claudio Coello, 65. (3) 
ESPECIFICOS 
T E Pelletier. Ev i ta estreñimiento, conges-
tiones, hemorroides, 15 céntimos. (V) 
L O M H R I C I N A Pelletier. Purgante ¡nfantil. 
expulsa lombrices, 20 céntimos. (V) 
L A S señoras que sufren molestias propias 
de su sexo, usando lodasa Bellot, encon-
trarán alivio a sus dolores, regulando las 
funciones propias de su organismo. Ven-
ta farmacias. (22' 
E N F E R M O S : Pedid contra reembolso far-
macia Carreño. Dato, 12, Madrid, cuantos 
específicos y medicamentos necesiten. (18) 
FILATELIA 
PAGAMOS bien sellos, colecciones. Libre-
ría Filatelia. Pozas, 2; esquina Pez. (5) 
S O L I C I T E N envíos cuadernos sellos esco-
ger. Agencia Americana. Viesca, 10. Cá-
diz. ^ 
D E T A L L O colecciones con grandes des-
cuentos, sellos clAsicos España, Europa, 
aéreos, sin competencia. Costanilla An-
geles, 13, bajo. Madrid. (2) 
FOTOGRAFOS 
P A R A retratos artísticos de boda, niños 
ampliacionss. Roca. Tetuán, 20. (2) 
B A G A S E fotografías en su domicilio gru-
pos, etc. Teléfono 59266. l * l 
FINCA5 
Compra-venta 
V E N T A San Fernando 170 fanegas a 30» 
pesetas. Teléfono 13346. l¿i> 
«"INCAS rústicas, urbanas, solares; compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
májj importante y acreditada. Alcalá, w 
(lindando Palacio Comunicaciones, (.« 
H E R M O S A casa ensanche. 8 % libre, ven-
do, permuto, acepto, pago, parcial solar, 
granjita. etc. San Agustín. 2: siete-ocho 
(lo ' 
S O L A R Hermosilla, 3. Mediodía. Poniente 
Señor Sánchez-Blanco. Augusto Figueroa. 
4. ^ 
P I N C A S , compras, ventas, permutas. Ad-
ministración de casas. Antigua y acre-
ditada Agencia Villafranca. Génova, 4 
cuatro-seis. Teléfono 32245. (3) 
F I N C A S . José María Ortiz de Solórzanu. 
Compra, venta de fincas rús t^as y urba-
nas, solares. Fuencarral. 33. Madrid. (T) 
CASA ensanche, calle primer orden, vén-
dese contado 160.000 pesetas más hipo-
teca Banco de 140.000; renta 33.040 fac 
tibie aumento alquileres o se cambiar a 
por finca rústica de un valor de 100 Ü'XJ 
pesetas y resto metálico. Señor García 
Marqués de Leis, 12. 
COMPUO CáKA lujo, sin limitación precio 
Renta mínima 6. Apartado 2.081. U J 
B O N I T O hotel sin estrenar Colonia Albo-
niz (Chamartín). transfiero. Carlos Gar-
cía. Calle Delicias, 19. 
T P O R 76.000 pesetas, quedándose con hipo-
teca Banco, véndese casa esquina, ren-
tando 14.400 pesetas. Teléfono <2141. On-
ce-una. { * 
CASA, esquina, barrio Salmanca, hipote-
ca Banco, 185.000 pesetas, véndese capi-
talizada 11 %. Teléfono 27490. (V) 
E L D E B A T E ( 9 ) Jueves, 7 de febrero de 19S5 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jeromín", la gran revista para n iños , publica todos los Jueves tma plana com-pleta de Aventuras del Gato Fé l ix , diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
• I9J1 Erg Fetnan «rtfoM. Lnc, Crra Breña nitw mm fo.XC 
—En la huerta hay un repollo que de-
bía presentarlo en la exposición. —¡Caramba! Esta berenjena gigante me la llevo también. 
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MaHriH ün^3™--?^^^0 estación próxima MIAMI. Pensión todo mnfnr* « A ~ , „ » . . ^ <„. ^ „ '¿ A 
R A D I O , reparaciones garantizadas por in-
genieros especializados; rapidez, perfec-
ción, economía. Martin Mayor. Goya, 77. 
Teléfono 59171. <3) 
adrid, c o ñ ~ g r a r n á v e n a ^ M h H ^ T , * Í^M.1-, Pensi;?n todo confort, económico, 
macenes, e t c . ^ a z ó n r i p ^ a d í ^ M ^ : V l a 1 ) ^ ' 3' Primer0 (e8quina í^fK 
(T) 
CA^tf ^ M ^ U . vendo y cambio poi 
rusticas. Brito. Alcalá. 94. Madrid (2) 
C I ^ I ? A D F i n de Semana, terrenos en con-
diciones excepcionales de precio Pago 
por cuotas mensuales. Oficinas: San Ber-
nardo, 15: de 4 a 9. (g) 
HmT,?:f capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfonos 50463, 53206. (3) 
M A G N I F I C A casa, inmejorable construc-
ción próxima Santa Bárbara, orientada 
al Mediodía, superficie 11.000 pies, renta 
w.üOO pesetas, precio un millón. Villa-
franca. Génova, 4: cuatro-seis. (T) 
V E N D O , cambio, alquilo hoteles, granja, 
solares. Hernán Cortés, 7. (18) 
U R G E N T I S I M O . Vendo casa nueva, cén. 
trica, buena renta, directamente. Teléfo-
no 17091. (V) 
V E N D O en Getafe terreno propio edificar, 
pronto agua Lozoya. Bar Marquesina. Te-
léfono 24. (4) 
CASA calle Fuencarral, capitalizada 6.50 li-
bre, grandes tiendas, precio 62.000 duros. 
Informará: teléfono 16279. (8) 
P E R M U T O casa por solar, renta 52.000 pe-
setas, 9.000 pies, precio 400.000 descontar 
hipoteca 270.000. Escribid detalles: Nú-
ñez. Glorieta Bilbao, 3. Estanco. (8) 
HIPOTECAS 
COMPRO hipotecas sobre fincas Madrid. 
Apartado 760. Madrid, (T) 
DOY 150.000 pesetas primera hipoteca so-
bre buena casa Madrid; no trato inter-
mediarios. Escribid: D E B A T E número 
50.038. (T) 
COMPRO hipotecas, todas cantidades. E s -
cribid: Borrás. Alcalá, 2. Postales. (2) 
H I P O T E C A S . Miguel Plzarro, agente ofi-
cial. Fuencarral, 33. Madrid. (T) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, eco-
nómico. Mayor, 9, segundo. (20) 
P E N S I O N confort, precios reducidos. Nar-
váez, 19. "Metro" Goya. (T) 
P E N S I O N Montaña. Completa, 5; dormir, 
1,50. Paz, 23, junto Sol. (18) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido 
familia distinguida, oalefacción. Pavía , 2. 
(18) 
N E C E S I T A M O S habitaciones bonitas para 
estables. Preciados, 10, entresuelo. (V) 
F A M I L I A R M E N T E , 5,25 a 6,75, Incluido 
baño, calefacción, teléfono. Preciados. 35, 
primero izquierda. (is) 
H O T E L Niza. Calefacción central, aguas 
corrientes, completa 8 pesetas; ascenso-
res subir y bajar. Dato, 8. Gran Vía. (10) 
G R A T I S indicamos habitaciones, pensiones, 
todos precios, ahorrándole molestias. I n -
ternacional. Principe, 1. (V) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos informa-
ción, hospedajes, particulares, pensiones. 
Preciados, 10, entresuelo. (V) 
E S T U D I A N T E S , estables, edificio moder-
no, pensión desde 6,25, dos; individual, 
8,75; calefacción central, ascensor, fren-
te Palacio Prensa, con sucursales, desde 
5,50. "Baltymore". Miguel Moya, 6, se-
gundos. (18) 
H O T E L Fornos. Confortabilísimo, desde 5 
pesetas, teléfono. Fuentes. 5. principal. 
(18) 
E S T O S anuncios. Agencia Reyes. Precia-
dos, 52. Grandes descuentos. 21333. (18) 
P E N S I O N Millán. Edificio teatro Fontalba, 
económica. Jiménez Quesada, 2. Gran 
Vía. (5) 
P E N S I O N Quintana. Ciudad Rodrigo, 15. 
Habitaciones soleadas, precios módicos. 
(V) 
P E N S I O N Arce. Magníficas habitaciones, 
confort, limpieza, excelente comida. H i -
larión Eslava, 6. Casa las Flores. (18) 
SEÑORITA cede habitación todo confort, 
barrio Argüelles. 44041. (18) 
G R A N D I O S A , lujosa y soleadlsima habi-
tación, para tres amigos, siete pesetas; 
para dos, ocho; máximo confort, trato 
inmejorable. Pensión Gran Vía. Dato. 23. 
(18) 
CASA seria, hermoso exterior, dos amigos, 
económica, confort. Carrera San Jeróni-
mo, 36, segundo derecha. (18) 
P E N S I O N Narbón, espléndidas habitacio-
nes, todo confort, aguas corrientes; com-
pleta, desde 8 pesetas; habitaciones, 5. 
Conde Peñalver, 8 (Gran Vía) . (10) 
P A R T I C U L A R desea huéspedes, baño, te-
léfono, económico, con. Pez, 1, segundo. 
(16) 
P E N S I O N , habitaciones individuales, com-
pleta 6 pesetas. Magdalena, 21. (7) 
C O N F O R T A B L E gabinete únicos. 57391. 
(T) 
D E S D E 6 pesetas, aguas corrientes, cale-
facción, teléfono, ascensor, trato esme-
rado. Infantas, 26, segundo. (8) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 
P E N S I O N Santa Ana. Estables, 10 pese-
tas. Zurbano, 8. (18) 
P E N S I O N Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid. Pa-
seo del Prado. 14. Teléfono 1S691 (18) 
P E N S I O N Española. Hermosís imo exterior, 
dos amigos, sol, mañanas , confort, co-
mida como nadie, 6 pesetas. Madera, 9. 
F A M I L I A médica, casa soleada, admitirla 
enferma o niños. Teléfono 19498. (3) 
S E desea caballero estable, habitación ex-
terior, confort. 61695. (18) 
P E N S I O N , 5,50, exterior, baño, teléfono. 
Esparteros, C. tercero (Puerta del Sol). 
(18) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
17, primero. Todo confort. (23j 
H O T E L Gredola. Pensión completa, 8 pe-
setas. Arenal, 24. (18) 
I IFUMOSO gabinete, soleado, baño y ha-
bitación individual. Cervantes, 9, terce-
ro derecha. ( D 
CASA católica, gran confort, cocina ex-
celente, admitirla huéspedes. Blasco Ibá-
ñez, 54, segundo derecha exterior; 
pregunten portería. 
SEÑORA admite huéspedes, doa amigos, to-
do confort. Génova. Teléfono 4377¿. (T) 
E N familia, todo nuevo, confort, matrimo-
nio o estable, precios módicos. Bravo Mu-
rlllo, 26, cuarto derecha. "Metro Que-
VIa)- (A) 




G A B I N E T E S exteriores, pensión comple-
ta teléfono, ascensor, baño, calefacción. 
Príncipe Vergara, 30, primero dereclm. 
I N T E R I O R , vista jardín, cinco habltacio-
"nos, cocina, baño, calefacción central, se 
alquila 35 duros. Castelló, 56. (T) 
C A B A L L E R O formal, cederlase habitación, 
baño. Raimundo Fernández Vlllaverde, J7, 
portería. * ' 
P E N 8 I O K todo confort, para estables, es-
pacioso jardín. Hotel particular. Serra-
fort. Pardiñas, 8, primero izquierda. (T) 
G A B I N E T E , alcoba, económico, emplea-
dos, estudiantes, matrimonio; teléfono 
baño. Isabel la Católica. 17, primero. (2) 
" P E N S I O N Edel". Desde 6 pesetas, todo 
confort, baño Incluido. Miguel Moya, 4. 
segundo, frente Palacio Prensa, esquina 
Gran Vía. (2) 
CASA particular admite caballero, pensión 
económica. Jaoometrezo, 84, segundo. No 
preguntar portera. (2) 
E X T E R I O R , baño, para dormir. Alvarez 
de Castro, 18, primero derecha. (3) 
E N familia, completa, caballero, 3,75. Al -
berto Aguilera. 38. (4) 
P E N S I O N Cañada, detrás Palacio Música; 
calefacción, baño, cocina esmerada, con, 
sin, desde 6 pesetas. Abada, 19, princi-
pal izquierda. (4) 
P A R T I C U L A R , pensión todo confort. Ge-
neral Arrando, 10, tercero centro. (T) 
P A R T I C U L A R alquila habitación soleada, 
con. Serrano, 8, segundo Izquierda. (T) 
P A R T I C U L A R , espaciosa, dormir 75 mes. 
Conde Aranda, 5, primero izquierda. (A) 
SEÑORA alquila gabinete, con, sin, esplen-
didos. Hortaleza, 76, segundo. (21) 
P E N S I O N Luisa . Churruca, 14 y 16, bajo 
izquierda. Internado, profesor oposicio-
nes, carreras, grado, repasos, todo com-
prendido, 7 pesetas. (2) 
P E N S I O N confort para estables, desdé 9 
pesetas. Goya, 6. (A) 
P E N S I O N módica. Alcalá, 94. P. O. (T) 
P E N S I O N Rodríguez. Gran confort, cocina 
de primer orden, pensión, desde 10 pese-
tas; habitaciones, desde cinco. Avenida 
de Peñalver, 14 y 16. , (T) 
A L Q U I L A S E gabinete exterior, pensión 
completa. Barb le i , 1, primero derecha. 
(T) 
G A B I N E T E independiente, económico. San 
Pedro Mártir, 4 (Progreso). (7) 
H O T E L Gibraltar. Aduana. 19. Próximo 
Puerta Sol, gran confort, habitaciones 4 
pesetas, con baño privado siete pesetas. 
(16) 
M O N T E M A R . Pensión-hotel . Dato, 31. Des-
de 10 pesetas. (9) 
P E N S I O N Logroñesa, 6, 7, 8 pesetas; ba-
ño, ducha, teléfono, calefacción. Pérez 
Galdós, 4, principal. (2) 
P A L E R M O . Pensión lujosísima, especiali-
dad estables. Plaza las Cortes, 4, cuarto. 
(18) 
P A R T I C U L A R hermoso gabinete exterior, 
confort, a estable formal, con, sin. Goya, 
58, tercero. (T) 
M A T R I M O N I O joven, muy formal, alqui-
laría pislto amueblado, toda garantía, 
preferible Chamberí. Escribid: D E B A T E 
número 47.892. (T) 
M A T R I M O N I O joven desea gabinete y al-
coba exterior, casa moderna y muy fty--
ma.l, derecho cocina, sol. Escribid: D E -
B A T E número 47.892. (T) 
F A M I L L E cathollque prendrait en pensión 
dans villa jeune espagnol sérieux désireux 
de se perfectlonner en francals, condi-
tlons avantageuses. Audruger. Vil la Ci l -
har. Ibar Vallauris prés Cannes. Cóte 
d'Azur (Francia) . (T) 
P A R T I C U L A R , habitación soleada, con, 
sin, único. Doctor Castelo, 4. Razón: 
portería. (T) 
P A R T I C U i . , A K ofrece pensión confortablr. 
económica. Medellín, 11. "Metro" Iglesia, 
tranvías . (T) 
H A B I T A C I O N avenida Peñalver, luz, te-
léfono, a propósito oficina, análogo. Te-
léfono 20868. (T) 
P E N S I O N Alhambra. Excelente cocina, to-í 
do confort, precios módicos. Pi Margall. 
11. (T) 
P A R T I C U L A R alquila habitación, con, sin. 
Diego León. Teléfono 52708. (T) 
C A S A particular, habitación confort, uno, 
don amigos, buen trato. Castelló, 40, ter-
cero Izquierda. (T) 
CASA tranquila, gran confort, cede her. 
moso gabinete, persona estable. Prínci-
pe Vergara, 30, cuarto derecha. ( T ) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, amigos. 4,50, 
5?* completa, tres platos, postre, baño, te-
léfono. Arrieta. 8, entresuelo Izquierda. 
(2) 
P A R T I C U L A R , estable. Caballero Gracia, 
12, primero izquierda. Ascensor, teléfonp. 
(8) 
O F R E Z C O habitación, confort, uno, dos e». 
tables, con. Francisco Rojas, 5, segundo. 
(3) 
P A R T I C U L A R , precioso gabinete, baño, ca-
lefacción, dos personas. Montera, 21687. 
(2) 
S E desean empleados estables. Calle Je-
sús, 2, segundo. (8) 
H A B I T A C I O N confortable, con comida. San 
Jerónimo, 19, segundo. (A) 
F A M I L I A católica admitirla estables, cin-
co pesetas, céntrico, todo confort. Telé-
fono 23516. (A) 
G A B I N E T E confort, matrimonio o caba-
llero estable. Hermosilla, 82. (A) 
P I S I T O amueblado, todo confort. Vendo 
máquina Slnger. 57205. (A) 
SEÑORA formal desea alcoba económica 
cerca Argüelles. Teléfono 33388. ( E ) 
E X T R A N J E R A alquila habitaciones solea-
das, exteriores, con pensión completa, ca-
sa nueva, todo confort. Avenida Plaza de 
Toros, 11. CW 
S E alquila habitación para despacho o dos 
amigos. Avenida Dato, 10, tercero nú-
mero 8. W) 
A L Q U I L A S E habitación. Paseo del Prado, 
12, segundo Izquierda. (18) 
F R E N T E Retiro, soleado gabinete, "Me-
tro", económico. Lope Rueda, 29 sencUlo .̂ 
R E U N A boletos "Obsequios Fantasio", 
pronto valdrán mucho dinero. (18) 
P E N S I O N Vizcaína. Confort. Plaza Santa 
Bárbara, 4, principal. (V) 
P E N S I O N Coruña. Habitaciones, calefac-
ción, ascensor. Infantas, 26, principal. (5) 
T R E S estables desean dos habitaciones con-
fort, casa particular. Escribid: Estudios. 
Preciados, 58. Anuncios. (5) 
E X T R A N J E R A ofrece habitación, calefac-
ción, baño, ducha, teléfono, ascensor. P¡ 
Margall, 11. (9) 
P E N S I O N económica, preferible dependien-
te. Alberto Aguilera, 35. Zapatería. (T) 
H A B I T A C I O N E S confort, teléfono. Menén-
dez Pelayo, 19 duplicado, principal A . F . 
(T) 
E S T A B L E S , desde 7 pesetas, confort, cale-
facción. Paseo Recoletos, 14. (T) 
M A T R I M O N I O francés alquila habitación 
a caballero formal. Alcalá, 129. Tayan. 
(T) 
P A R T I C U L A R , confort moderno, ofrece 
pensión matrimonio o caballero. Espartl -
nas, 2, primero Izquierda. (T) 
A D M I T I R I A S E huésped o matrimonio, con, 
sin. Hernán Cortés, 17, tercero. (T) 
A L Q U I L A N habitaciones confort, con, sin. 
Torrijo.s, 39, primero. (T) 
P A R T I C U L A R , todo confort, económicos. 
Alburquerque, 3, principal derecha, es-
quina Fuencarral. (8) 
C E D O gabinete, alcoba. Luchana, 10, prin-
cipal. (8) 
B U E N A S habitaciones Interiores, con. San 
Andrés, 38, primero. (8) 
G R A N pensión. 6.00, 7,50; teléfono, serie-
dad. Príncipe, 17. (16) 
M A N D E Sus anuncios para este periódico 
a Postas, 23. Ekos. Avisando 25888, re-
cógense domicilio sin aumento precio. (V) 
A L Q U I L O elegante habitación, confort. Te-
léfono 61441. (V) 
DOS amigos desean habitación, baño, ca-
lefacción, próximo cine Proyecciones. In-
dicad precio. Escribid: Ferrer. Agencia 
Prado. Montera. 15. (16) 
LABORES 
D I B U J O S modernos (sueltos elegir), tama-
ño natural, Iniciales sueltas, todos nom-
bres; envíos reembolso. " L a Casa de los 
Dibujos". Carmen, 32. (5) 
MAQUINAS 
1.000 máquinas de escribir, coser, ocasión 
• verdad, a mitad de precio. Quien bien se 
administra no compra a plazos. Leganl-
tos, 1. Vegulllas. (20) 
MAQUINAS escribir ocasión a 125. 300, 400, 
500 pesetas. También alquilamos buenas 
máquinas. Enrique López. Puerta Sol, 6. 
(6) 
MAQUINAS escribir. Alquiler, venta pla-
zos, reparaciones perfectas. Morell. Hor-
taleza. 17, (21) 
V N D E R W O O D , como nuevas, 550 pesetas. 
Marqués Cubas, 8. (T) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie 
zas pára todos modelos. Casa America-
na. Pérez Galdós, 9. (T) 
MAQUINAS' huevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléfono 
35643. (T) 
M A Q U I N A S coser Singer, ocasión. Garan-
tizadas cinco años. Taller reparaciones. 
Casa Sagarruy. Velarde, 6. Teléfono 20743. 
(22) 
MODISTAS 
M A G N I F I C A modista, confección esmera-
dísima. Vestidos y abrigos, hechura des-
de 15 pesetas. Montera, 47, segundo Iz-
quierda. Teléfono 14977. (A) 
MODISTA, cortadora de profesión, traba-
jos garantizados. Avisos: teléfono 17094. 
(22) 
V E S T I D O S con capa, 15 pesetas. Acuerdo, 
31, entresuelo. (2) 
P A Z . Alta costura, vestidos noche, calle, 
abrigos, admito géneros. Hortaleza, 7. 
segundo. (18) 
R O L L A N D . Modista, hechuras. 20 pesetas. 
Almirante, 7. Teléfono 26917. (T) 
MODISTA, trabajando bien domicilio o en 
casa. Anita. Teléfono 50001. (A) 
R E U N A boletos "Obsequios Fantasio", 
pronto valdrán mucho dinero. (18) 
MODISTA, vestidos, 10; abrigos, 12. Telé-
fono 73668. (8) 
MUEBLES 
N O V I A S . Duque de Alba. 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
• radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S y camas estilo moderno, pre-
cios modestos. Torrijos, 2. (23) 
M U E B L E S . Veguillas. Desengaño, 20. Ca-
mas doradas, plateadas. Vegulllas. Des-
engaño, 2U. (10) 
OPTICA 
O P T I C A S Arnáu. Proveedor Clero. Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute. 4: Conde Romanones. 
£ Madrid. (V) 
PATENTES 
C O N C E D E S E licencia exp lo ta . lón patente 
número 106.028, por "Un aparato para llm 
piar materias en seco". Vlzcarelza. Agen-
cia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 117.445, por "Un molino de tam-
bor para fabricar papel y cartón". V12-
rarelza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
(3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 125:777, por "Un procedimiento de 
acondicionamiento neutro". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 100.971, por "Un producto coamé 
tico para embellecer y colorar las pesta 
ñas y las cejas". Vizcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquillo, 26. (3) 
PELUQUERIAS 
«OCIO activo, aportando 2.000 pesetas, de-
1 seo llevar a medias negocio en marcha 
reprodttcciSa planos. Te lé for - 52237. (T) 
ASUNTO importante precisa socio colabo-
rador, enérgico, moral, relacionadlslmo 
• comercio. Ofertas: Asesoría. Prensa. Car-
I men. 16. í** 
. . A D I E como Aeollan en precios, calidad y 
condiciones. Aeollan. Peñalver, 22. (V) 
i L mejor y el mayor stock en discos de 
todas las marcas lo encontrará en Aec-
han. Peñalver, 22. (V) 
. K f E S I T O socio ocho mil pesetas nego-
cio en marcha, administrado por él mis-
mo. Teléfono 22341. (A) 
:KU.VA boletos "Obsequios Fantasio", 
pronto valdrán mucho dinero. (1*) 
E C E S 1 T O ayuda para ampliar negocio, 
garantizo capital. Carretera del Pardo, 
27. Primitivo. (18) 
VENTAS 
. O K N O S cilindricos, taladros, cepillo, tu-
pies, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos. Móstoles. Cabestreros, 6. (20) 
TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(T) 
CAMAS cromadas, inoxidables, sommier 
acero Victoria. Torrijos, 2. (23) 
ARMON IU MS, pianos ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. (24) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 25. Cua-
SEÑORITA educada, estudios enfermera, ¿TOa decorativos, cuadros colecciones, 
desea colocarse acompañar señora, edu-i cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
car niños, comercio n oficina. Dirigirse:! posiciones permanentes. (T) 
C. M. Travesía Fúcar. 11. entresuelo de-
—¡Qué repollo ni qué berenjena! Aho-
ra verás tú. 
recha. R A D I O S toda onda, corriente universal. . 
seis válvulas , todas las mejores marcas, N O D R I Z A , joven, se ofrece. Tel. 4S249. 
SEÑOR de edad, estable, desea pensión 
completa en familia alemana, indiquen 
precio. Escribid: "Obris". Montera, 8. (18) 
P A R T I C U L A R darla pensión persona esta- , 
ble, baño, teléfono, calefacción. Fuenca-1 r ' ^ \ o 
rral, 137, entresuelo derecha. (18) 
CASA particular cede lujosa habitación ma-
trimonio o persona sola, instalación mo-
derna, pensión completa, todo confort, 
soleada, junto Gran Vía. Libertad, 12. 
primero Izquierda. 
A L Q U I L A S E habitación, baño, teléfono, i mi*ento senos. Manicuras, cejlstas. Per 
Gravina, 22. primero Izquierda. (18) 
G R A T U I T A M E N T E informamos hospeda-
jes serlos a estables. Preciados, 33. (18) 
P E N S I O N familiar Mary. Príncipe Verga-
ra, 30. Todo confort, acreditadísima co-
cina, soberbia habitación, esquina, matri-
monio, amigos, precio moderado. (V) 
no, 115. (T) 
CASA particular, económica, baño, ascen-
sor. Magdalena, 8, tercero. (T) 
CASA particular caballero, dos amigos, 
bonita habitación, baño, completa. Ma-
yor. 29, tercero izquierda. íA) 
P E N S I O N en familia. Bárbara Braganza. 
14, primero. (T) 
F A M I L I A vascongada, católica, alquila ha- A D M I T I R I A socio capitalista para nego-
bltaclón, calefacción, teléfono, baño. Ro- c|0 ^ confecciones de sastrería . Calvo 
drlgucz San Pedro, 00. (T) Asenslo. 1 (Sastrería) . Teléfono 48249 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
H A B I T A C I O N a empleado o dependiente 
formal, con, sin. Plaza Bilbao. 10. segun-
do. . (T) 
SEÑORA honorabilísima cede confortable 
gabinete, alcoba, único. Mayor, 1S, prin-
cipal derecha. .(V) 
395 pesetas, precio único. Isoc. Peligros, 
7, principal. (3) 
RA D I O R R E P A R A C I O N E S sin competen-
cia, máxima garantía. Economía. Radio-
rropa. Plaza San Miguel, 7. Teléf. 255-45. 
(V) 
C O N S T R U C T O R E S , aficionados, compro 
partidas radio, accesorios, fornituras, au-
riculares. Teléfono 73271. (7) 
C L I N I C A de la Radio. Asombrosas repa-
ciones, económicas, garantizadas, cambio 
aparatos antiguos por modernos, marca a 
elegir. Torrijos, 66, segunda. (T) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Peinado. Reformo, vuelvo ga-
banes, trajes, libreas. Almagro. 12. (T) 
S A S T R E R I A Reguero. Hechura fina traje 
o gabán, 55 pesetas. Principe, 7, entre-
suelo. (T) 
M A G N I F I C A S hechuras traje, 35 pesetas. 
Navarro. Fuencarral, 40. (8) 
TRABAJO 
Ofertas 
S E desea profesor o profesora de inglés 
para clase diarla mañanas una hora. 
Escribid, dando condiciones a: E L D E B A . 
T E número 33. (T) 
N E C E S I T A sirvienta para eoeln;i. Ooya, 
21, cuarto A. (T) 
A N U N C I O S todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados. 52. Descuentos. 21333. (1S) 
500-1.000 mensuales, haciéndonos circulares, 
direcciones, juguetería (provincias). Apar, 
tado 544. Madrid. (5) 
C O N V O C A D A S miles plazas forestales. C i -
vil. Informarále rápidamente: Apartado 
1.253. Madrid. (7) 
D E S E A N S E modelos cabello canoso para 
demostraciones permanentes, tinturas, 
bien retribuidos. Laboratorios Carasa. 
Dato, 20. (18) 
C O N T E S T A C I O N E S , formularios, guardas 
forestales, redactadas personal afecto 
servicio, 10 pesetas. Obtenemos documen-
tación Guardia civil, forestales. Giros. 
Consultas. Apartado 10.048. Madrid. (5) 
G E R E N T E ventas, activo, organizador, sol-
vente, precisamos para dirigir nuevo ne-
gocio. Salud, 14. Nestal. (18) 
J O V E N católico ofrécese oficina, cosa aná-
loga, sin pretensiones. Inmejorables re-
ferencias. Escr iba: Parroquia Salvador 
(Antón Martín). Señor Colector, (T) 
D E S E O podo explotación central 75 eaba-
l losrJuan. Montera, 15. Anuncios. (16) 
O F I C I N A particular dará pequeña retri-
bución y oportunidad practicar a mucha-
cho714-17, mecanógrafo rápido. Indispen-
sable cultura general esmeradísima. Te-
léfono 41556. (T) 
SEÑORITA francesa, eatol. con refereno. 
hilara coló-, institutriz. Escribid: Orueza-
bala. Alameda Mazarredo, 43, principal 
Bilbao. (T) 
O F R E C E S E matrimonio, cocinera y cria-
do casa particular o pensión, acostum-
brados servicios. Conde Aranda, 2. V a -
quería. (T) 
C O C I N E R A católica, muy informada, poca 
familia, sin compra, 75 pesetas. Granja, 
5. Parque Metropolitano: de tres a sel». 
(2) 
S A C E R D O T E con hermana o sobrina, o 
matrimonio sin hijos, se precisa para 
encargarse de internado. Dirigirse por es-
crito a G. V . Casino de Madrid. (3) 
N E C E S I T O agente colegiado, artículos pro-
paganda, reclamo, sueldo, comisión, co-
che propio: 9-12. Bastero, 4. (7) 
C O C I N E R A , repostera, ofrécese. Hortale-
za, 66. (A) 
O F R E C E S E buena cocinera, con Informes. 
Tetuán, 37, primero. (A) 
SEÑORA francesa, católica, desea acom-
pañar, o niñas, mañanas o tardes, bue-
nos informes. Teléfono 15876. (A) 
E N F E R M E R O diplomado ofrécese cuidar 
enfermos. Inyecciones, clínicas, cosa aná-
loga. Paseo Imperial, 15 . ( E ) 
K 1 T O R E S : Empresa editorial especia-
lizada ramo Importante, ramificaciones 
internacionales, acepta ofertas edición li-
bros carácter económico, diplomático, se-
guros, finanzas, administración, etc. E s -
cribid : Apartado 9.019. Madrid. ÍT) 
D E S E A N S E modelos cabello canoso para 
demostraciones permanentes, tinturas, 
bien retribuidos. Laboratorios Carasa. 
Dato, 20. 08) 
E M P L E A D O , representante de academia, 
sueldo, Interesando mil pesetas. Sanz. 
Preciados, 52. Anuncios. (18) 
N E C E S I T A S E profesor domicilio, apto pre-
paraclón auxiliares Seguridad. Escribid 
detalladamente: Auxiliar. Preciados. 52. 
Anuncios. ( W 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases. Informada. Preciados, 33. 13603. 
(18) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafas , orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (18) 
N I X ' L S I T O muchacha para todo, sepa co-
cina corriente, nueve duros, casa tran-
quila. Princesa, 5fl, últ imo derecha. (V) 
SEÑORITA se ofrece para niños, ama Je 
gobierno, cargo análogo. Teléfono 76758. 
(T) 
A G E N T E S productores st necesitan. Ac-
ción. Barquillo, 3, primero. Jueves y sá-
bados de 5 a 7. (T) 
C A R P I N T E R O católico, competente, domi-
cilio, encargo. Teléfono 81374. (T) 
O F R E C E S E cocinera formal poca familia. 
77102. (T) 
B U S C O socio colaborador con 15.000 pese-
tas para asunto seguro de gran rendi-
miento y porvenir. Escribid: Rex 490. Pl 
Margall, 7. (4) 
Demandas 
SEÑORITA francesa. Inglés, a lemán co-
rrectamente, español bien; mecanografía, 
taquigrafía busca situación familia o 
despacho. Inmejorables referencias, diri-
girse: Apartado 40. Señorita. (6) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
| E B A N I S T A , tapicero económico, muebles 
cortinas, barnizados. Teléfono 33524. (2) 
A L E M A N A católica, excelente profesora, 
da clases conversación, traducciones. Se-
ñora Trude. Alberto Aguilera, 5. (3) 
AMA cria montañesa. Razón: Lista, 26, ba-
jo derecha. (T) 
A D M I N I S T R A C I O N fincas, bienes, secre-
taria, análogo, solvencias, garant ías . E s -
cribid: D E B A T E número 77779. (T) 
P R E S T A M O S autorizados sobre alhajas y G R A T I F I C A R E cinco mil pesetas quien 
papeletas. Carrera San Jerónimo. 9, en- proporcione cargo administrador o em-
tfesuelo. (11) pleo confianza, convenga, dispongo flan-
_ . r^iz-k-TTM r r v - v K i i A za 8ea necesaria. Informes inmejor-bles. 
K A U 1 U 1 L L t r U I N l A Escribid: Roca. Prensa. Carmen, 16. (2) 
R E P A R A C I O N t S radios todas marcas, ga- C A L E F A C C I O N E S , reparaciones, refor-
rantla, rapidez, economía. Vivomir. Alca- mas, arreglos. Montador calefactor, eco-
lá, 67. »• - • r e s í 8 j | n^mico (Moreno). Teléfono 700T5, (T) 
za, informes y demostraciones gratis, to 
dos los días. Los jueves, 10 noche. L a -
boratorios Carasa. Dato. 20. (18) 
I N S T I T U T O Belleza "Madrid Easo". Val-
verde, L Edificio Fontalba. Teléfono 11664. 
Primera casa España restauraciones cu-
tis. Tratamientos adelgazar. Endurecí 
manentes propaganda, 15 pesetas; marca 
do ondas, 3 pesetas; corte o lavado ca-
bello, 2. Especialidad tintes Inofensivos. 
(5) 
PRESTAMOS 
D I N E R O sobre hipotecas, testamentarlas. 
Madera, 19. (T) 
T) 
E L E C T R I C I S T A económico. Instalaciones, 
montajes, se reciben avisos: teléfono 
41392. (T) 
SEÑORA: L a Milagrosa, institución católi-
ca, proporciona servidumbre cristiana. 
57269. (2) 
O F R E C E S E práctico viaje abonos, maqui-
naria. Florencio Pérez. Alcoy. (T) 
O F R E C E S E chófer casado, larga práctica, 
buenos informes. Teléfono 33819. Fernán-
dez la Hoz. 31. Andrés Araujo. (2) 
O F R E C E S E buena manicura domii illo, pe-
luquería. 44041: 4-9. (18) 
S E R V I D U M B R E informada facilitamos to-
das clases. Cruz, 30. Teléfono 11716. (V) 
A D M I N I S T R A D O R solvente, referencias, 
ofrécese. Teléfono 59220. Señor Frutos. 
(T) 
SEÑORA católica ofrécese leer, acompa-
ñar mañanas señoras o niños. Dirigirse: 
Florida, 7, primero. Concepción Alvarez. 
(8) 
O F R E C E S E señorita formal, secretarla, 
cargo análogo, taquimecanógrafa, fran-
cés. Escribid: señorita Joaquina. Divino 
Pastor, 33, tercero izquierda. (T) 
S E necesita socio para ultramarinos en 
marcha, buen negocio. Informarán: 5420!). 
(T) 
N E C E S I T O , con informes, primera donce-
lla, práctica comedor, segunda, lavando. 
Castelló, 28. (T) 
A. Católica ofrece cocinera, doncella vas-
congadas, ama seca. L a r r a , 15. 15960. (3) 
S E ofrece cocinera para poca familia. Ni-
colás María Rivcro, 8. (3) 
R E U N A boletos "Obsequios Fantasio", 
pronto valdrán mucho dinero. (18) 
OI"KE( E S E jardinero, hortelano, Madrid, 
provincias. Carretas, 3. Continental. Or-
tega. (V) 
E N F E R M E R A oficial ofrécese cuidar en-
fermos, puede salir fuera, estable. Telé-
fono 46015. (V) 
O F R E C E S E señorita regentar casa, pen-
sión, acompañar, viajar o cargo análogo. 
Teléfono 44755. (V) 
O F R E C E S E doncella, sabiendo plancha, pa. 
ra todo. Tetuán, 20. (5) 
F R A N C E S A católica. Inglés, acompañar se-
ñoritas, niños, clases. Vlrlato, 11, quinto 
Izquierda. (8) 
O F R E C E S E cocinera sin pretensiones. Pal-
ma, 49, tercero 10. María. ^(18) 
TRASPASOS 
H O T E L E R O , traspasa, admitirla cocinero, 
gerente, administren sucursales, aporten 
4.000, otro 12.000. Miguel Moya. G, segun-
dos. (18) 
T R A S P A S O Residencia Hogar señoritas, 
inmejorables condiciones, ausentarme. Pa-
vía, 2. (18) 
T R A S P A S O dos hermosas pensiones, con-
fortabilísimas, admito socio. Miguel Mo-
ya. 6, segundos. (18) 
H E R M O S A tienda, dos huecos, sitio inme-
jorable, cualquier Industria. Embajado-
res, 10, zapatería, (3) 
T R A S P A S O establecimiento propio para 
bar, sitio Ideal. Razón: teléfono 16061. 
(V) 
T R A S P A S O urgente tlendecita céntrica. 
Renta 75 pesetas. Precio a convenir. E s -
cribid: López, León, 8. Continental. (T) 
E N Sevilla traspaso café acreditadísimo, 
barato. Cruz, 30, principal. Chillón. (V) 
T R A S P A S O cafetos, ultramarinos, pana-
derlas, lecherías, perfumerías, mercerías, 
fruterías, cafés-bares, verdaderas opor-
tunidades. Fuencarral, 15, primero iz-
quierda. (2) 
T R E I N T A mil pesetas traspaso tienda 
Principe, 280 alquiler. Escribid: Lacasa. 
Alcalá, 2. Continental. (A) 
S E traspasa mercería muy acreditada, si-
tio céntrico, precio ventajoso. Teléfono 
60335. (T) 
T I E N D A comestibles extrarradio, grande, 
bien Instalada, baratísima. Escribid: Ju-
lia Bfernandés, Doctor Fourquct, 24. (T) 
r o t Í E S T l B L E S , amplio local, cualquier In-
dustria, buenas condiciones. Teléfono 
12103: de 11-1. (T) 
T R A S P A S O local dos huecos, ralle Toledo. 
Razón: Barblerl, 1. Ultramarinos. (T) 
T R A S P A S O local, plaza Progreso. Razón: 
Atocha, 87: de 2 a 4. (7) 
R E U N A boletos "Obsequios Fantasio". 
pronto valdrán mucho dinero. (18) 
OCASIÓN. Traspaso hermosa tienda. Ins-
talada, céntrica. Barquillo, 32. (18) 
T R A S P A S O tienda c "c Montera, próximo 
Sol, renta barata. R a z ó n : señor Otegul. 
Chinchilla, 4, tercero Izquierda: de 9 a 12. 
(V) 
T R A S P A S O huevería pollería por ausen-
cia, hermosa vivienda. Cardenal Cisne-
ros, 67. ^ (V) 
T P *.SPASO tienda 600. Razón: Alberto 
Aguilera, 35. Zapatería. (T) 
F A B R I C A jabones, lejías, estableció.; ^nto 
dos huecos, buenas condiciones. Teléfono 
34534. (8) 
VARIOS 
SEÑORAS: arreglo, tiño todos los bolsillos. 
Manuel Sánchez. Principe, 1 (fAbrlca). 
(3) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. (23) 
P E L U Q U E R A domicilio, ondas al agua, 
1,50. Teléfono 60056. (18) 
E N E E R M O S crónicos; Sensacional descu 
brlmiento científico. Todos podéis cura-
ros por loa Rayos Cósmicos. Consultorio 
médico por correspondencia. Deseamos re-
presentantes. Circuitos oscilantes her.zla-
nos. Jesús del Valle. 10. Madrid. (6) 
P I N T O habitaciones, cinco pesetas, respon. 
do trabajo. Teléfono 40938. (V) 
P A R A G U A S , bolsos, óptica, gran surtido y 
reformas. Arroyo. Barquillo, 15. (T) 
D E P I L A C I O N eléctrica nuevo sistema ex-
trarrápldo. Doctor Sublrachs. Montera, 
47; once-una. (8) 
I N T E R E S A N T E para todos. Enviénos su 
nombre y dirección y le Informaremos 
gratuitamente sobre todos concursos, opo-
siciones, que se vavan convocando. Apar-
tado 10.0H. Madrid. (9) 
/jT) C U A D R O S , antigüedades, objetos de art*. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 25. (T) 
CAMAS, las mejores y m á s baratas: del 
fabricante al consumidor. Bravo Murillo, 
48. L a Higiénica. (5) 
L I Q U I D A M O S platos loza fina, surtidos, a 
4.85 pesetas docena. Cristalerías finas, 
colores surtidos, a 4,85 pesetas. Valen-
cia. 26. (4) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
PIANOS, autopíanos, garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co-
rredera. Val verde, 20. (3) 
R A S E . Tasmanis, 0,50; liebres negras, 4.50; 
guanacos legítimos. 35. Cava Baja, 16. 
"Italianos". (7) 
T E R R E R O urbanizado, 36.000 pies, pegan-
te ferrocarril circunvalación. Inmejora-
ble para Industria, almacén, vendo. Te-
léfono 16875; dos-cuatro. (16) 
B I L L A R E S automáticos de Mapa "Jig-
Saw". contado, plazos, alquiler. Otros 
modelos nuevos, cincuenta pesetas men-
suales. Martín Mayor. Goya, 77. (3) 
V E N D O colección cuadros antiguos, salón 
dorado, tapiz, alfombras. Fernando el 
Santo, 7. Estudio. De 11 a 2; 4 a 6. (T) 
P A l i T I C I L A R vendo gramófono baratísi-
mo. Alcalá, 75. 53486. (T) 
R E P O S T E R O S , escudos de armas. Pérez 
Gil. Belén, 11. Teléfono 30404. (2) 
V E N D O comedor inglés roble, boureau, 
perchero v pianola Stclnway. Teléfono 
414n2. (T) 
U R G E N T I S I M O , por marcha: comedor, 
dormitorio, tresillo, despacho español, ob-
jetos varios. Velázquez, 27. (S) 
C O N E J A S adultas varias razas, conejeras, 
gazaperas, oportunidad. Arturo Soria, 
500. Ciudad Lineal. (A) 
MAQUINA Royal. nueva, vende particu-
lar. Teléfono 45572. (T) 
N A R A N J A S buenlsimas. 3.50 ciento. Telé-
fono 60881. (V) 
P A T A T A S , las mejores, 3,90 arroba. Te-
léfono 60881. (V) 
A S T I L L A S , las mejores, 3,10 veinte kilos. 
Teléfono 60881. (V) 
F A J A S caucho vulcanizadas, sostenes; re-
formas en fajas, artículos goma. Rela-
tores. 10. Teléfono 17158. (24) 
A L M A C E N carbones detall " L a Española". 
Antracitas, calefacciones, cocinas, sala-
mandras, precios baratísimos, por tone-
ladas importantes descuentos. Antracita 
Inglesa, saco 40 kilos, 5,90; Fabero, 5,70; 
Almendrilla, 4,90; astillas, 40 kilos, 4 pe-
setas. Almagro, 14. Teléfono 49244. (V) 
; AGUA, agua! Grupo motobombas para 
abastecimiento do fincas urbanas y rie-
gos de rústicas. Móstoles. Cabestreros, 
5. Teléfono 71742. (10) 
P O L L U E L O S Leghorn, recién nacidos, des. 
cendencia do ponedoras, muy selecciona-
das. L a Cigüeña. Torrelodones. (3) 
L I B R O S de ocasión, precios reducidísimos. 
" E l Libro Barato". San Bernardo, 31. Te-
léfono 14510. (2) 
V E N D O cuadros óleo, no comerciantes. Ge-
neral Pardiñas, 20, ático Izquierda. (T) 
V E N D O molino triturador, pequeño, propio 
para granja avícola. Escribid: Prensa, 
Carmen, 16. Molinero. (2) 
L O S del Rastro, sólo jueves, muebles, ca-
mas, colchones, ropas, cacharros, varios. 
Barquillo, 12, segundo derecha. (3) 
V E N D E S E incubadora Sucessfull, perfecto 
estado, mitad su precio, 120 huevos. Te-
léfono 11157. (7) 
C A N A R I A S vendo. San Marcos, 3, tercero 
derecha. (2) 
C O M E D O R moderno, arca, bargueño, tre-
sillo, otros. Castelló, 49, entresuelo Iz-
quierda. ( E ) 
Z A P A T O S estupendos, cinco pesetas, últi-
mos días. Barquillo, 32. (18) 
COMPRO libros, revistas, folletos, voy do-
micilio. Teléfono 61578. (18) 
V E N D O ocasión plano-pianola superior, 
nuevo, 3.500; gramola dos cuerpos, dis-
cos, nueva, 175. Teléfono 61578. (18) 
A U S E N C I A , particular vende muebles, ob-
letos: once a cinco. Marqués Urquljo, 10. 
I (18) 
P A R A construc-ión de llaves, todos sis-
temas. Cañizares, 1. . léfono 25300. (18) 
V E N D O pía Bord, baratísimo. Marqués 
Urquljo, 22. (5) 
V E N D O rama Isabellna, antigua, come<"or 
caoba, usado. Cl-udlo Coello, 22. E b a -
nistería. (T) 
PISO 190, gas, baño, sol; tienda. 75; ven-
do estufas. Abase ', 13. ( T ) 
T R E S I L L O ::nble, alemán, baratísi-
mo. Alcalá, 148, entresuelo Izquierda. ( T ) 
V E N D O piso amueblado. Sagasta, 12, se-
gundo Interior ir.f'ierda. ( T ) 
T R E S I L L O moderno y barroco dorado l i -
quido. Vlllanueva, 31. ( T ) 
FONO automático, tocando 30 discos por 
las dos caras, accionando por moneda, 
gran potencia hasta 4 altavoces. Cam-
bios, plazos, alquileres. Aeollan. Conde 
Peñalver, 22. (V) 
V I N O seco, ostrero. Serrano. Sandoval. 4. 
44400. Servicio domicilio. (V) 
F A M I L I A dcaháecse magníficos muebles: 
I I a 1 y 3 a 6. Santa Catalina, 6. ( T ) 
R A D I O "Cosmos", garantizados. Contado, 
plazos. Ollver. Victoria, 4. (3) 
R E I N A boletos "Obsequios Fantasio", 
pronto valdrán mucho dinero. (18) 
O C A S I O N . Vendo baratís imo alhajas, re-
lojes, máquinas fotográficas, escribir, to-
da clase objetos. Preciados, 39, esquina 
Veneras. (3) 
P I N T O R formal, habitaciones, desde cin-
co pesetas. Teléfono 71807. (H) 
SANTA Teresa. Espejos manchados los de-
ja nuevos. Teléfono 70530. (2) 
PIANOS, autopíanos, armoniums. Venta, 
alquiler, reparaciones, afinaciones. Gas- _ 
tón F i i t srh . Plaza Salesas. 3. Teléfono ü ' H n 1 
•",vt; < 3 » ! j j í ! M 
SEÑORA se encarga comisiones sensatas. 
Chinchilla, 4, segundo derecha. 
P A T I I E Baby alquilo, compro, cambio; pe-
lículas, provincias. Príncipe, 14. 11834. 
(18) 
G R A N taller peletería. Arregla abrigos, to-
da clase pieles. Precios baratísimos.' L a 
Ma*2valcna- Ma->or. 26. Consulten precios 
i7) 
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rii^?^"0' 7iriato: ¿sabes lo que te —Bueno; oye, ¿y qué rumbo has to-
digo? Que, hoy por hoy, me siento es-
céptico en lo tocante a la política. No 
creo ya na de na respetive a ese tema 
y me he orientao por otros barrios. 
Te escucho, y me parece que soyicrificios «por las ideas»; de andar slem 
victima de una pesadilla pesá... ¡Tú, pre sin una «gorda» y con un trapo 
diciendo eso! ¡Con el «cartel» que te hi-
ciste de enterao y de «algo serio» en po-
lítica! Oye, ¿hablas formal? ¿No te 
chirigoteas por pasatiempo? 
—Viriato: me he expresao con la 
máxima seriedad y no me choca el 
efecto que te han producido mis «de-
claraciones», porque cuando las he for-
mulao idénticas en el seno de la amis- _ 
tad, un suponer, en la tertulia del bar aparte de que no eres un chaval, 
«República» y entre los camaradas que mucho menos. 
mao? 
—¡Pchs! E l del amor... 
—¡Atiza! 
—Lo que oyes. Estoy harto de sa-
atrás y otro alante, como aquel que 
dice. ¡Dos años parao: tú veras! Ha 
sío un «régimen» como pa dejar a don 
Pedro Rico igual que Bello Trompeta! 
Y si le añades al ayuno perpetuo tres 
o cuatro «temporás» en la cárcel, ¡el 
desmiguen!... ¿Y pa qué? 
—Si; pero con el... amor, no caigo 
cómo vas a cambiar de «régimen»; 
ni 
F u e g o e n l a c a r g a d e C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
u n b u q u e 
N E W C A S T L E , 6.—Ya cerca de L i -
verpool prendió fuego el cargamento 
del buque "Bretwalda" de 5.293 tone-
ladas, en el viaje de regreso de Ma- sa de Montpensier, representada por la 
Ayer, a las tres y media de la tarde, 
se celebró en la parroquia de San An-
drés el bautizo de la hija recién naci-
da de los condes de Riudoma. 
Recibió la pequeña el nombre de 
Isabel, y fué apadrinada por la duque-
I t á l i c a , l a P o m p e y a e s p a ñ o l a i 
nos reunimos los sábados en el «tupi» 
de la Cabecera del Rastro, tos se han 
quedao con las bocas abiertas y han 
dicho luego, poco más o menos, lo que 
Y qué pasa con que no sea un 
«pipi Hombre, que a las chicas... 
¡Déjame Viriato que me ría hasta 
tú. Y, sin embargo, es la fija, es u n ' m o s t r a r t e los ú l t i m o s molares 
hecho, que, politicamente, «me la he Eres un ingenuo, y dispensa. Y a te he 
cortao» 
—Bueno; pero, ¿por qué te «la has 
cortao» ? 
— Y a te lo he dicho al principio: por-
que ya no creo na de na; ni siquiera 
«n lo que yo predicaba, y he visto en 
ella otro «camelo». 
—¡Mi padre! Si te oyen tus admira-
dores «el Pimpla», «el Arrocero», Pe-
pe «el Bonito» y Cayetano «el Cojo», 
te... linchan. 
—¡Puede! Pero no te quepa duda quo 
ellos lo que son es u n o s . . . desgra-
ciaos, como lo he sío yo hasta ahora. 
Si, hombre; si: tos unos ilusos en co-
mandita. Creo ha quedao demostrao en 
octubre, como dos y dos son cuatro, 
y no soy quien lo discuta a estas ho-
ras. Lo cual es por eso que me he dicho: 
dicho que he hecho mucho el amor, y 
es verdad; pero no el amor que tú su-
pones, no el amor de terrazas y de «cine» 
especialidad de escolares y militares sin 
graduación, sino el amor, sin «tonte-
rías», y, en cambio, capaz de ponerle a 
uno «en casa». 
—No te entiendo bien. 
—Sí, hombre, sí; Na de pamplinas 
como cosas de adolescente: «eso» tié su 
época. Lo mío es más serio, y lo que 
a mí «me va». Me lo he buscao sin pri-
sas, ¿sabes? Una viuda de un tendero 
de mi calle. Falleció el tendero; la dejó 
la tienda y veinte mil «leandras»... en 
el Monte, en conjunto. Totalizao, el 
capital no es que sea pa adquirir el 
«Fénix» y un hotel en la Castellana; 
pero no está mal; y respetive a la se-
ñora, tampoco es que sea la «Maja» de 
naos (Brasil) cargado de nueces, arroz 
y productos inflamables. Envió un "ra-
dio" pidiendo socorro, y consiguió llegar 
hasta el río Mersey, entrando en el di-
que de Brunswick. Se le han quemado 
tres bodegas, a pesar de los esfuerzos 
de los remolcadores bomberos. 
acordada pa dentro de unos meses; pa 
la primavera. E s un poco romántica y 
dice que por su gusto se casaría en el 
mes de las flores. Está bien. A mí me 
da lo mismo. Por lo pronto se ha mos-
trao generosa, y me pasa doce pese 
condesa de Torrellano, tía paterna de 
la nueva cristiana, y por don José Lá-
zaro Galdeano. En el palacio de la ca-
lle de Don Pedro, residencia de los con-
des, fueron luego obsequiados los invi-
tados con una merienda. 
= E 1 día 11 del corriente se celebrará 
en Barcelona la boda de la encantado-
ra señorita Pilar de Casanova y de Fe-
rrer-Sarriera, con don Sebastián de 
Fontcuberta y de Pascual, ambos de 
antiguas familias catalanas. 
L a novia es hija de don Luis de Casa-
nova y de Vallés, maestrante de Va-
lencia y caballero del Cuerpo de la No-
bleza Catalana, y de la finada, doña tas, como si trabajara, aparte algunos 
regalos: un temo, un abrigo de esos |María del Pilar de Ferrer y de Sarric 
que se llevan, con trabilla a la espalda, ra, y sobrina, por tanto, de los mar-
un reloj de pulsera, algo de ropa inte-jqueses de Gaitero, de Puerto Nuevo y 
<Ya está bien, Manolo: «despierta» yjGoya, pero pué pasar. A mí me dijo 
m sigas más haciendo el «canelo» conjqUe ten5a cincuenta y cinco años; yo la 
la política. A vivir lo mejor que pue 
das, y déjate de historias e idealismos.^ 
—Hombre, en parte, no está mal. Tie-
nes razón: nos hemos desengañao de 
muchas cosas, y lo primero, una vez 
desengañao, es lo oue tú dices: vivir 
regular... 
—¡A ver! Un consejo, Viriato: sigue 
mi ejemplo. 
hecho sólo cincuenta, ¡ y qué!: la mejor 
edad pa una viuda. Sobre to: es un 
plan. 
—Para tí, sí. 
—Claro que me refiero a mí; no a 
ella. 
— ; . Y te ama? 
rior y dos pares de calzao. No me 
quejo. 
—iTo es pa quejarse. 
— Y a ves que el amor da más que la 
política. 
—Por lo visto, sí. 
—Tú debieras «colocarte» como yo me 
he «colocao». 
— E s difícil encontrar otra mujer así. 
—¡Cá, hombre! Hay una «baraja» de 
viudas aburridas y con pesetas, y que, 
además, no están mal de to. Hazme 
caso, Viriato, y «colócate» de una vez, 
que lo demás son sueños. ¡Y hambre, y 
miseria! Mira, Viriato, que se te estima 
y por eso se te abren los ojos. 
—Va a ser cosa de pensarlo 
de Camps, y de los vizcondes de Illa. 
Su único hermano es Baltasar, soltero. 
E l contrayente es hijo del maestran-
te de Sevilla y caballero del Cuerpo de 
la Nobleza Catalana, don Sebastián de 
Fontcuberta y de Sentmenat, de la ca-
sa marquesal de Vilallonga, y de doña 
Carmen de Pascual y Pons, hermana 
del marqués de Villota. 
— E n el presente mes se celebrará la 
boda de la bella señorita María Luisa 
Alvarez con el abogado don Francisco 
Martínez Domenchina. 
— E l día 11 del corriente, en la parroquia 
| de Santa Bárbara, y a las cuatro y me-
í dia de la tarde, se celebrará la boda de la 
señorita María Luisa Romo Arregui, hija 
No, hombre, no; no lo pienses. ¡Sin del conocido editor y ex concejal del 
pensarlo! Y te dejo, porque es la hora Ayuntamiento de Madrid don Luis Romo 
del idilio: de seis a nueve, todas las 
tardes en el café de Várela. 
—¡Camará; tres horas! ¡Cómo sus 
ponéis! 
¡Anda, y si por ella fuera, otras 
Dorado, con el joven catedrático de la 
Universidad de L a Laguna don Luis Brú 
Villaseca. 
Necrológicas 
E n Biárritz, donde desde hace algu 
tres horas más! Y a te dicho que está,; nos años residía, ha fallecido anteayer, 
la pobrecita, chaladita del to. Y uno a los sesenta y ocho años de edad, el ex 
se hace cargo, Viriato, comprende uno 
—De un modo exagerao. E l asunto.las cosas- iEsto del amor 
es formal absolutamente y la boda | CURRO V A R G A S 
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celentísimo señor don José San Miguel I 
y de la Gándara, marqués de Cayo del | 
Rey. 
E l finado poseía la carrera de Derecho;1 
era gentilhombre de don Alfonso y ha-¡ 
bía sido diputado y senador. Estaba ca-' 
sado con doña Pilar Martínez de Cam-
pos y Rivera, hermana del anterior du-J 
que de Seo de Urgell, de cuyo matrimo-i 
nio son hijos: don Justo, fallecido la no-1 
che del 9 de agosto de 1932, que casó en i 
junio de 1925 con doña Blanca Escrivál 
de Romaní, hija de los condes de Casal; 
doña María Rosa, casada en agosto de 
|1933, con el marqués de San Rafael y do-
ña María del Pilar, casada en mayo de 
1930 con don Juan Antonio Ansaldo, hi-
jo de la vizcondesa de San Enrique. 
La sucesión en el título marquesal pa-
sa a su nieto primogénito, Justo San Mi-
guel y Escrivá de Romaní, hijo del fina-
do don Justo, que cumplirá en el próxi-
mo marzo nueve años de edad. 
—También falleció en Sevilla el pasa-
do día 3 el ilustrísimo señor don Fer-
nando Halcón y Villalón-Daoiz, primo-
génito del marqués de San Gil, de anti-
gua familia andaluza. 
E l finado, que era capitán de Artille-
ría retirado y caballero de la Maestran-
za de Sevilla, estaba casado con doña 
María del Cuvillo y D'Etchecopar, de cu-
yo matrimonio son hijos: Margarita y 
Fernando. Hermanos suyos son: doña 
Aurora, casada en enero de 1922, con don 
Luis de Casso y Romero; doña Carmen 
y don Manuel, que casó en 1921 con do-
ña Rosa Borrero. • 
—Ayer ha fallecido la señora doña Pa-
trocinio Sánchez-Blanco y González, viu-
da de García Moriñigo, y hoy será la 
conducción del cadáver a la Sacramental 
de San Lorenzo. 
—También ayer ha muerto el presbíte-
ro don Santiago Carrasco Ranz, la con-
ducción de cuyo cadáver a la Almude-
na será hoy. 
—Por el alma del contraalmirante don 
Ricardo Bruquetas Fernández, que mu-
rió el 21 del pasado diciembre, se apli-
carán sufragios en Madrid. i 
—Confortada con los Santos Sacramen-
tos y la bendición de Su Santidad, ha] 
fallecido en Madrid, tras de penosa en-
fermedad, cristianamente sobrellevada, la 
señora viuda de Crespo, doña Paula Pas-
tor del Castillo, madre de nuestro que-
rido compañero de Redacción, don An-
gel Crespo. A éste muy especialmente, y 
a los demás hijos de la finada, envia-
mos la expresión sincera de nuestra sen-
tida condolencia. 
E l cadáver ha sido inhumado en el 
cementerio de Nuestra Señora de la Al-
mudena. 
— E l alumbrado del Santísimo de hoy, 
día 7, en las Esclavas del Sagrado Cora- I 
zón (Martínez Campos, 6), será aplicado; 
por el eterno descanso del alma de la 
excelentísima señora doña María Anto-
nia de Orozco y Rofazza, condesa de Al-
cubierre. 
Distribuidores generales para España y Marruecos: BERMUD E Z D E CASTRO Y SANCHEZ, S. L . Apartado 28. L a Coniña, 
Oficinas en Madrid: Carrera Sa n Jerónimo, 31. Teléfono 23100. 
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F E R N A N D E Z . ZARAGOZA, 7. Precios 
sin competencia en toda clase de alha-
jas, en brillantes de primera calidad. 
Ofrecemos a los lectores de E L D E B A T E en esta 
plana otros tres aspectos de los magníficos descu-
brimientos realizados últimamente en Itálica, la 
Pompeya española. E n la fotografía superior, una 
vista parcial de la entrada, a lo que se ha denomi-
nado "Casa de las columnas de ladrillo", donde pre-
cisamente se ha observado el hecho de la existencia 
del ladrillo tallado desde la época romana. En el 
centro, un fragmento de otro magnífico mosaico 
romano, que se halla en perfectísimo estado de con-
servación. Y en la fotografía inferior, uno de los 
más interesantes hallazgos: la pequeña fuente, con 
mosaicos de peces, de la "Casa del mosaico de Ne-
reo", antes de las obras de consolidación de que se 
la ha hecho objeto 
(Fotos Vidal.) 
Fol let ín de E L D E B A T E 2 8 ) 
T H . B E R N A R D I E 
MAS ALLA DEL PERDON 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa.) 
— L a señora podría instalar al señor en el primer 
piso, o en el bajo, en el saloncito de fumar; hemos dis-
puesto camas en varias habitaciones. 
—Muy bien hecho; enséñemelas usted para que pue-
da elegir lo que me parezca más conveniente. 
La dueña de la casa., de una casa que desconocía 
por completo, a pesar de que era la suya, subió una 
escalera, siempre precedida de la sirviente, y se detu-
vo en el primer piso. Había una amplia estancia so-
leada, ventilada, provista de cuarto de baño, que lo 
pareció muy a propósito. 
Examinóla minuciosamente, con mirada de enferme-
ra, y luego de echar una rápida ojeada al saloncito 
de fumar, decidió instalar al herido en la habitación 
de arriba, que reunía todas las condiciones apetecibles 
En seguida dió las órdenes que juzgó oportunas, a 
fin de prepararlo todo. Mandó quitar la alfombra que 
cubría el pavimento, medida higiénica por excelencia 
e hizo que le dieran otra colocación al lecho, con lo 
que el herido no recibiría de frente la luz que entraba 
por el rasgado ventanal. ¡Qué poco se parecía el lu-
joso mobiliario de aquella estancia, con sus canapés 
bajos y mullidos, sus butacas tapizadas de terciopelo 
au espejo refulgente con marco moderno y sus cojines 
y cortinajes de Jony, al sobrio, por no decir pobre, 
mueblaje que' en la Pineda tenían los cuartos desti 
nados a oficíales: una cama de hierro, una mesa y 
una única butaca de mimbre no demasiado cómoda! 
Dispuesta ya la habitación, lo primero que había 
que hacer era conducir a ella al herido. Una vez ins-
talado de la mejor manera posible, ya daría el médi-
co las órdenes que estimase pertinentes, caso de que 
quisiera hacer de la habitación un verdadero cuarto 
de clínica, como los que hay en los hospitales. 
Este pensamiento y el recuerdo del médico basta-
ron para que Carlota se sintiera dominada por una 
dolorosa intranquilidad. ¿Tardaría mucho en llegar? 
— ¿ A qué hora han ido a buscar al doctor?—pregun-
tó—. E l muchacho a quien se dió el encargo de avi-
sarle, ¿es capaz de dar con el médico y de traerlo? 
¿Es despabilado, inteligente? 
—Señora—respondió, ingenuamente, el ama de lla-
ves—, es hijo mío. 
Carlota pareció no reparar en la candidez de la res-
puesta, pero la tranquilizó en cierto modo el tono con-
fiado, lleno de seguridad, en que se había expresado 
la madre. Forzoso era esperar, puesto que nada podía 
hacerse al margen de las prescripciones facultativas. 
Todas aquellas humildes gentes que ahora la rodea-
ban percibían de una manera clara y punzante—pro-
bablemente sin dars& -cuenta de ello, por instinto—la 
dramática situación "en que se hallaba la recién casa-
da, y le testimoniaban su respetuosa simpatía po-
niendo especial cuidado en satisfacer sus más leves 
deseos. 
Entre los criados se produjo un movimiento de estu-
por cuando, a la luz de las lámparas eléctricas, pu-
dieron contemplar el rostro céreo del señor Valberg, 
que, en brazos de dos hombres, era conducido a la 
habitación que para él se había preparado. Tenía la 
nariz deprimida y exangües los labios. Carlota no pu-
do contener una desolada exclamación. ¿Cómo en tan 
poco tiempo había podido cambiar tanto, hasta el ex-
tremo de no parecer el mismo? 
E l señor Valberg fué transportado con todo género 
de precauciones y depositado en la cama. Carlota, que 
no consintió en separarse de él un solo instante, cui-
daba de sostenerle la cabeza y el brazo herido. Sin 
gritos desgarradores, sin ademanes tan inútiles como 
teatrales, con una pasmosa tranquilidad y un abso-
luto dominio de sí misma y de sus nervios, la joven 
pensaba en todo y lo disponía todo. 
Como advirtiera que su marido tenía las manos de-
masiado frías, hizo que encendieran la lumbre de leña, 
ya preparada, a prevención, en la chimenea. 
Acomodado en el lecho el herido, Carlota le remojó 
los labios con agua fresca mientras dirigía frecuen-
tes miradas llenas de ansiedad al pequeño péndulo que 
había encima de una mesita; ¿es que no iba a llegar 
nunca el dichoso médico? 
Ante la perspectiva de que tardara, cosa más que 
posible, ¿no sería conveniente hacerle a Estanislao una 
cura de urgencia? 
E l temor de causarle unas molestias inútiles la de-
tuvo; practicada la cura habría que levantar el apo-
sito tan pronto como llegase el doctor, para que éste 
pudiera hacer realizar un reconocimiento de las heri-
das y curar de nuevo. 
A todo evento, preparó por sí misma unas compre-
sas, a fin de que estuvieran dispuestas cuando fuesen 
necesarias, y mientras esterilizaba algunos vendajes 
se hizo servir una taza de café muy concentrado, por-
que el cansancio la rendía. 
Apenas lo hubo bebido sintióse aliviada de la fati-
ga. Ahora era una agitación febril lo que experimen-
taba, una fiebre que ponía ardores en su frente y en 
las palmas de sus manos. Estaba nerviosa, excitada. 
¡Esperar cuando parecía que una intervención rápida 
podía contribuir a mejorar notablemente el estado del 
herido!... ¡Qué de energías, qué de fuerza de voluntad 
tuvo que desplegar para avenirse al papel pasivo que 
estaba condenada a representar! 
Cada vez más inquieta, presa de una mortal angus-
tia indecible, la joven esposa continuaba aguardando, 
con los ojos clavados en el rostro de su marido. 
Estanislao respiraba calmosamente, con respiración 
cadenciosa; su palidez no era tan intensa como cuan-
do l legó al castillo.. 
¡ Qué suplicio tan atroz el de no poder hacer nada, 
el de no poder acelerar la marcha de las horas del 
dolor para que sonara más pronto la de la convalecen-
cia! ¿Quién no ha experimentado esta ansiedad acu-
ciadora hallándose a la cabecera de un enfermo grave? 
E n el espíritu de Carlota esta impresión era más 
intensa a causa de lo extraño que para ella resultaba 
el ambiente en que tenía que moverse. Esta casa nue-
va y totalmente desconocida, estos criados a los que 
no había visto nunca, esta soledad que la envolvía y 
en medio de la cual se encontraba como perdida... De 
pronto se apoderó de ella una sensación de ociosidad 
de la que no acertaba a librarse y que le era particu-
larmente ingrata. Carlota no quería separarse de la 
cabecera de Estanislao. ¿Qué otra cosa podía hacer, 
por otra parte? ¿Qué placer hubiera podido experi-
mentar explorando aquel hogar que había soñado reco-
rrer del brazo de su marido? 
Incapaz de continuar soportando por más tiempo su 
inactividad, la joven señora de Valberg llamó a una 
criada e hizo que le trajeran su saco de mano. 
Tan pronto como lo hubo abierto. • sus ojos fueron 
a tropezar con el cuaderno en el que acostumbraba 
a escribir su diario. Distraídamente, de un modo ma-
quinal, pasó algunas páginas y, sin que ella lo pre-
tendíei-a, su mirada se posó en las últimas frases, es-
critas dos días antes: "Mi felicidad es inmensa, com-
pleta, pero tengo miedo de ser demasiado dichosa. Me 
siento con fuerzas para gozar todas las alegrías y sa-
tisfacciones que nos aguardan." 
¡Las alegrías qué aguardaban a los desdichados! 
¿Podía haber desdicha comparable a la de Carlota, pa-
ra la que las primeras horas pasadas en el hogar con-
yugal transcurrían tan tristemente, empleadas en es-
cuchar la respiración de su marido, en humedecerle los 
labios, en acechar cualquier signo de vida que se ma-
nifestara en él? 
¡Pues y la tortura de saberse tan. abandonada de 
todos al lado de aquel moribundo infinitamente ama-
do! ¡Qué de energías espirituales necesitaba para so-
breponerse a una prueba tan cruel! Y si, porque los 
inescrutables designios de la Providencia lo tuvieran 
dispuesto de este modo, llegaba el terrible desenlace, 
en el que no se atrevía a pensar, ¡qué sola se senti-
ría entonces! 
Un nombre acudió a sus labios: el de su amiga la 
señora de L a Villepré. De tenerla allí, cerca de ella, 
su angustia sería menor, porque contaría con un cora-
zón amigo capaz de compartir 'las amarguras del suyo. 
Carlota miró una vez más el péndulo: las tres y 
media de la madrugada. Kacía ya varias horas que 
¡ la señora de L a Villepré navegaba con rumbo a las 
costas de Africa. Decidió escribirle para cumplir, de 
paso, la promesa que le hiciera cuando se despidieron. 
Además necesitaba darle sus señas, cosa que no pudo 
hacer en el momento de la despedida, puesto que igno-
raba cuál era el lugar elegido por Estanislao para 
pasar la luna de miel. 
¿Sus señas? L a señora de Valberg tuvo que confe-
sarse que tampoco ella las sabía. ¿Era "Brabanzelle" 
el nombre de una ciudad, de un pueblo o únicamente 
el del castillo? 
Apoyó el dedo en el pulsador de un timbre, llama-
miento al que acudió presurosa una sirviente. Esta 
informó a su ama, de la que recibió el encargo de te-
ner dispuesto todo lo que pudiera necesitar el médico 
para proceder a la primera cura del herido. 
Después, sentada en una banqueta a los pies de la 
cama de Estanislao, una hoja de papel sobre las rodi-
llas, Carlota se aprestó a escribir, a gritar su angus-
tia y su desolación, a reclamar el auxilio de la presen-
cia de una persona querida. 
Un escrúpulo detuvo su mano en el preciso momen-
to de ir a relatar el accidente de que habían s'do víc-
timas. Estaba segura de que la enfermera mayor no 
le negaría la ayuda que le pidiese, de que, antes por 
el contrario, se apresuraría a prestársela. ¿Pero tenía 
^Continuara.) 
